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Bibliografija radova dr. sc. Agneze Szabo
Iva Klobučar Srbić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
SAŽETAK: Bibliografija radova hrvatske povjesničarke Agneze Szabo obuhvaća sve njezine 
radove (autorske i uredničke knjige, udžbenike i skripta, poglavlja u knjigama, znanstvene i druge vrste 
radova u časopisima i zbornicima sa skupova), zaključno s 2016. godinom.
Ključne riječi: Agneza Szabo; bibliografija
Uvod
Bibliografija je podijeljena u sedam poglavlja (Autorske knjige, Uredničke knjige, Po-
glavlja u knjigama, Udžbenici, Znanstveni radovi u časopisima, Ostali radovi i 
Znanstveni radovi u zbornicima sa skupova), u kojima su bibliografske jedinice po-
redane kronološki i obrojčene radi lakšega snalaženja u predmetnom kazalu.
Autorske knjige1 
1987.
1 Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860−1873, I−II.
Zavod za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1987−88.
1989.
2 Karlovac na razmeđu stoljeća 1880−1914.
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1992.
3 Prema hrvatskome građanskom društvu
Globus Nakladni zavod, Zagreb 1992. 
suautorica: Mirjana Gross 
1994.
4 Pregled hrvatske povijesti
Laus/Orbis, Split 1994. 
suautori: Stjepan Antoljak, Šime Batović, Nenad Cambi, Stjepo Obad, Pe-
tar Strčić
drugo dopunjeno izdanje
izbor isprava, dokumenata i ilustracija: Agneza Szabo, Jure Kuić
1996.
5 A Survey of Croatian History
Laus/ Orbis, Split 1996.
coauthors: Stjepan Antoljak, Šime Batović, Nenad Cambi, Stjepo Obad, 
Petar Strčić
Second Edition 
choice of record, documents and illustrations prepared by Agneza Szabo, 
Jure Kuić 
translated from Croatian by Živan Filipi
6 Turopoljski vjekopisi – biografski leksikon Turopolja
Narodno sveučilište Velika Gorica, Velika Gorica 1996. 
suautori: Ivo Pranjković, Ladislav Loina, Martin Modrušan, Zdravko Lu-
čić, Katja Matković Mikulčić, Ivan Janković, Kovačević Josip
1999.
7 Velika Gorica 
Pučko otvoreno učilište, Velika Gorica 1999. 
suautori: Drago Bukovac, Aleksandar Božić i dr.
(fotomonografija)
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2007.
8 Povijest zagrebačke klasične gimnazije (1607−2007)
Novi Liber/ Klasična gimnazija, Zagreb 2007. 
suautor: Ivo Goldstein
9 Velikogorički leksikon
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Velika Gorica 2007. 
suautor: Branko Dubravica
posebna izdanja, knj. 38
2011.
10 Ban Šokčević i njegovo doba
Povijesno i sportsko društvo »Hrvatski sokol«, Vinkovci 2011.
2012.
11 Hrvatska povijest – odabrane teme




12 Ban Ivan Mažuranić – graditelj moderne Hrvatske
Matica hrvatska, Zagreb 2014. 
2015.
13 Hrvatski ban Josip Šokčević
Privlačica d.o.o Osijek, Vinkovci 2015. 
14 Josip Stadler: prvi vrhbosanski nadbiskup i utemeljitelj Družbe se-
stara Služavki Maloga Isusa 
Družba sestara Služavki Maloga Isusa, Zagreb 2015.
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Uredničke knjige
1996.
15 Iz starog i novog Zagreba
urednici: Vinko Ivić, Ivan Ružić, Agneza Szabo
Muzej Grada Zagreba, Zagreb 1996. 
(zbornik)
1999.
16 Ivan Krstitelj Tkalčić. O staroj zagrebačkoj trgovini 
priredila: Agneza Szabo
Dom i svijet/Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb 1999. 
(monografija)
17 Vizija Hrvatske – Hrvatska pomirba
priredila: Agneza Szabo
Dom i svijet, Zagreb 1999. 
(monografija)
2004.
18 Krapina Grad povijesti i kulture
uredila: Agneza Szabo
Grad Krapina, Krapina 2004. 
(zbornik)
2006.
19 Pokupsko kroz prošlost i sadašnjost 
uredila: Agneza Szabo
Ogranak Matice hrvatske – Pokupsko, Zagreb 2006.
(zbornik)
2009.
20 Česi Zagrebu – Zagreb Česima
uredila: Agneza Szabo
Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2009.
(zbornik)
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21 Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům 
uredila: Agneza Szabo
Rada české menšiny mĕstra Záhřebu, Zagreb 2009. 
(zbornik) 
22 Kravarsko: općina – crkva – škola
uredila: Agneza Szabo
Poglavarstvo Općine Kravarsko, Kravarsko 2009.
(monografija)
2012.
23 Češki narodni dom u Zagrebu
uredila: Agneza Szabo
Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2012.
(monografija)
2013.
24 Tradicija i običaji zagrebačkih Čeha 
uredila: Agneza Szabo
Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2013.
(monografija)
2014.
25 Český národní dům v Záhřebu 
uredila: Agneza Szabo
Rada české menšiny města Záhřebu, Zagreb 2014. 
(monografija) 
2016.
26 Tradice a zvyky záhřebských Čechů 
uredila: Agneza Szabo
Rada české menšiny města Záhřebu, Zagreb 2016. 
(monografija) 
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Poglavlja u knjigama2 
1989.
27 Bresslauer, Makso 
Aleksandar Stipčević (gl. ur.), Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, Jugoslaven-
ski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb 1989., str. 297.




30 Cekuš, Dragutin (Czekuš)
Ibid., str. 615.
31 Cerovski, Ivan Krstitelj
Ibid., str. 637.











2  Osim poglavlja, donose se i pogovori i predgovori u knjigama te leksikografski članci u enci-
klopedijama i leksikonima.
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1990.
37 Ban Josip Jelačić (1851−1859) – biografski pregled 
Andro Mohorovičić (ur.), Anton Dominik Fernkorn: spomenik banu Jelačiću 
(katalog izložbe), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 1990., str. 77−82.
Izložba priređena u Gliptoteci JAZU, Zagreb, svibanj−lipanj 1990. // uvod-
ni tekst: Vladimir Maleković // pogovor: Mirjana Sakač // studija o životu i 
djelu Antona Domenika Fernkorna i izbor dokumentacije: Božena Kliči-
nović
1992.
38 Uređenje uprave na zagrebačkom Gradecu od sredine 13. do sredine 
19. stoljeća
Zlatko Stublić (ur.), Zlatna bula: 1242−1992. (katalog izložbe)
Muzej Grada Zagreba, Zagreb 1992., str. 39−43.
Autor postava: Željko Kovačić // autori tekstova: Josip Barbarić i dr. // foto-
grafije: Josip Vranić, Goran Kos // crteži: Boris Vučić
1993.
39 Čačković Vrhovinski, Josip
Trpimir Macan (gl. ur.), Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, Leksikografski 
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb 1993., str. 5–6.
40 Čop, Antun
Ibid., str. 88–89.






44 Demetrović, Đuro (Dömötörffy de Hogyis)
Ibid., str. 287.
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45 Devidé, Josip Ferdinand
Ibid., str. 353–354.
suautorica: Miroslava Despot
46 Dolovčak, Ivan Nepomuk
Ibid., str. 466.
47 Pučanstvo upravnog kotara Knin u drugoj polovici 19. stoljeća 
Stjepan Antoljak, Trpimir Macan, Dragutin Pavličević (ur.), Kninski zbor-
nik, Matica hrvatska, Zagreb 1993., str. 36−48.
48 Predgovor 
Zvonimir Milčec (ur.), Zagrebački gradonačelnici, Grad Zagreb, Zagreb 
1993., str. 4. 
1994.
49 Carski patent Franje Josipa I. iz 1850. – kraj feudalne uprave grada 
Zagreba // Ivan Kampuš, Lujo Margetić, Franjo Šanjek (ur.), Zagrebački 
Gradec 1242−1850., Grad Zagreb, Zagreb 1994., str. 313−326. 
50 Hrvatske središnje preporodne institucije na zagrebačkom Gradecu 
i njihov utjecaj na modernizaciju u razdoblju 1835−1848. godine 
Ibid., str. 393−407. 
51 Pogovor II. dopunjenom izdanju pregleda hrvatske povijesti 
Jure Kuić (ur.), Pregled hrvatske povijesti, Orbis/Laus, Split 1994., str. 177−181.
1995.
52 Juraj Posilović – Zagrebački nadbiskup 
Franko Mirošević (ur.), Zagrebački biskupi i nadbiskupi, Školska knjiga, Za-
greb 1995., str. 481−486.
53 Nezaboravno djelo. Pogovor ponovljenom izdanju
Emilij Laszowski (ur.), Povijest plemenite općine Turopolja nekoć Zagrebačko 
polje zvane, sv. 1, Glasnik Turopolja, Zagreb 1995., str. 409−415.
pretisak iz 1910.
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1996.
54 Appendix to the IInd amended edition of a survey of croatian hi-
story 
Jure Kuić (ur.), A survey of Croatian history, Orbis/Laus, Split 1996., str. 
177−181.
55 Nezaboravno djelo o povijesti kulture i civilizacije. Pogovor ponov-
ljenom izdanju 
Emilij Laszowski (ur.), Povijest Turopolja II, Plemenita općina Turopoljska/
Glasnik Turopolja, Zagreb 1996., str. 421−424. 
pretisak iz 1911.
56 Bogata riznica hrvatskog kulturnog blaga. Pogovor.
Branko Dubravica (ur.), Turopoljski vjekopisi: biografski leksikon Turopolja, 
Narodno sveučilište, Velika Gorica 1996., str. 211−212.
57 Socijalni sastav stanovništva 1850−1910. 
Julio Martinčić (ur.), Od turskog do suvremenog Osijeka, Zavod za znanstve-
ni rad HAZU, Osijek 1996., str. 155−162. 
58 Bresztyensky, Aleksandar (Brešćenski, Šandor) 
Antun Vujić (ur.), Hrvatski leksikon, sv. I., Leksikon d..o.o. Zagreb, Zagreb 
1996., str. 150. 
59 historiografija 
Ibid., str. 442−443.
60 Zur Verkehrgeschichte vom Zagreb 
Johanna Flitsch, Franz Leitgeb (prir.), 9 Städte im Netz 1848−1918., Univer-
sitätsdruckerei Klampfer Graz, Weiz 1996., str. 114−116.
61 Handel, Wirtschaft, Industrie
Ibid., str. 148−150.
62 Politik in der Stadt Zagreb und ihre nationalen Symbole
Ibid., str. 192−193.
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63 Zagreb: Religion und Kirche
Ibid., str. 229−232.
64 Juden in Zagreb 1848−1918. 
Ibid., str. 232−233.
65 Wissenschaft, Lehre und Forschung in Zagreb 
Ibid., str. 380−382.
1997.
66 preporodne ustanove 
Antun Vujić (ur.), Hrvatski leksikon, sv. II., Leksikon d.o.o. Zagreb, Zagreb 
1997., str. 309−310. 
67 Strossmayer, Josip Juraj 
Ibid., str. 488. 





70 Istaknuti članovi hrvatske plemićke obitelji Bedeković Komorski 
Željko Bajza (ur.), Bedekovčina stara i plemenita, Općinsko poglavarstvo Be-
dekovčina, Bedekovčina 1997., str. 145−162.
71 Velikaški rod Vranyczany Dobrinović i Bedekovčina u drugoj polo-
vici 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća 
Ibid., str. 163−172.
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73 Ban Josip Jelačić – život i djelo 
Đurđica Lasić-Vuković (ur.), Ban Josip Jelačić Bužimski, Gradsko pogla-
varstvo Glina, Glina 1997., str. 1−24.
1998.
74 Epstein, Jacques (Jakov) 
Trpimir Macan (gl. ur.), Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998., str. 44.
suautorica: Tatjana Delibašić
75 Židovi i proces modernizacije građanskog društva u Hrvatskoj iz-
među 1873. i 1914. godine 
Ognjen Kraus (ur.), Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvat-
skoj, Židovska općina Zagreb, Zagreb 1998., str. 142−155.
76 Hrvatski povjesničar Rudolf Horvat i njegov doprinos povijesti 
glavnog grada Zagreba 
Dragutin Feletar (ur.), Dr. Rudolf Horvat − život i djelo u povodu 50. obljet-
nice smrti (1947−1997) i 125. obljetnice rođenja (1873−1998), Hrvatsko povijes-
no društvo Koprivnica/Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«, Koprivnica 
1998., str. 51−58.
Zbornik referata sa Znanstvenoga skupa »Dr. Rudolf Horvat – život i dje-
lo«, održanoga u Koprivnici 1997. godine.
1999.
77 Uvodno slovo, Vorwort, Introduction 
Marina Koman (ur.), Moj Zagreb, tak imam te rad, Duplop d. o.o./Laurana 
d.o.o./Libar d.o.o., Zagreb 1999., str. 6−9.
Zbornik radova.
78 Ivan Krstitelj Tkalčić: hrvatski povjesničar i povjesničar grada Za-
greba – Pregled bibliografije Ivana Krstitelja Tkalčića 
Agneza Szabo (prir.), Ivan Krstitelj Tkalčić: O staroj zagrebačkoj trgovini i 
obrtima, Dom i svijet/Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb 1999., str. 123−145.
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79 Procesi modernizacije u upravnom kotaru Slatina tijekom druge 
polovice 19. i na početku 20. stoljeća 
Ive Mažuran, Željko Tomičić (ur.), Slatina 1297.−1997., Poglavarstvo Grada 
Slatine/Institut za arheologiju, Zagreb 1999., str. 247−261.
80 Prije Zagrebačkog zbora 1909−1909. Od starih zagrebačkih sajmova 
do modernog zagrebačkog zbora 
Kruno Sabolić (ur.), Od Zbora do Velesajma: 90 godina zagrebačkog velesaj-
ma, Zagrebački velesajam d.o.o, Zagreb 1999., str. 28−50.
2000.
81 O političkoj djelatnosti Đure Stjepana Deželića
Žarko Paić (ur.), Gjuro Stjepan Deželić Obrisi moderne hrvatske kulture i po-
litike, Narodno sveučilište/Lukom, Ivanić Grad−Zagreb 2000., str. 87−111. 
82 Čovjek voli ono ili onoga s kim ili čim može komunicirati 
Zvonimir Gajski (ur.), Zašto volim Zagreb, Vjesnik, Zagreb 2000., str. 
270−270.
2001.
83 Upravni kotar Jastrebarsko u drugoj polovici 19. i na početku 20. 
stoljeća 
Filip Potrebica, Krunoslav Matešić (ur.), Jastrebarsko 1249.−1999.: 750 go-
dina grada, Poglavarstvo grada Jastrebarsko, Jastrebarsko 2001., str. 
125−142.
84 Grofovi Erdȍdy – hrvatska grana 
Ibid., str. 315−323.
85 Znamenite ličnosti: Ante Starčević, Josip Torbar, David Starčević, 
Antun Bauer, Josip Restek, Benedikt Vinković, dr. Vladko Maček
Ibid., str. 353−363, 367, 369–371.
86 Zagrebački nadbiskupi: Blaženi Alojzije Stepinac, Franjo Kuharić
Ibid., str. 373−379.
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2002.
87 Istaknuti članovi iz obitelji Erdȍdy s posebnim osvrtom na grad 
Kutinu 
Dragutin Pasarić (ur.), Kutina: povijesno-kulturni pregled, Matica hrvatska, 
Kutina 2002., str. 147−171.




89 Istaknute žene iz jastrebarske i zagorske grane grofova Erdȍdy
Ivan Čizmić (ur.), Pro historia Croatica: Zbornik uz 70. obljetnicu života 
Dragutina Pavličevića, 1(2003), Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, 
Zagreb 2003., str. 157−169.
90 Grad Zagreb i njegovo građanstvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće 
Tatjana Kren, Dragan Roša (ur.), Spomenica Zvjezdarnice u Zagrebu 
1903.−2003., Zagrebački astronomski savez/Zvjezdarnica Zagreb, Zagreb 
2003., str. 9−31.
2004.
91 Povijesna vrela o razvoju grada Krapine
Agneza Szabo (ur.), Krapina: grad povijesti i kulture, Grad Krapina, Krapi-
na 2004., str. 32−40.
92 Krapina u doba hrvatskog narodnog preporoda 
Ibid., str. 42−47.
93 Procesi modernizacije u upravnom kotaru Krapina tijekom druge 
polovice 19. i na početku 20. stoljeća 
Ibid., str. 48−57.
94 O razvoju trgovine i obrta u Krapini tijekom 19. stoljeća
Ibid., str. 58−68.
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95 Krapina: grad povijesti i kulture
Ibid., str. 201−203 (sažetak)
96 Krapina eine Stadt der Geschichte und Kultur
Ibid., str. 205−208 (Zusammenfassung) 
97 Krapina the city of history and culture
Ibid., str. 209−211 (Resume)
98 Zagrebački nadbiskup Juraj Posilović: mecena hrvatske kulture i 
prosvjete
Alojz Jembrih (ur.), Naše domovine kinč preželni: zbornik u čast 70. ljetnice 
bistričkoga župnika i upravitelja Hrvatskoga nacionalnog svetišta Majke 
Božje Bistričke mons. Lovre Cindorija, Glas Koncila/Kajkavijana, Zagreb 
2004., str. 331−346.
99 Gimnazija u Novoj Gradiški: povijesni osvrt u povodu 85. obljetnice 
djelovanja
Nada Peleh-Serenčeš, Ljiljana Ptačnik (ur.), Gimnazija Nova Gradiška: 
škola za 21. stoljeće, Gimnazija Nova Gradiška, Nova Gradiška 2004., str. 
6−8. 
100 Pronađen novi životopis sluge Božjega dr. Josipa Stadlera
Mirjam Dedić (prir.), Josip Stadler u središtu božanske ljubavi, Provincija 
Srca Isusova i Marije Družbe sestara Služavki Maloga Isusa/Postulatura 
Sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb–Sarajevo 2004., str. 
215−219. (pogovor)
2005.
101 Razdoblje novog apsolutizma (1849.−1852.−1859.) 
Mirko Valentić, Lovorka Čoralić (ur.), Povijest Hrvata, knj. 2. Od kraja 15. 
st. do kraja Prvoga svjetskog rata, Školska knjiga, Zagreb 2005., str. 419−424. 
102 Civilna Hrvatska i Slavonija do Austro-ugarske nagodbe
Ibid., str. 424−435.
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103 Dualističko uređenje Monarhije i posljedice za Hrvatsku. Hrvat-
sko-ugarska nagodba
Ibid., str. 459−466.
104 Vladanje bana Ivana Mažuranića: modernizacija Hrvatske (1873. do 
1880.)
Ibid., str. 466−472.
105 Ban Ladislav Pejačević i posljedice njegove vladavine
Ibid., str. 472−473.
106 Banska Hrvatska u doba vlade bana Khuen-Héderváryja
Ibid., str. 530−540.
107 Problemi hrvatske historiografije u XX. stoljeću s posebnim osvr-
tom na terminologiju i školske udžbenike
Srećko Lipovljan, Ljiljana Dobrovšak (ur.), Hrvatska historiografija XX. 
stoljeća: Između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, Institut druš-
tvenih znanosti »Ivo Pilar«, Zagreb 2005., str. 17−29. 
108 Uzroci depopulacije u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji krajem 19. i 
početkom 20. stoljeća 
Dražen Živić, Nenad Pokos, Anka Mišetić (ur.), Stanovništvo Hrvatske: 
dosadašnji razvoj i perspektive, Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Za-
greb 2005., str. 39−54.
109 Hrvatske nacionalne vrijednosti u korelaciji s europskima: odabra-
ne teme iz novije povijesti
Zvonimir Radić (ur.), Nacionalne vrijednosti u gospodarskom razvoju, Mati-
ca hrvatska/Domagojeva zajednica, Zagreb 2005., str. 84−90. 
2006.
110 Procesi modernizacije u upravnoj općini Pokupsko tijekom druge 
polovice 19. i na početku 20. stoljeća
Agneza Szabo (ur.), Pokupsko kroz prošlost i sadašnjost, Ogranak Marice 
hrvatske, Zagreb 2006., str. 149−164.
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111 Političke i društvene okolnosti u doba osnivanja i djelovanja Grad-
skog streljačkog društva u Zagrebu
Kruno Sabolić (ur.), 220 godina streljaštva u Zagrebu, Streljački savez Za-
greba, Zagreb 2006., str. 9−13.
112 Predgovor 
Zvonimir Milčec (ur.), Zagrebački gradonačelnici, 2. ponovljeno izdanje, 
Grad Zagreb, Zagreb 2006., str. 5. 
2007.
113 Zagrebački nadbiskupi Haulik i Posilović ponovno dovode isusovce: 
Bazilika Srca Isusova u Zagrebu 
Mijo Nikić (ur.), Vladimir Horvat (gl. ur), Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću. 
Crkva Srca Isusova i samostan – rezidencija, Filozofsko-teološki institut/
Hrvatski povijesni institut u Beču, Zagreb 2007., str. 11−47.
114 Pregled povijesti Klasične gimnazije u Zagrebu i njeni doprinosi 
raz voju kulture i prosvjete u povodu 400. obljetnice osnivanja 
(1607.−2007.)
Ivan Koprek (ur.), Thesaurus archygymnasii: zbornik radova u prigodi 400. 
godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607.−2007., Klasična gimnazija, 
Zagreb 2007., str. 35−80.
115 Iz povijesti Prve riječke hrvatske gimnazije u povodu 380. obljetni-
ce (1627.−1773.−2007.)
Ivan Koprek (ur.), Prva riječka hrvatska gimnazija (1627.−2007.), Prva riječ-
ka hrvatska gimnazija, Rijeka 2007., str. 28−39.
116 Prvi svjetski rat jučer i njegove posljedice danas
Željka Skledar, Mali mili nepozabek, Zavičajno ekološko društvo, Zaprešić 
2007., str. 11−17. 
2008.
117 Sedamnaest stoljeća sv. Kvirina Sisačkog
Lojzo Buturac, Sv. Kvirin Sisački, Zagreb−Sisak 2008., str. 69.
(recenzija)
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2009.
118 Zagrebački nadbiskup Juraj Haulik postavio je trajne temelje hrvat-
skog preporoda 
Juraj Kolarić (ur.), Dr. Velimir Deželić st.: Kardinal Haulik nadbiskup zagre-
bački 1788.−1869., Glas Koncila, Zagreb 2009., str. 235−267.
Pretisak iz 1929.
119 Dr. Velimir Deželić, stariji
Ibid., str. 269−271.
120 Gimnazija Nova Gradiška – primjerna gimnazija odgoja i obrazova-
nja za ljudska prava 
Nada Peleh-Serenčeš, Ptačnik, Ljiljana (ur.), Iz prošlosti za budućnost: 90 
godina Gimnazije Nova Gradiška, Gimnazija Nova Gradiška, Nova Gra-
diška 2009., str. 70−71.
121 Predgovor 
Marko Bedić i dr., Kravarsko: općina−crkva−škola, Poglavarstvo općine 
Kravarsko, Kravarsko 2009., str. 15−16. 
uredila: Agneza Szabo 
122 Predgovor 
Marijan Lipovac, Česi Zagrebu – Zagreb Česima, Vijeće češke nacionalne 
manjine Grada Zagreba, Zagreb 2009., str. 5−6.
uredila: Agneza Szabo
123 Předmluva
Marijan Lipovac, Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, Rada české menšiny 
mĕstra Záhřeb 2009., str. 5−6.
124 Kulturne i znanstvene ustanove i udruženja od kraja XVIII. do po-
četka XX. stoljeća 
Mislav Ježić (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 4, 
Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), Hrvat-
ska akademija znanosti i umjetnosti/Školska knjiga, Zagreb 2009., str. 
209−224.
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125 Razvoj osnovnoga i srednjega školstva od kraja XVIII. do početka 
XX. stoljeća
Ibid., str. 225−232.
126 Slovo poštovanja graditelju mostova hrvatsko-slovačkoga prijatelj-
stva
Josip Markovac, Ante Vukasović životno djelo i bibliografija: uz 80. obljetni-
cu života i 60. plodna pedagoška djelovanja (zbornik), Odsjek za pedagogiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu − Hrvatsko pedagogijsko druš-
tvo − Hrvatski pedagoško-književni zbor − Hrvatski katolički zbor MI − 
Društvo Hrvatsko-slovačkoga prijateljstva − Hrvatsko žrtvoslovno druš-
tvo, Zagreb 2009, str. 76−80. 
(stručni rad) 
127 Gaj i njegovo doba
Katalog izložbe, Pučko otvoreno učilište Krapina − Galerija grada Krapi-
ne, Krapina−Zagreb 2009., str. 1−6.
2010.
128 Pogovor 
Adela Vidas Car, Fran Vidas dobrotvor iz Hreljina: dokumenti i sjećanja, 
Hrvatsko književno Društvo sv. Jeronima, Zagreb 2010., str. 149−150.
2. dopunjeno izdanje
129 Pogovor
Cvjetko Rubetić, Dr. Josip Stadler prvi nadbiskup u Bosni i Hercegovini, 
Nadbiskupski Ordinarijat Vrhbosanski, Sarajevo–Zagreb 2010., str. 10−13.
uredila: Ana Marija Kesten
2012.
130 Znameniti i zaslužni Ivaničani: Juraj Posilović (1834.−1914); Đuro 
(Gjuro) Stjepan Deželić (1838.−1907.); Cvjetko Rubetić (1842.−1906.); 
Đuro Kundek (1854.−1901.) 
Alojz Jembrih, Palma Klun-Posavec (ur.), Grad Ivanić-Grad, Pučko otvo-
reno učilište Ivanić-Grad, Zagreb 2012., str. 125−127; 128−130; 131−132; 
138−139.
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131 Predgovor 
Juraj Bahnik, Češki narodni dom u Zagrebu, Vijeće češke nacionalne manji-
ne Grada Zagreba, Zagreb 2012., str. 5−6.
uredila: Agneza Szabo
2013.
132 Glavna obilježja politike Samostalne narodne stranke u doba vlade 
bana Josipa Šokčevića (1860.−1867.) 
Marko Samardžija (ur.), Stoljeća hrvatskoga jezika: 150. obljetnica uvođe-
nja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, 2011 (zbornik), knj. 25, »Privlači-
ca« Vinkovci, Vinkovci 2013., str. 102−119. 
133 Predgovor
Jarmila Kozak Marinković, Tradicija i običaji zagrebačkih Čeha, Vijeće češ-
ke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2013., str. 8–10.
uredila: Agneza Szabo
134 Kardinal Juraj Haulik: zagrebački nadbiskup u hrvatskoj i europ-
skoj povijesti 
Dragutin Ivančić (ur.), Hrvatsko-slovački crkveni dostojanstvenici, Matica 
slovačka Zagreb, Zagreb 2013., str. 43−64.
135 Javni govori nadbiskupa Jurja Haulika u Zagrebu u doba vlade bana 
Josipa Šokčevića (1860.−1867.) 
Ibid., str. 72−100.
136 Zagrebački biskup Aleksandar Alagović graditelj mostova prijatelj-
stva između hrvatskoga i slovačkoga naroda
Ibid., str. 136−150.
137 Aleksandar Bresztyenszky (Šandor Brešćenski) u hrvatsko politici i 
kulturi 19. stoljeća 
Predrag Topić, Stipo Bilić (ur.), Aleksandar Bresztyenszky: Izbor iz djela, 
Gradska knjižnica Velika Gorica/ Gradska knjižnica Dugo Selo, Velika 
Gorica−Dugo Selo 2013., str. 7−36.
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2014.
138 Předmluva
Juraj Bahnik, Český národní dům v Záhřebu 
Rada české menšiny města Záhřebu, Záhřeb 2014., str. 5.
uredila: Agneza Szabo
139 Grofovi Oršić Slavetićki iz Gornje Bistre u hrvatskoj povijesti i kul-
turi 




Višnja Goljački (ur.), Zaprešić: monografija, Grad Zaprešić, Zaprešić 2015., 
str. 16−60. 
141 Josip Juraj Strosssmayer 
Luka Šeput (ur.), O mecenatskim prilozima biskupa Strosssmayera razvoju 
prosvjete, kulture i znanosti u hrvatskome narodu: u povodu 200. obljetnice 
rođenja, Matica hrvatska, Zagreb 2015., str. 5−19.
142 Utjecaji prosvjetiteljskih reformi Marije Terezije i njezinih nasljed-
nika na razvoj hrvatske prosvjete i kulture u XVIII. stoljeću 
Marko Samardžija (ur.), Stoljeća hrvatskoga jezika, knj. 28, »Privlačica« 
Vinkovci, Vinkovci 2015., str. 80−90.
143 Nadbiskup Juraj Posilović – hrvatski preporoditelj i graditelj bazili-
ke Srca Isusova u Zagrebu 
Ivan Šestak (ur.), Od Mure do mora, od Save do Seine: spomen-zbornik patru 
Vladimiru Horvatu SJ za njegov 80. rođendan, Filozofsko-teološki institut 
Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2015., str. 161−192.
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2016.
144 Předmluva
Tradice a zvyky záhřebských Čechů
Rada české menšiny města Záhřebu, Záhřeb 2016., str. 8‒10.
uredila: Agneza Szabo
145 O suradnji Stjepana Moysesa u hrvatskoj politici i kulturi u doba 
preporoda (1830‒1851) 
Dragutin Ivančić (ur.), Stjepan Moyses i Hrvati, Zagreb: Matica slovačka, 
Zagreb 2016., str. 21‒31.
Udžbenici
1997.
146 Povijesni zemljovidi staroga vijeka
suautori: Franjo Šanjek, Vera Müller
Hrvatska školska kartografija, Zagreb 1997., 20 str.
2003.
147 Povijesni atlas za osnovnu školu
suautori: Snježana Haiman, Vera Müller
kartografska izvedba: Krunoslav Popović
Hrvatska školska kartografija, Zagreb 2003., 54 str.
(više izdanja do 2012)
Znanstveni radovi u časopisima 
1984.
148 Regionalno porijeklo i socijalna struktura stanovništva grada Za-
greba između 1880−1910. godine 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 1984., 17, str. 101−109.
(izvorni znanstveni rad)
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1985.
149 Problemi i metode istraživanja društvene strukture nosilaca središ-
njih (političkih, privrednih i kulturnih) institucija u Zagrebu 
1860−1873. 
Časopis za suvremenu povijest, 17(1985) 3, str. 1−36.
(izvorni znanstveni rad)
150 Osnivanje i razvoj novčanih zavoda u civilnoj i vojnoj Hrvatskoj i 
Slavoniji 1846−1880.
Historijski zbornik, 38(1985) 1; str. 31−73.
(izvorni znanstveni rad)
1986.
151 Probleme und Forschungsmethoden der Gesellschaftlichen Struk-
tur der Mitglieder und Amtspersonen der Zentralen Politischen, 
Wirtschaftlichen, und Kulturellen Institutionen Kroatiens 
1860−1873. 
Bürgertum und Bürgerliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. Studia 
Historiae Europae Medio-Orientalis, (1986) 1, str. 419−486.
(znanstveni rad)
1987.
152 Demografska struktura stanovništva civilne Hrvatske i Slavonije u 
razdoblju 1850−1880. 
Historijski zbornik, 40 (1987) 1, str. 167−223.
(izvorni znanstveni rad) 
1988.
153 Društvena struktura iseljenika iz Hrvatske i Slavonije u razdoblju 
1880−1910.
Migracijske teme, 4(1988) 1−2, str. 67−71.
(znanstveni rad)
154 Društvena struktura polaznika srednjih škola u civilnoj Hrvatskoj i 
Slavoniji 1850−1881.: prilog genezi inteligencije
Historijski zbornik, 41(1988), 1, str. 155−180.
(izvorni znanstveni rad)
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155 Demografski razvoj srpskog stanovništva u civilnoj i vojnoj Hrvat-
skoj i Slavoniji 1851−1880.
Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici 
Hrvatskoj, knj. 1, JAZU, Zagreb 1988., str. 153−171.
1989.
156 Socijalna struktura srpskog stanovništva u Hrvatskoj i Slavoniji iz-
među 1880. i 1910. godine
Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici 
Hrvatskoj, knj. 2, JAZU, Zagreb 1989., str. 107−134.
1990.
157 Gradska uprava i privredni razvoj Karlovca 1884−1914. 
Historijski zbornik, 52(1990) 1, str. 183−210. 
(izvorni znanstveni rad)
1991.
158 Stanovništvo upravnog kotara Dvor u 19. stoljeću, 
Dvor na Uni od prijeslavenskog doba do naših dana: zbornik naučnih i publi-
cističkih radova, knj. 1, Beograd 1991., str. 72−78.
(znanstveni rad)
1993.
159 Pučanstvo upravnog kotara Knin u drugoj polovici 19. stoljeća 
Kninski zbornik, Matica hrvatska, Zagreb 1993., str. 36−48. 
(znanstveni rad)
1994.
160 Sudjelovanje građana Siska u središnjim institucijama Hrvatske u 
Zagrebu 1860−1873. 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 1994., 27, str. 101−109. 
(izvorni znanstveni rad)
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161 O osnivanju Zagrebačke biskupije (1094.) i njenom uzvišenju na 
čast nadbiskupije (1852.) 
Kaj, 27(1994) 4−5, str. 5−18. 
(izvorni znanstveni rad)
162 Zagrebački nadbiskup Juraj Haulik i Hrvatski narodni preporod 
(1835−1848.)
Kaj, 27(1994) 4−5, str. 29−43. 
(izvorni znanstveni rad)
1995.
163 O sudjelovanju žena u Hrvatskom narodnom preporodu (1835−1848) 
Kaj, 28(1995) 4−5, str. 109−121.
(izvorni znanstveni rad)
164 Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi 
Kaj, 28(1995) 6, str. 15−29. 
(izvorni znanstveni rad)
165 Barunica Vilhelmina Kulmer u kulturnom i gospodarskom životu 
Samobora i njegove okolice 
Kaj, 30(1995) 1, str. 81−93.
(izvorni znanstveni rad)
166 Đakovo i središnje institucije Hrvatske u Zagrebu u 19. stoljeću
Diacovensia, 3(1995) 1, str. 69−84.
(znanstveni rad) 
1997.
167 Govori zagrebačkog nadbiskupa Jurja Haulika u hrvatskome Sabo-
ru 1861. te 1865.−1867. godine
Tkalčić, 1(1997), str. 487−561.
(izvorni znanstveni rad) 
168 Prilog istraživanju razvoja hrvatskoga srednjeg školstva u 19. stoljeću
Nastavni vjesnik, 1(1997) 5−6, str. 17−25.
(znanstveni rad) 
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169 Hrvatska javnost i njeni odnosi prema isusovcima 
Godišnje izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci za školsku godi-
nu 1996./97. u 370. godini osnutka isusovačke gimnazije u Rijeci, 1997., str. 
11−18. 
(znanstveni rad) 
170 Hrvatski sabor održan godine 1737. u Glini 
Državnost, 1(1997) 3, str. 313−320.
(znanstveni rad)
171 Iz povijesti diplomatskih i prijateljskih odnosa Svete Stolice i Hrvata
Državnost, 2(1997) 3, str. 409−423.
(znanstveni rad)
172 Ban Josip Jelačić i problemi hrvatske politike 1848./49.
Državnost, 2(1997) 4, str. 35−50.
(znanstveni rad)
1998.
173 Tradicija i odjeci Ibrišimovićeva djela u Hrvatskoj povijesti i kultu-
ri 19. stoljeća 
Zlatna dolina, 4(1998), str. 7−17. 
(znanstveni rad)
174 Ban Josip Jelačić položio je temelje moderne Hrvatske 
Gazophylacium, 3(1998) 1−2, str. 5−13.
(izvorni znanstveni rad)
1999.
175 Zagrebački nadbiskup Juraj Haulik i Hrvatske središnje ustanove u 
Zagrebu, osobito između 1860. i 1869. godine 
Tkalčić, 3(1999), str. 166−179. 
(izvorni znanstveni rad)
176 Politički stavovi grofa Julija Jankovića u Hrvatskom saboru godine 
1861. 
Zlatna dolina, 6(1999), str. 91−100.
(izvorni znanstveni rad)
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2000.
177 O stanju javnog zdravstva u gradu Rijeci u doba vlade bana Ivana 
Mažuranića 1873.−1880. 
Acta Facultatis medicae Fluminensis, 23(2000), str. 25−34. 
(izvorni znanstveni rad)
178 Public health reforms and development health service in the Đako-
vo Subdistrict and administrative county in the period 1850−1899.
Croatian medical journal, 41(2000) 1, str. 81−95.
(journal article)
suautorica: Biserka Belicza
179 Zagrebački nadbiskup Juraj Haulik – mecena hrvatskih središnjih 
preporodnih kulturnih i prosvjetnih ustanova u Zagrebu 
Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 2(2000) 1−2, str. 207−217.
(izvorni znanstveni rad)
180 Spomenik Marku Maruliću u Zagrebu
Hrvatski iseljenički zbornik, 2000., str. 161−165. 
(znanstveni rad)
2001.
181 Osvrt na rad »Društva Bratovštine hrvatskih ljudi u Istri« za vrije-
me njegova utemeljenja i prvog predsjednika Vjekoslava Vlaha 
(1874.−1883.) 
Zbornik Kastavštine, 9(2001), str. 29−40. 
(izvorni znanstveni rad)
182 Ivan Krstitelj Tkalčić hrvatski povjesničar i povjesničar grada Za-
greba 
Riječi, (2001) 1−2, str. 55−61.
(znanstveni rad)
183 Uz treći posjet Svetog Oca Crkvi u Hrvata: iz povijesti diplomatskih 
i prijateljskih odnosa Svete Stolice i Hrvata
Riječi, (2001) 1−2, str. 61−69.
(znanstveni rad)
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184 Sudjelovanje građana Siska u središnjim preporodnim ustanovama 
u Zagrebu 1860−1873. 
Riječi, (2001) 3−4, str. 39−48. 
(znanstveni rad)
2002.
185 Političke i crkvene okolnosti u doba gradnje bazilike Srca Isusova u 
Zagrebu: drugi dolazak isusovaca u Zagreb 
Tkalčić, 37(2002) 3, str. 587−607.
(izvorni znanstveni rad)
186 Istaknute žene iz obitelji Pejačevića virovitičkih i srijemskih 
Zlatna dolina, 8(2002) 1, str. 61−73. 
(izvorni znanstveni rad)
187 Istaknute žene iz hrvatske grane grofova Erdȍdy (Erdedi) 
Gazophylacium, 7(2002) 1−2, str. 112−121.
(znanstveni rad)
188 U povodu 150. obljetnice uzvišenja Zagrebačke biskupije na čast 
nadbiskupije (1852./53. godine) 
Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, 3–4(2002−03), str. 155−164. 
(izvorni znanstveni rad)
2003.
189 Hrvatski sabor nije zasjedao 14. svibnja 1887. i nikada nije donio za-
sebni zakon o ćirilici, ali... 
Jezik, 50(2003) 1, str. 24−31.
(izvorni znanstveni rad)
190 Hrvatsko primorje – povijest i politički pojam
Jezik, 50(2003) 5, str. 170−176.
(izvorni znanstveni rad)
191 Povijesna vrela o liječenju vodom u doba biskupa Maksimilijana Vr-
hovca
Hrvatske vode, 11(2003) 44, str. 225−229. 
(znanstveni rad)
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192 Istaknute grofice iz obitelji Erdȍdy i osnivanje Bratovštine svete 
Barbare u Brdovcu 
Zaprešićki godišnjak, 12(2003), str. 71−79.
(znanstveni rad)
193 Utjecaj političkih prilika na pripremu i održavanje Prve gospodar-
ske izložbe u Zagrebu 1864. godine s posebnim osvrtom na Slavoni-
ju i grad Osijek 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 7(2003), str. 37−54. 
(izvorni znanstveni rad) 
2004.
194 Istaknuti članovi grofova Patačić od Zajezde s osvrtom na njihove 
političke i kulturno-prosvjetne djelatnosti
Gazophylacium, 9(2004) 1−2, str. 50−61.
(znanstveni rad)
2005.
195 Uzroci i posljedice političkih demonstracija u Hrvatskoj 1903. godine 
Časopis za suvremenu povijest, 37(2005), str. 597−608. 
(izvorni znanstveni rad) 
196 Razvoj modernoga sudstva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji izme-
đu 1848. i 1880. godine 
Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje, 8(2005), str. 19−36.
(izvorni znanstveni rad)
197 Političke i društvene prilike u Hrvatskoj u doba pisca i leksikografa 
Ivana Belostenca (o. 1594./5.−1675.) 
Gazophylacium, 10(2005) 1−2, str. 7−17.
(izvorni znanstveni rad)
2006.
198 Kornelija Kukuljević Sakcinska i njeni doprinosi kulturnim i hu-
manitarnim djelatnostima 
Gazophylacium, 11(2006) 1−2, str. 7−12.
(znanstveni rad)
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199 Političke i društvene prilike u Hrvatskoj u vrijeme života i rada An-
drije Blaškovića (1726.−1796.) 
Gazophylacium, 11(2006) 3−4, str. 9−18. 
(znanstveni rad)
2007.
200 Glavna obilježja razvoja osnovnoga i srednjega školstva u istočnoj 
Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća
Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje, 9(2007), str. 63−88.
(pregledni rad)
201 Znameniti članovi iločkog vlastelinstva: knezovi Iločki i grofovi 
Odescalchi
Gazophylacium, 12(2007) 1−2, str. 41−54. 
(znanstveni rad)
202 Grof Karlo Ivan Petar Sermage, hrvatski političar i preporoditelj, u 
doba uspona politike Hrvatskoga narodnog preporoda (1790.–1848.) 
Gazophylacium, 12(2007) 3−4, str. 93−103.
(pregledni rad)
203 Grof Janko Drašković u doba uspona hrvatske preporodne politike 
od 1790. do 1848. 
Kolo, 17(2007) 3, str. 46−66. 
(rad sa znanstvenoga skupa)
204 Društveni položaj žena u drugoj polovici 19. stoljeća (1848.−1910.) na 
prostoru današnje Koprivničko-križevačke županije
Scientia Podraviana, 19(2007) 21, str. 6−11. 
(znanstveni rad)
2008.
205 Matija Jurinac – velikan volšćanskoga kraja: u povodu 140. obljetni-
ce smrti 1816.− 1868. 
Zbornik Kastavštine, 16(2008), str. 177−171.
(znanstveni rad)
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2009.
206 Politička stajališta grada zastupnika grada Osijeka u radu Hrvat-
skog sabora od 1861. do 1873. godine
Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje, 10(2009), str. 313−326.
(izvorni znanstveni rad) 
207 Odjeci imenovanja Josipa Stadlera vrhbosanskim nadbiskupom u 
hrvatskoj javnosti (1881.) 
Tkalčić, 12(2008), str. 57−90. 
(pregledni rad) 
208 Ban Josip Jelačić – utemeljitelj moderne Hrvatske 
Tkalčić, 13(2009), str. 311−318.
(pregledni rad)
209 Jastrebarska grana grofova Erdȍdy 
Gazophylacium, 14(2009) 1−2, str. 9−20. 
(pregledni rad)
210 Istaknute žene iz hrvatske grane velikaške obitelji Ratkaj od Velikog 
Tabora
Gazophylacium, 14(2009) 3−4, str. 75−83. 
(pregledni rad)
211 Grad Kastav u žarištu politike Hrvatskoga sabora u vrijeme stvara-
nja Dualističke Monarhije 1861.−1868. 
Zbornik Kastavštine, 17(2009), str. 13−24.
(znanstveni rad)
2010.
212 Odnosi Hrvatske i Europe u Skalićevo doba (1534.–1575.) 
Gazophylacium, 15(2010) 1−2, str. 9−18. 
(pregledni rad)
213 Odjeci uspona Hrvatskog narodnog preporoda u gradu Kastvu iz-
među 1835. i 1848. godine 
Zbornik Kastavštine, 18(2010), str. 35−47.
(znanstveni rad)
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2011.
214 Grofovi Eltz Vukovarski – odabrane biografije 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 11(2011), str. 11−25.
(izvorni znanstveni rad) 
215 Velikaška porodica Hilleprand von Prandau i obilježja njezinih do-
prinosa razvoju hrvatske kulture i prosvjete
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 11(2011), str. 65−74.
(izvorni znanstveni rad) 
216 Grofovi Erdȍdy u Moslavini s osvrtom na obnovu i razvoj vlastelin-
stva od XVII. do kraja XIX. stoljeća
Moslavačko zrcalo, 1(2011) 1−2, str. 97−128.
(pregledni rad) 
217 Jubilarno hodočašće prvog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stad-
lera u Mariju Bistricu 
Gazophylacium, 16(2011) 1−2, str. 65−71.
(pregledni rad)
2012.
218 Gustav Baron – velikan Grada Kutine i cijele Moslavine
Moslavačko zrcalo, 2(2012) 1−2, str. 77−88.
(pregledni rad) 
219 Dragutin Pogledić Kurilovečki u žarištu hrvatske politike i kulture 
19. stoljeća
Luč, 1(2012) 1, str. 39−48.
(znanstveni rad)
220 Balneološka istraživanja o medicinskoj primjeni vode u Hrvatskoj 
Gazophylacium, 17(2012) 1−2, str. 115−125.
(pregledni rad)
221 Pape u povijesti hrvatskoga naroda
Ljetopis grada Velike Gorice, 8(2012), str. 49−74.
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2013.
222 Europi pripadamo od uvijek. Turopolje i Europa
Ljetopis grada Velike Gorice, 9(2013), str. 47−76.
223 Cvjetko Rubetić svećenik i književnik − istaknuti velikan Moslavi-
ne u drugoj polovici XIX. i na početku 20. stoljeća 
Moslavačko zrcalo, 3(2013) 1−2, str. 47−60. 
(izvorni znanstveni rad)
224 Društvo za potporu siromašnih, ali vrijednih učenika kraljevske 
gim nazije u Osijeku 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 12(2013), str. 33−44.
(izvorni znanstveni rad)
2014.
225 Prvi svjetski rat jučer i njegove posljedice danas
Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 
16(2014) 31, str. 11−22.
(pregledni rad)
226 Zagrebački nadbiskup Juraj Posilović (1894.−1914.) – hrvatski prepo-
roditelj, rodom iz Ivanić Grada
Moslavačko zrcalo, 4(2014) 1−2, str. 31−41.
(pregledni rad)
2015.
227 Štamparov suvremenik Josip Šilović – utemeljitelj zaklade za koloni-
zaciju siročadi iz gladnih hrvatskih krajeva i zaklade siročadi naših 
iseljenika u vrijeme Prvoga svjetskog rata
Acta medico-historica Adriatica, 13(2015) 1, str. 49−62.
(izvorni znanstveni rad)
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Ostali radovi3 
1984.
228 Memorandum Franz Josephs und Grundgesetz über die kroatisch-
-slawonische und banatisch-serbische Militärgrenze vom 7. Mai 
1850 
Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs, Niederösterreichische Landesaus-
stellung, Katalog, Wien 1984., str. 262−263. 
(stručni rad)
229 Kaiserliches Patent vom 5. November 1855 womit das zwischen 





230 Hrvatski narodni preporod (1790−1848)
Stančić Nikša (ur.), Katalog izložbe, Povijesni muzej Hrvatske−Muzej za 
umjetnost i obrt−Muzej grada Zagreba, Zagreb 1985. 
(stručni rad)
1987.
231 Bibliografija radova Mirjane Gross (U povodu 65-te godišnjice ži-
vota i 35-godišnjice znanstvenog rada) 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 1987., 20, str. 307−316. 
(bibliografija) 
1988.
232 Kulturne dimenzije sportskih udruženja u Zagrebu u drugoj polo-
vici 19. stoljeća
Povijest sporta, 19(1988) 75, str. 35−44.
(stručni rad)
3  Radovi u časopisima, novinama, katalozima izložbi, intervjui, bibliografije, prikazi, recenzi-
je, popularno-znanstveni i stručni radovi.
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233 Djelovanje Hrvatskog sokola u drugoj polovici 19. stoljeća
Povijest sporta, 19(1988) 76, str. 13−21. 
(stručni rad)
234 Povratak Markovu sajmu 
Večernji list, 9–13. VI. 1988. (Zagrebački podlistak) 
(popularno-znanstveni članak)
235 Društveno-ekonomski razvitak općine Zaprešić 1848−1918. 
Zaprešićki zbornik, 1988., sv. 2., str. 49−63. 
(stručni rad)
236 O socijalno-historijskom značenju knjige M. Gross: Počeci moder-
ne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Za-
greb 1985., 521 str.
Historijski zbornik, 40(1988) 1, str. 321−325.
(prikaz)
237 Zlatko Herkov, Povijest zagrebačke trgovine. Građa za gospodar-
sku povijest. JAZU Zagreb 1987.
Historijski zbornik, 40(1988) 1, str. 331−334.
(prikaz)
1989.
238 Prema socijalnoj historiji
Naše teme, 23(1989), 33(7−8), str. 1876 −1879. 
(kratko priopćenje)
239 Socijalna historija Vojne krajine 
Naše teme, 23(1989) 33(7−8), str. 1935−1937.
(kratko priopćenje) 
240 Židovi u Hrvatskoj i Slavoniji 1851.−1910.
Naše teme, 23(1989) 33(7−8), str. 2128−2138.
(stručni rad)
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1990.
241 Ban Josip Jelačić i ukidanje kmetstva u Hrvatskoj
Večernji list, 18. X. 1990. (jubilarni broj)
(članak)
1991.
242 U povodu knjige »Novi Dvori od Jelačića bana do naših dana«
Stjepan Laljak, Novi dvori od Jelačića bana do naših dana, Zaprešić 1991., 
str. 7. 
(recenzija)
243 O gospodarskim problemima Pokupskog u drugoj polovici 19. stoljeća 
Muzej Velika Gorica; Glasnik Turopolja; Župa Uznesenja BDM Pokupsko 
(1991.), 19−21. 
(stručni rad)
244 Međunarodni znanstveni skup »Josip Juraj Strossmayer« posvećen 
175. obljetnici rođenja (1815−1905) 
Historijski zbornik, 43(1991) 1, str. 397−404. 
(stručni rad)
245 Metel Ožegović u privrednom i kulturnom životu Hrvatske u 19. 
stoljeću 
Kaj, 24(1991) 2−3, str. 95−102. 
(stručni rad)
246 Ivan Kukuljević Sakcinski i hrvatske središnje kulturne ustanove u 
Zagrebu u 19. stoljeću. 
Kaj, 24(1991) 4, str. 55−64. 
(stručni rad)
247 Izigran Hrvatski sabor. Na današnji dan prije 320. godina pogublje-
ni su Petar Zrinski i Krsto Frankopan
Večernji list, 20. IV., 30. IV. i 1. V. 1991.
(članak)
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248 Stari hrvatski gradovi – samo su hrvatski. Osijek, Vukovar, Požega 
i Ilok
Večernji list, 4. XI–5. XII. 1991.
Podlistak u 27 nastavaka.
(stručni rad)
1992.
249 Tradicija javnih djelatnosti i donacija grofova Erdȍdy u Klanjcu od 
početka 17. do sredine 19. stoljeća
Anali Galerije Antuna Augustinčića, 12(1992), str. 23−33. 
(stručni rad)
250 Kako je Zagreb 1842. proslavio 600. obljetnicu Zlatne bule 
Kaj, 25(1992) 3, str. 69−75.
(stručni rad)
251 Javnim djelatnostima grofa Jure Jelačića 
Zaprešićki godišnjak, 2(1992), str. 22−25. 
(stručni rad)
252 Iz prošlosti Matice hrvatske 
Zbornik kataloga izložbi Matice hrvatske 1842−1992, (1992), str. 3−10.
(stručni rad)
253 Iz prošlosti grada Vukovara. Grad Vukovar jedan je od najstarijih 
hrvatskih gradova
Nastava povijesti, (1992) 1, str. 46−51. 
(stručni rad)
254 Iz prošlosti grada Osijeka od najstarijih vremena do početka 18. sto-
ljeća
Nastava povijesti, (1992) 2, str. 109−117. 
(stručni rad)
255 Svijet i Europa potkraj 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća
Nastava povijesti, (1992) 3−4, str. 150−159. 
(stručni rad)
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256 Glavna zanimanja Židova u Banskoj Hrvatskoj krajem 19. i počet-
kom 20. stoljeća
Bilten Židovske općine, (1992) 28−29, str. 23.
(stručni rad)
257 Prva gospodarska izložba u Zagrebu 1864. godine. Više od 3500 
izlagača
Intermerkur, (1992) 2, str. 40.
(stručni rad)
258 Stoljetne kraljevske povlastice. U povodu 750. obljetnice Zlatne 
bule
Intermerkur, (1992) 3, str. 47. 
(stručni rad)
259 Iz povijesti uprave Zagrebačke županije do 1848. (1) 
Glasnik Turopolja, 2(1992) 8, str. 27.
(članak)
260 Uređenje Zagrebačke županije od 1848. do 1918. (2)
Glasnik Turopolja, 2(1992) 10, str. 27.
(članak)
261 O športskim društvima i strukturi njihova članstva na području 
Banske Hrvatske u 19. stoljeću
Povijest športa, 23(1992) 93, str. 5−12. 
(stručni rad) 
262 Zagrebačko streljačko društvo proslavilo je 600. obljetnicu Zlatne 
bule Bele IV. 1842. godine
Povijest športa, 23(1992) 94, str. 5−9. 
(stručni rad)
263 Iz povijesti grada Karlovca. Grad s liste ranjenih 
Večernji list, 9–20. III. 1992. 
Podlistak u 12 nastavaka. 
(popularno-znanstveni rad)
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264 Glazbeni Zagreb. Uz 165. obljetnicu Društva skladnoglasja Hrvat-
skoga glazbenog zavoda 
Večernji list, 21–29. IX. 1992.
Podlistak u 7 nastavaka.
(popularno-znanstveni rad)
265 Lijepo je biti povjesničar
Večernji list, 14. X. 1992., str. 20. 
(intervju)
266 Tisuće svjećica na prozorima. Kako je Zagreb proslavio 600. obljet-
nicu Zlatne bule 
Večernji list, 25. X. 1992., str. 28.
(članak)
267 Udžbenici privremeni, ali hrvatski
Večernji list, 8. XII. 1992. 
(intervju)
268 U povodu 150. obljetnice Matice hrvatske. Što prije iz mraka 
Večernji list, 14–18. XII. 1992.
Podlistak u 5 nastavaka.
(popularno-znanstveni rad)
1993.
269 O javnim djelatnostima Pavla Belasa, župnika u Brdovcu. U povo-
du 100. obljetnice smrti
Zaprešićki godišnjak, 3(1993), str. 130−132.
(stručni rad)
270 Iz prošlosti grada Siska. U povodu 400. obljetnice Sisačke bitke 
(1593−1993.). 
Sisački tjednik, 28. IV–17. VI. 1993.
Podlistak u 8 nastavaka.
(popularno-znanstveni rad) 
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271 O županijama u 19. stoljeću. Zemaljsko i kraljeva dobra volja 
Večernji list, 21. III. 1993., str. 9. 
(popularno-znanstveni rad) 
1994.
272 Zagrebački park Maksimir i njegovi graditelji. U povodu 200. 
obljetnice (1794−1994.) 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 44(1994) 10, str. 38−40.
(stručni rad)
273 Od Matice ilirske do Matice hrvatske. 120 godina otkad je Matica 
postala hrvatskom
Večernji list, 15–27. III. 1994.
Podlistak u 12 nastavaka.
(popularno-znanstveni rad)
274 Odgovornost pred licem povijesti 
Tomislav, 3(1994) 3, str. 16−17. 
(intervju)
275 Zastava i grb grada Zagreba
Hrvatski iseljenički zbornik, 1994., str. 35−36.
(stručni rad)
276 »Zlatna bula« kralja Bele IV. Zagrebu
Hrvatski iseljenički zbornik, 1994., str. 37−39.
(stručni rad)
277 Zagrebačka biskupija uzdignuta je na čast nadbiskupije u doba 
bana Josipa Jelačića
Zaprešićki godišnjak, 4(1994), str. 93−95. 
(stručni rad)
278 O starom Zagrebu, trgovini i sajmovima
Zaprešićki godišnjak, 4(1994), str. 96−102. 
(stručni rad)
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279 325. godišnjica Sveučilišta u Zagrebu
Zaprešićki godišnjak, 4(1994), str. 102−105. 
(stručni rad)
280 Prva gospodarska izložba u Zagrebu 1864. godine. U povodu 130. 
obljetnice
Zaprešićki godišnjak, 4(1994), str. 106−108. 
(stručni rad)
1995.
281 Nastavni plan i program za osnovnu školu – povijest
Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, (1995) 1, str. 
80−90. 
282 Nastavni plan i program za gimnazije – povijest
Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, (1995) 2, str. 
162−174.
283 Nastavni plan i program povijesti za strukovne škole – povijest
Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, (1995) 11, str. 
14−21.
284 Služiti istinom 
MI: katoličko glasilo, 5(1995) 9−10, str. 8−9.
(intervju)
285 Povijest športa u programu nastave povijesti u školama Republike 
Hrvatske 
Povijest športa, 26(1995) 107, str. 4−7.
(stručni rad)
286 Hrvatske velikaške obitelji Draškovići Trakošćanski
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 2, str. 1−3. 
(stručni rad)
287 Bedekovići Komorski na braniku hrvatskog jezika
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 3, str. 2−4.
(stručni rad)
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288 Hrvatska grana grofova Erdȍdy
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 4, str. 1−4. 
(stručni rad)
289 Grofovi Oršići Slavetićki
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 5, str. 2−5. 
(stručni rad)
290 Obitelj Jelačića u obrani domovine
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 6, str. 2−5. 
(stručni rad)
291 Sabor u Križevcima 1397. godine u središtu borbe hrvatskog plem-
stva za državnu neovisnost
Kaj, 30(1995) 2; str. 11−23.
(stručni rad)
292 Ratkaji Velikotaborski u hrvatskoj povijesti i kulturi
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 7−8, str. 5−8. 
(stručni rad)
293 Zrinski i Frankopani branitelji hrvatske državnosti
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 10, str. 2−5. 
(stručni rad)
294 Velikaški rod Vranicani-Dobrinović
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 11, str. 2−5. 
(stručni rad)
295 Velikaška obitelj Keglević Bužimskih
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 45(1995) 12, str. 2−5. 
(stručni rad)
1996.
296 Dekolonizacija nacionalne prošlosti
Vjesnik, 5. I. 1996, str. 33. 
(intervju)
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297 Pomirenje Hrvata u udžbenicima 
Večernji list, 1. IV. 1996, str. 3.
(intervju)
298 Ivan Krstitelj Tkalčić, hrvatski povjesničar i povjesničar grada Za-
greba
Zbornik iz starog i novog Zagreba, VII, 1996., str. 211−222. 
(stručni rad)
299 Hrvatski preporoditelji iz zaprešićkog kraja (1835−1848)
Zaprešićki godišnjak, 5(1996), str. 98−103. 
(stručni rad)
300 Grof Miroslav Kulmer – zaboravljeni promicatelj hrvatskog športa
Povijest hrvatskog športa, 27(1996) 108, str. 47−49.
(stručni rad)
301 Političke prilike u Hrvatskoj na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. U po-
vodu 100. obljetnice olimpizma u svijetu i u Hrvatskoj
Povijest hrvatskog športa, 27(1996) 110, str. 17−19. 
(stručni rad)
302 Kratki pregled povijesti Turopolja. Najstarija povijesna svjedočan-
stva 
Gospodarski imenik, 1966., str. 12−16. 
(stručni rad)
303 Kukuljevići Sakcinski u hrvatskoj povijesti i kulturi
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 1, str. 2−5. 
(stručni rad)
304 Velikaška obitelj Kulmer 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 2, str. 2−5. 
(stručni rad)
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305 Živi duh oca Domovine – u povodu stote obljetnice smrti Ante Star-
čevića
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 2, str. 11−13. 
(stručni, rad)
306 Grbovi, grbovnice i rodoslovlja. Uz zanimljivu izložbu u Hrvat-
skom povijesnom muzeju u Zagrebu
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 3, str. 6. 
(prikaz)
307 Patačići od Zajezde
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 3, str. 2−5. 
(stručni rad)
308 Plemići Zdenčaj od Zahromić-grada
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 4, str. 2−5. 
(stručni rad)
309 Baruni Sermage od Susedgrada i Medvedgrada
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 5, str. 2−5. 
(stručni rad)
310 Život i stradanja Katarine Zrinske
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 5, str. 6−7. 
(stručni rad)
311 Baruni Ožegovići Barlabaševički
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 6, str. 2−5. 
(stručni rad)
312 Plemićka obitelj Bužan
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 7−8, str. 2−5. 
(stručni rad)
313 Grofovi Pejačevići Virovitički i Srijemski
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 9, str. 2−5. 
(stručni rad)
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314 Grofovi Jankovići Daruvarski
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 10, str. 2−5. 
(stručni rad)
315 Baruni Rauch u javnom životu Hrvatske
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 11, str. 2−5. 
(stručni rad)
316 Vojnik i državnik Josip Šokčević
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 46(1996) 12, str. 12−13. 
(stručni rad)
317 U ozračju gospodarske izložbe u Zagrebu 1964.
Hrvatska obzorja, 4(1996) 4; str. 997−1000. 
(prikaz)
318 »Povijest staroga vijeka«: prikaz knjige Vesne Munić (1996)
Dometi, 6(1996) 7−12; str. 211−212. 
(prikaz)
319 Kraljica Jelena − majka hrvatskog kraljevstva 
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 1−2, str. 11. 
(popularno-znanstveni članak) 
320 Kraljica Jelena − žena hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 3, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
321 Čika i Većenega istaknute Zadranke hrvatskog srednjovjekovlja
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 4, str. 7. 
(popularno-znanstveni članak)
322 Ana Katarina Zrinski 
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 5−6, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
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323 Velikom slavom slavljena − Jelena Zrinski 
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 7−8, str. 6. 
(popularno-znanstveni članak)
324 Iz povijesti »Kamenitih vrata« u Zagrebu
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 9−10, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
325 Judita i Veronika mlađe kćeri bana Petra Zrinskog i njegove supru-
ge Ane Katarine 
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 11, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
326 Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi
MI: katoličko glasilo, 20(1996) 12, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
327 Prva hrvatska štedionica u Zagrebu − u povodu 150. obljetnice ute-
meljenja (1846−1996) 
Listić: Hrvatska pošta i telekomunikacije, 1996., str. 1−3. 
(članak)
328 Josip Šipuš − gospodarski pisac 18. stoljeća 
Listić: Hrvatska pošta i telekomunikacije, 1996., str. 1−3. 
(članak)
329 Bogata riznica hrvatskog kulturnog blaga
Turopoljski vjekopisi, 1996., str. 211−212.
(recenzija)
1997.
330 Ban Josip Jelačić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Kaj, 30(1997) 3−4., str. 131−137. 
(stručni rad)
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331 Hrvatska je povijesna znanost u 20 st. bila opterećena unitaristič-
ko-jugoslavenskom ideologijom 
Dnevnik primorsko-goranski, 2(1997) 265, str. 18−19.
(intervju)
332 Plemeniti Škrleci iz Lomnice
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 2, str. 2−5. 
(stručni rad)
333 Krvavi sabor Križevački 1397. godine
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 3, str. 27−30. 
(stručni rad)
334 Ban Jelačić i grad Glina
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 5, str. 8−10. 
(stručni rad) 
335 Bakarski baruni Zmajić Svetoivanski
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 5, str. 32−35. 
(stručni rad)
336 Plemeniti Pogledići Kurilovečki 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 7−8, str. 8−10. 
(stručni rad)
337 Grofovi Eltz Vukovarski
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 10, str. 2−5. 
(stručni rad)
338 Ta rič rvacka, U povodu stopedesete obljetnice (1847.−1997.)
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 11, str. 12−13. 
(stručni rad)
339 Plemeniti Adamovići Čepinski
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 47(1997) 12, str. 18−20. 
(stručni rad)
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340 Istaknuti članovi plemićke porodice Škrlec iz Lomnice kraj Zagre-
ba, do sredine 18. stoljeća
Luč, 6(1997) 7−8, str. 12−13.
(stručni rad)
341 Bibliografije naših članova. Đurđica Cvitanović
Zaprešićki godišnjak, 7(1997), str. 225−231.
(prikaz)
342 Turopoljski vjekopisi
Luč, 6(1997) 7−8, str. 34.
(prikaz)
343 Vrijedno djelo o pregledu hrvatske povijesti i kulture. U povodu 
knjige A. Mijatovića: Iz riznice hrvatske povijesti i kulture
Dometi, (1997) 1−6; str. 161−162.
(prikaz)
344 Vrijedno historiografsko djelo. U povodu knjige A. Mijatovića: Iz 
riznice hrvatske povijesti i kulture
Hrvatsko slovo, 7. II. 1997., str. 15. 
(prikaz)
345 Prilog Turopolja hrvatskoj kulturi. U povodu ponovnog tiskanja 
knjige E. Laszowski, Povijest Turopolja, I i II (1995−1996)
Hrvatsko slovo, 7. III. 1997., str. 14. 
(prikaz)
346 Kornelija Kukuljević Sakcinski, »Majka siročadi«
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 1−2, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
347 Iz povijesti Matice hrvatske. U povodu 155. obljetnice (1842−1997)
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 3, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
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348 Hrvatski katolički intelektualci 19. i 20. stoljeća. Šandor Brešćenski, 
hrvatski političar i kulturni djelatnik 
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 4, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
349 Žene u Hrvatskom narodnom preporodu (1)
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 5, str. 12. 
(popularno-znanstveni članak)
350 Žene u Hrvatskom narodnom preporodu (2)
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 6, str. 12. 
(popularno-znanstveni članak)
351 Iz povijesti klasične gimnazije u Zagrebu 1607−1697. − U povodu 
390. obljetnice. Sreća Hrvatske 
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 7−8, str. 16. 
(popularno-znanstveni članak)
352 Uzvišenje jezika hrvatskoga. Prije 150 godina hrvatski Sabor pro-
glasio je hrvatski jezik službenim jezikom (23. listopada 1847.) 
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 9−10, str. 5. 
(popularno-znanstveni članak)
353 Iskaz slobode. Državno-pravno značenje izbornog hrvatskog Sabo-
ra u Cetingradu godine 1527. 
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 11, str. 5. 
(stručni rad)
354 Hrvatski sabor i grad Rijeka prije stotinu godina 
MI: katoličko glasilo, 21(1997) 12, str. 9. 
(popularno-znanstveni članak)
355 Baruni Vranyczany-Dobrinović i vlastelinstvo Laduč
Zaprešićki godišnjak, 7(1997), str. 86−90. 
(popularno-znanstveni članak)
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356 Ban Josip Jelačić u hrvatskoj povijesti i kulturi 
Kaj, 30(1997) 3−4, str. 131−137.
(stručni rad)
357 Zrcalo kulture. Iz povijesti odnosa Svete Stolice i Hrvata
Velebit, 4(1997) 177, str. 28−29.
(stručni rad)
1998.
358 U povodu 370. obljetnice osnutka isusovačke gimnazije u gradu Ri-
jeci
Godišnje izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci 1997./98. (1998), str. 
37−40.
(stručni rad)
359 Ban Josip Jelačić položio je temelje moderne Hrvatske
Zaprešićki godišnjak, 8(1998), str. 13−28. 
(stručni rad)
360 Nastavni program za hrvatske gimnazije i druge srednje škole u 
inozemstvu. Nastavni program hrvatske povijesti
Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa, 2(1998), str. 14−19.
361 Uzorni i zaslužni redovnici. Ante Sekulić: Pavlinski prinosi hrvatskoj 
književnosti 
Korabljica, 8(1998), str. 100−102.
(stručni rad)
362 Ništa dobro od jugoslavenske ideologije 
Hrvatsko slovo, 15. V. 1998., str. 3−4. 
(intervju)
363 Pape i Hrvati. U povodu ponovnog dolaska Svetoga Oca Ivana Pa-
vla II. u Hrvatsku 
Školske novine, 49(1998) 27, str. 8−9.
(stručni rad) 
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364 Izvorno svjedočanstvo. Prikaz knjige Prve riječke hrvatske gimna-
zije u Rijeci za školsku god. 1997/98. 
Školske novine, 49(1998) 27, str. 14. 
(prikaz)
365 Pedeset naraštaja učenika. Spomen-knjiga u povodu 50. obljetnice 
Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu
Školske novine, 49(1998) 28, str. 13. 
(prikaz)
366 Hrvatska povijest u školskim udžbenicima. Napokon, sami pišemo 
svoju povijest 
Školske novine, 49(1998) 29, str. 2−3. 
(intervju)
367 Iz povijesti odnosa Svete Stolice i Hrvata (1)
Velebit, 4(1998) 177, str. 28−29. 
368 Iz povijesti odnosa Svete Stolice i Hrvata (2) 
Velebit, 4(1998) 178, str. 28−29.
(stručni rad)
369 Ban Josip Jelačić i Streljačko društvo u Zagrebu
Povijest hrvatskog športa, 29(1998) 118, str. 3−8. 
(popularno-znanstveni članak)
370 Grof Antun Pejačević i počeci građanske streljane u Zagrebu
Povijest hrvatskog športa, 29 (1998) 119, str. 3−8. 
(popularno-znanstveni članak)
371 Baruni Hellenbach u javnom životu Hrvatske
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 2, str. 2−5. 
(popularno-znanstveni članak)
372 Grofovi Bombelles uzorni gospodarstvenici
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 3, str. 6−8. 
(popularno-znanstveni članak)
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373 Pavlini u Hrvatskoj. Pavlinski prinosi hrvatskoj književnosti
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 3, str. 16−18. 
(stručni rad)
374 Ban Josip Jelačić, utemeljitelj moderne Hrvatske
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 5, str. 2−5. 
(popularno-znanstveni članak)
375 Valpovački baruni Prandau
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 7, str. 18−21. 
(popularno-znanstveni članak)
376 Iz povijesti odnosa Svete Stolice i Hrvata
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 8‒9, str. 2−5. 
(popularno-znanstveni članak)
377 Hrvati Boke kotorske u doba preporoda i bana Jelačića
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 11, str. 2−5. 
(stručni rad)
378 Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 48(1998) 12, str. 2−5. 
(popularno-znanstveni članak)
379 Iz povijesti hrvatskog Podunavlja. Vukovar – simbol hrvatske obra-
ne i obnove
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 1, str. 8. 
(popularno-znanstveni članak)
380 Prije 150 godina ban Jelačić imenovan je hrvatskim banom. Ban 
Jelačić na braniku hrvatske državnosti i prava
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 3, str. 8. 
(popularno-znanstveni članak)
381 Na čelu hrvatske obnove. Ban Josip Jelačić i stanje u Hrvatskoj u 
doba novog austrijskog apsolutizma (1848−1859)
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 4, str. 10. 
(popularno-znanstveni članak)
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382 Iz povijesti hrvatskih medija u doba Hrvatskog narodnog preporo-
da (1)
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 5, str. 18. 
(popularno-znanstveni članak)
383 Uzorni hrvatski poduzetnici i dobrotvori. Gjuro Kundek – uzor po-
duzetnicima 
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 6, str. 17. 
(popularno-znanstveni članak)
384 Istaknute žene hrvatskog srednjovjekovlja: Katarina Kosača. Bol 
bosanske drame
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 7−8, str. 17. 
(popularno-znanstveni članak)
385 Hrvati – najposebniji sinovi Crkve. Iz povijesti odnosa Svete Stolice 
i Hrvata
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 9, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
386 Neprekidna potpora. Iz povijesti odnosa Svete Stolice i Hrvata
MI: katoličko glasilo, 22(1998) 11, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
387 Split u svjetlu 1700. obljetnice 
Radost, 49(1998) 1, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
388 Marija Bistrica – hrvatsko nacionalno proštenište 
Radost, 49(1998) 2, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
389 Nin – stari hrvatski kraljevski grad
Radost, 49(1998) 3, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
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390 Julije Klović – hrvatski slikar svjetskog ugleda 
Radost, 49(1998) 4, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
391 Izuzetan prinos hrvatskoj kulturi, Alojz Jembrih: Na izvorima hr-
vatske kajkavske književne riječi, Čakovec 1998. 
Gazophylacium, 3(1998) 1−2, str. 144−145.
(prikaz)
392 Mržnja u ljepoti. Ludwig Salvator v. Habsburg: Jahtom duž hrvatske 
obale (1870.−1910.) 
Hrvatsko slovo, 31. VII. 1998., str. 15. 
(prikaz)
393 Izvorno povijesno svjedočanstvo. Josip Neustädter: Ban Jelačić i do-
gađaji u Hrvatskoj
Hrvatsko slovo, 8. I. 1999., str. 6. 
(prikaz)
394 Vrijedna knjiga o povijesti Vukovarsko-srijemske županije. Zbor-
nik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji, HAZU Zagreb‒Cen-
tar za znanstveni rad Vinkovci 1997.
Hrvatska revija, 48(1998) 4, str. 1024−1030.
(prikaz)
395 O socijalno-historijskom značenju knjige M. Gross Počeci moderne 
Hrvatske –neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850.−1860., 
Zagreb 1985., 521 str.
Historijski zbornik, 41(1988), str. 321−325.
(prikaz)
396 Zlatko Herkov, Povijest zagrebačke trgovine, Zagreb 1987. 
Historijski zbornik, 41(1988), str. 331−334.
(prikaz)
397 Kratki pregled odnosa Svete Stolice i Hrvata
Hrvatska obzorja, 6(1998) 3, str. 547−556. 
(stručni rad)
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398 Putopisi po Dalmaciji i Istri. Dr. Ljudevit Krmpotić: Spon, Adam, 
Cassas, Lavallée u Hrvatskoj 
Hrvatska obzorja, 6(1998) 4, str. 1034−1036. 
(prikaz)
399 Putopisi nadvojvode Salvatora von Habsburga: Jahtom duž hrvatske 
obale (1870.−1910.)
Hrvatska obzorja, 6(1998) 4, str. 1037−1039. 
(prikaz)
400 Moderna historiografija o životu i djelu o. Euzebija Fermandžina. 
Život i djelo o. Euzebija Fermandžina, Zbornik radova sa znanstve-
nog skupa, 1988. 
Zlatna dolina, 4(1998), str. 391−394. 
(prikaz)
401 Mato Nosić, Iz dnevnika rojnog, Zapisi iz Domovinskog rata. Požega 
1998.
Zlatna dolina, 4(1998), str. 411−412. 
(prikaz) 
402 Izvorno svjedočanstvo. Godišnje izvješće Prve riječke hrvatske gimna-
zije u Rijeci za školsku godinu 1997/98.
Školske novine, 50(1998) 27, str. 14.
(prikaz)
403 Pedeset naraštaja učenika, Spomen-knjiga u povodu 50. obljetnice 
Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu
Školske novine, 50(1998) 28, str. 13.
(prikaz)
404 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Tomislavgrad (1) 
Naša ognjišta, 28(1998) 9, str. 22.
(popularno-znanstveni članak)
405 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Tomislavgrad (2) 
Naša ognjišta, 28(1998) 10, str. 21.
(popularno-znanstveni članak) 
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406 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Tomislavgrad (3) 
Naša ognjišta, 28(1998) 11, str. 22.
(popularno-znanstveni članak)
407 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Jajce (1) 
Naša ognjišta, 28(1998) 12, str. 25.
(popularno-znanstveni članak) 
1999.
408 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Jajce (2) 
Naša ognjišta, 29(1999) 1−2, str. 26.
(popularno-znanstveni članak)
409 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Jajce (3) 
Naša ognjišta, 29(1999) 3, str. 26.
(popularno-znanstveni članak) 
410 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Jajce (4) 
Naša ognjišta, 29(1999) 4, str. 26.
(popularno-znanstveni članak)
411 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Bihać (1)
Naša ognjišta, 29(1999) 5, str. 26.
(popularno-znanstveni članak)
412 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Bihać (2)
Naša ognjišta, 29(1999) 6, str. 30.
(popularno-znanstveni članak)
413 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Bihać (3)
Naša ognjišta, 29(1999) 7−8, str. 30.
(popularno-znanstveni članak) 
414 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Bihać (4)
Naša ognjišta, 29(1999) 9, str. 30.
(popularno-znanstveni članak) 
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415 Sloboda bez čovjekoljublja i čovjekopoštovanja postaje nakazom, 
Ivan Mažuranić: Izabrani politički spisi
Zlatna dolina, 5(1999), str. 261−263. 
(prikaz) 
416 Nastavni plan i program za osnovnu školu. – Povijest
Prosvjetni vjesnik, posebno izdanje, (1999) 2, str. 131−138. 
417 Zahtjevniji dio programa povijesti
Prosvjetni vjesnik, posebno izdanje, (1999) 2, str. 138−143.
418 Nastavni plan i program za osnovnu školu. – Izborna nastava. Povi-
jest
Prosvjetni vjesnik, posebno izdanje, (1999) 2, str. 217−220.
419 Iz povijesne riznice Zagrebačke nadbiskupije, »Tkalčić«: godišnjak 
Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 3(1999)
Zlatna dolina, 5(1999), str. 266−269. 
(prikaz)
420 Čuvajmo ono što smo s toliko napora stekli. Ivan Mažuranić: Iza-
brani politički spisi
Velebit, 5(1999) 232, str. 21.
(prikaz)
421 Knjiga koja ima povijesnu i nacionalnu vrijednost. Z. Canjuga: Vi-
zija Hrvatske – hrvatska pomirba
Velebit, 5(1999) 230, str. 25.
(prikaz)
422 U povodu obljetnice dvaju važnih pisama Svete Stolice Hrvatima 
(879.−1999.), Pisma pape Ivana VIII. hrvatskom vladaru Branimiru 
i biskupu Teodoziju u Ninu
Velebit, 5(1999) 236, str. 28.
(stručni rad)
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423 Izvorno povijesno svjedočanstvo o banu Jelačiću. Josip Neustädter: 
Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj 1848. Prir. Igor Gostl, 1998.
Hrvatska obzorja, 7(1999) 1, str. 225−227.
(prikaz) 
424 Izvorna povijesna knjiga o Kastvu i Kastavštini. Darko Munić: Ka-
stav u srednjem vijeku, Rijeka 1998.
Hrvatska obzorja, 7(1999) 2, str. 500−502.
(prikaz)
425 Papina pisma Hrvatima. Pismo pape Ivana VIII. hrvatskom vlada-
ru Branimiru i biskupu Teodoziju u Ninu
Vjesnik hrvatski politički dnevnik, 30. X. 1999., str. 19. 
(prikaz) 
426 O književniku i povjesniku Anti Sekuliću. Korabljica, Prinosi za 
povijest književnosti u Hrvata
Hrvatsko slovo, 8. I. 1999., str. 7.
(prikaz)
427 Dragocjeni prilozi povijesti Kastva i Kastavštine, Kastav u sred-
njem vijeku. Kastav (1997)
Hrvatsko slovo, 22. I. 1999., str. 8.
(prikaz)
428 Uspomene na grad Karlovac i njegove građane. Karlovac 1998. 
Hrvatsko slovo, 5. II. 1999., str. 7‒8.
(prikaz)
429 Važni zapisi o Hrvatskoj i njezinim antičkim spomenicima. Ljude-
vit Krmpotić: Antike Architektur in Kroatien 
Hrvatsko slovo, 12. I. 1999., str. 8.
(prikaz)
430 O povijesti i kulturi grada Petrinje, Petrinjski zbornik – za povijest 
i obnovu zavičaja, Sisak 1998. 
Hrvatsko slovo, 19. III. 1999., str. 12.
(prikaz)
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431 Izvorno povijesno djelo i prvorazredni politički priručnik. Nedjelj-
ko Mihanović: Državnost iznad svega, Zagreb 1998. 
Hrvatsko slovo, 4. V. 1999., str. 10−11. 
(prikaz)
432 Izvorni povijesni dokazi o banu Jelačiću. Tomislav Markus: Kores-
pondencija bana Jelačića i Banskoga vijeća 1848.−1850., Zagreb 
1998. 
Hrvatsko slovo, 14. V. 1999., str. 6−7. 
(prikaz)
433 Hrvatska povijest Istre, Nevio Šetić: Iz istarskoga novovjekovlja, 
Labin 1999.
Hrvatsko slovo, 26. XI. 1999., str. 7. 
(prikaz)
434 Ponavlja li se povijest?
Hrvatsko slovo, 10. XII. 1999., str. 1. 
(stručni rad)
435 Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi. Kršćanstvom u europsku civi-
lizaciju
Hrvatsko slovo, 24. XII. 1999., str. 2. 
(stručni rad)
436 Banus Josip Jelačić (1801.−1859.). Jubilej − 140 Jahre − Jubiläum 
Panonska ljetna knjiga / Pannonisches Jahrbuch, Wien (1999), str. 60−64.
(stručni rad)
437 Povodom drugog posjeta Svetog Oca Hrvatskoj. Kratki pregled po-
vijesti odnosa Svete Stolice i Hrvata 
Godišnje izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije za šk. god. 1998./99., (1999), 
str. 184−192. 
(pregledni rad)
438 Uskrs u hrvatskoj povijesti i kulturi 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 49(1999) 3, str. 2−5. 
(popularno-znanstveni članak)
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439 Hrvatski ban Ivaniš Korvin (1473.−1504.)
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 49(1999) 3, str. 10−11, 20−23. 
(stručni rad) 
440 Obnovljeni Muzej grada Zagreba − hrvatska povijesna i kulturna 
baština
Radost, 50(1999) 5, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
441 Utvrda Nehaj iznad grada Senja 
Radost, 50(1999) 6, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
442 Godina hrvatskoga jezikoslovca Bartola Kašića 
Radost, 50(1999) 7, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
443 Starodrevni grad Čakovec i njegova povijesna utvrda 
Radost, 50(1999) 8, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
444 Vukovar − vjekovni hrvatski grad na Dunavu 
Radost, 50(1999) 9, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
445 Marko Marulić Marul u hrvatskoj metropoli 
Radost, 50(1999) 10, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
446 Godina Bartola Kašića − 1999. Objedinitelj raspršenog naroda hr-
vatskoga
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 1−2, str. 20.
(članak)
447 Ivan Kukuljević Sakcinski o »Božjem grobu« u prvostolnoj crkvi za-
grebačkoj
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 3, str. 18.
(popularno-znanstveni članak)
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448 U povodu tragičnih događaja na Kosovu i oko njega. Balkan u sre-
dištu interesa, a ne pravde 
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 4, str. 7.
(popularno-znanstveni članak)
449 Napokon spomenik Marku Maruliću
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 5, str. 11.
(stručni rad)
450 Za dobro Crkve i Domovine. Zagrebački nadbiskup Juraj Haulik, 
hrvatski mecena i preporoditelj – u povodu 130. obljetnice smrti 
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 6, str. 18−19.
(popularno-znanstveni članak)
451 Svetište Gospe od utočišta u Aljmašu. Iz povijesti hrvatskog Podu-
navlja
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 7−8, str. 20.
(popularno-znanstveni članak)
452 Kako smo gajili pravo i pravdu. O ljudskim pravima u hrvatskoj 
povijesti i kulturi (1) 
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 9, str. 8.
(popularno-znanstveni članak)
453 Izobrazba za sve – »bez razlike stališa«. O ljudskim pravima u hr-
vatskoj povijesti i kulturi (2) 
MI: katoličko glasilo, 23(1999) 10, str. 8−9.
(popularno-znanstveni članak)
454 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar (1)
Naša ognjišta, 29(1999) 10, str. 30.
(popularno-znanstveni članak) 
455 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar (2)
Naša ognjišta, 29(1999) 11, str. 28.
(popularno-znanstveni članak) 
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456 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar (3)
Naša ognjišta, 29(1999) 12, str. 28.
(popularno-znanstveni članak) 
2000.
457 Stari hrvatski gradovi u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar (4)
Naša ognjišta, 30(2000) 1‒2, str. 29.
(popularno-znanstveni članak) 
458 Ljudska prava – uz Božju pomoć. O ljudskim pravima u hrvatskoj 
povijesti i kulturi (3)
MI: katoličko glasilo, 24(2000) 3, str. 11.
(popularno-znanstveni članak)
459 Žena i njezina prava. O ljudskim pravima u hrvatskoj povijesti i 
kulturi (4)
MI: katoličko glasilo, 24(2000) 4, str. 18.
(popularno-znanstveni članak)
460 Grofovi Oršić-Slavetićki iz Gornje Bistre
Zaprešićki godišnjak, 9(2000), str. 73−84. 
(stručni rad)
461 Đuro Stjepan Deželić (1838−1907). U borbi za modernu Hrvatsku 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 50(2000) 9, str. 18−20. 
(stručni rad)
462 Političke stranke u Hrvatskoj 1848.−1918. 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 50(2000) 12, str. 14−16. 
(stručni rad)
463 Prijeti li ideologizacija nastavi povijesti u školama?
MI: katoličko glasilo, 24(2000) 6−8, str. 16−17. 
(stručni rad)
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464 Obljetnice. Društvo hrvatsko-slovačkog prijateljstva svečano pro-
slavilo 200. obljetnicu rođenja bana Josipa Jelačića 
MI: katoličko glasilo, 24(2000) 11, str. 33. 
(stručni rad) 
465 Dobri rezultati na državnom natjecanju u Zadru
Školske novine, 41(2000) 14, str. 11.
(prikaz)
466 Javne lekcije i neistinite optužbe 
Školske novine, 41(2000) 19, str. 8−9.
(prikaz)
467 Vrijedan prinos povijesti kulture i civilizacije. U povodu četvrtog 
godišta časopisa Gazophylacium 
Hrvatsko slovo, 18. II. 2000., str. 16. 
(prikaz)
468 Ideološki revanšizam novokomponiranih povjesničara. U posljed-
nje vrijeme velike su povike na udžbenike povijesti 
Hrvatsko slovo, 12. V. 2000., str. 8. 
(stručni rad)
469 Istinom do pročišćenja. Neki u ime lažnog mira i lažne tolerancije 
zahtijevaju »modernu« ideologizaciju školskih programa i udžbeni-
ka za nastavu povijesti
Hrvatsko slovo, 19. V. 2000., str. 28. 
(stručni rad)
470 Na udaru marksističke i jugounitarističke ideologije. Dvije javne 
tribine potvrdile da se obnavlja stara ideologizacija nastave povije-
sti u našim školama
Hrvatsko slovo, 2. VI. 2000., str. 30.
(stručni rad)
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471 Prvorazredni spomenik o pokrštenju Hrvata, Stjepan Pantelić, Hr-
vatska krstionica, prikaz knjige (Split−Mainz, 2000)
Hrvatsko slovo, 7. VII. 2000., str. 15.
(prikaz) 
472 Iz starije i novije povijesti Zlatne doline, skupina autora: Godišnjak 
požeštine V(1), 1999. 
Hrvatsko slovo, 25. VIII. 2000., str. 14.
(prikaz)
473 Iz prošlosti i sadašnjosti Bujštine. Bujština ’99. 
Hrvatsko slovo, 6. X. 2000., str. 14−15.
(prikaz)
474 Državni sabor – jamac samostalnosti. Što se krije u namjeri da se 
Hrvatski državni sabor preimenuje u Hrvatski sabor 
Hrvatsko slovo, 13. X. 2000., str. 4.
(stručni rad) 
475 Pojam Oltar domovine ima dubokih korijena u hrvatskoj povijesti i 
kulturi 
Hrvatsko slovo, 27. X. 2000., str. 8−9.
(stručni rad)
476 Monografija o Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka 
1820.−2000. Miro Klobas i suradnici: Rijeka 2000.
Hrvatsko slovo, 10. XI. 2000., str. 14−15.
(prikaz)
477 Od Jelačića bana do Tuđmana. Političko djelovanje i povijesni 
uspjesi, ali i povijesna sudbina, neodoljivo nameću usporedbu iz-
među bana Josipa Jelačića i prvoga hrvatskog predsjednika dr. Fra-
nje Tuđmana 
Hrvatsko slovo, 10. XI. 2000., str. 30.
(stručni rad) 
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478 Jubilarni zbornik u povodu 600. obljetnice Zakona grada Kastva 
od leta 1400. Zbornik Kastavštine, Knjiga VIII., Kastav 2000. 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41–42, 2000, str. 495−496. 
(prikaz)
479 Novi zbornik o povijesti slavne Zagrebačke nadbiskupije: Tkalčić, 
Godišnjak društva za povijest Zagrebačke nadbiskupije, br. Zagreb 
1999. 
Naša ognjišta, 30(2000) 4, str. 24.
(prikaz)
480 O prvoj hrvatskoj krstionici. U povodu knjige: Stjepan Pantelić, Hr-
vatska krstionica
Naša ognjišta, 30(2000) 5, str. 23.
(prikaz)
481 Prvi predsjednik i obnovitelj hrvatske države 
Radost, 51(2000) 5, str. 16−17. 
(popularno-znanstveni članak)
482 Ljubav i istina uvijek imaju izgleda
Zrcalo: tjednik na mreži, 1(2000) 5, str. 1−3. 
(intervju)
483 Hrvatska spomenička baština − Jelačićevi Novi dvori 
Zaprešićki spigl, (2000) 8, str. 6−7. 
(intervju)
484 Slovenci so Jelačića oboževali
Novi odmev: glasilo kulturno prosvetnega društva Slovenski dom, 5(2000) 16, 
str. 14−15. 
(intervju)
485 Budinjak – znamenito povijesno nalazište
Velebit, 6(2000) 20, str. 23.
(stručni rad)
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486 Grad Ljubuški
Naša ognjišta, 30(2000) 3, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
487 Grad Čapljina (1) 
Naša ognjišta, 30(2000) 4, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
488 Grad Čapljina (2)
Naša ognjišta, 30(2000) 5, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
489 Grad Livno (1) 
Naša ognjišta, 30(2000) 6, str. 30.
(popularno-znanstveni članak)
490 Grad Livno (2)
Naša ognjišta, 30(2000) 7−8, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
491 Grad Livno (3)
Naša ognjišta, 30(2000) 10, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
492 Grad Travnik (1) 
Naša ognjišta, 30(2000) 11, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
493 Grad Travnik (2) 
Naša ognjišta, 30(2000) 12, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
2001.
494 Grad Travnik (3) 
Naša ognjišta, 31(2001) 1−2, str. 33.
(popularno-znanstveni članak) 
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495 Zbornik radova o povijesti i kulturi grada Jastrebarskoga i njegove 
uže okolice, Jastrebarsko 1249.−1999., Jastrebarsko 2001. 
Zlatna dolina, 7(2001), str. 255−259. 
(prikaz)
496 Iz povijesne riznice Zagrebačke nadbiskupije, Prikaz Zbornika ra-
dova »Tkalčić« Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nad-
biskupije (5) Zagreb 2001.
Zlatna dolina, 7(2001), str. 259−263. 
(prikaz)
497 Dragocjena izvorna građa za povijest Slavonije. Mirko Marković, 
Slavonija, Povijest naselja i podrijetla stanovništva, Zagreb 2002. 
Zlatna dolina, 7(2001), str. 263−267. 
(prikaz)
498 Promocija tiskovina Klasične gimnazije u Zagrebu
Godišnjak Klasične gimnazije u Zagrebu / Annales Gymnasium classicum 
Zagrabiense, (2001), str. 16−17. 
(predavanje, stručno)
499 Enciklopedijski rječnik Joze Marevića − kapitalno djelo latinsko-
hrvatske leksikografije
Godišnjak Klasične gimnazije u Zagrebu / Annales Gymnasium classicum 
Zagrabiense, (2001), str. 19−20. 
(predavanje, stručno)
500 Ban hrvatske državnosti. Prije 200 godina rodio se ban Josip Jelačić 
Hrvatsko slovo, 12. I. 2001., str. 12.
(stručni rad)
501 Vrijedna dokumentarna knjiga. A. Mijatović − J. Bogović: Spomeni-
ca župa Drežnik-Grada, Vaganca i Korenice
Hrvatsko slovo, 26. I. 2001., str. 14−15.
(prikaz)
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502 Čežnja za pravdom nije od jučer. Nakon konferencije o ljudskim 
pravima u Dubrovniku
Hrvatsko slovo, 23. II. 2001., str. 33.
(stručni rad)
503 Zagreb na Kamenitim vratima. U povodu 31. svibnja Dana grada 
Zagreba
Hrvatsko slovo, 1. VI. 2001, str. 10.
(stručni rad)
504 U Zagrebu predstavljena nacionalna udruga Hrvatska žena Katari-
na Kotromanić Kosača
Hrvatsko slovo, 15. VI., 2001., str. 27.
(stručni rad)
505 Hrvatska u povijesnom hodu s Europom, Hrvatska i Europa II. Srednji 
vijek i renesansa, HAZU i Školska knjiga, Zagreb 2000. 
Hrvatsko slovo, 13. VII. 2001., str. 12−13. 
(prikaz)
506 Odabrane fotografije iz privatnog i javnog života Franje Josipa I. 
Povodom izložbe Stoljeća Habsburgovaca u Muzeju grada Zagreba
Hrvatsko slovo, 20. VII. 2001., str. 28−29.
(prikaz)
507 Prinos hrvatskoj znanosti i kulturi. U povodu knjige Anto Orlovac: 
Procvat, propast, obnova, župni ured Drvar
Hrvatsko slovo, 27. VII. 2001., str. 12−13. 
(prikaz)
508 Spomen-knjiga o Ravenu i njegovoj okolici. Ivo Dečak: Raven i oko-
lica, Zagreb 2000. 
Hrvatsko slovo, 3. VIII. 2001., str. 13. 
(prikaz)
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509 Vrijedna povijesna svjedočanstva. Skupina autora: Graditelji mosto-
va hrvatsko-slovačkog prijateljstva
Hrvatsko slovo, 7. IX. 2001., str. 12. 
(prikaz)
510 Kapitalno djelo latinsko-hrvatske leksikografije. Jozo Marević: La-
tinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik I. i II. (2000.)
Hrvatsko slovo, 12. X. 2001., str. 12. 
(prikaz) 
511 Nakon konferencije o ljudskim pravima i demokraciji u Dubrovni-
ku. Čežnja za pravdom nije od jučer
Hrvatsko slovo, 19. X. 2001., str. 23. 
(prikaz)
512 Doprinos povijesti Crkve u Hrvata. Ante Sekulić: Karmelićanski 
prinosi hrvatskoj kulturi, Zagreb 2001. 
Hrvatsko slovo, 30. XI. 2001., str. 12. 
(prikaz)
513 Znanstveni skup o dvjestotoj obljetnici rođenja Josipa Jelačića bana 
Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
Tkalčić, 5(2001), str. 677−679.
(priopćenje) 
514 Znanstveni doprinosi za povijest Zagrebačke (nad)biskupije. Niko-
la Bilogrivić, Katolička crkva na području današnje Banjalučke bisku-
pije do invazije Turaka. Sarajevo, 1998.
Tkalčić, 5(2001), str. 680−683.
(prikaz)
515 Vrijedna monografija o župi Bosanski Petrovac–Drvar, nekoć pri-
padnice Zagrebačke biskupije (Anto Orlovac)
Tkalčić, 5(2001), str. 683−686.
(prikaz)
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516 Zbornik radova u povodu 750. obljetnice grada Jastrebarskoga 
(1249.−1999.) Jastrebarsko 2001.
Tkalčić, 5(2001), str. 686−689.
(prikaz)
517 Povijesna svjedočanstva o velikanima Zagrebačke (nad)biskupije. 
Graditelji mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva (grupa autora), 
Zagreb 2001. 
Tkalčić, 5(2001), str. 689−691.
(prikaz) 
518 Prinosi za povijest karmelićana i na području Zagrebačke crkve. 
Prikaz knjige: Ante Sekulić, Karmelićanski prinosi hrvatskoj kulturi, 
Zagreb 2001. 
Tkalčić, 5(2001), str. 691−694.
(prikaz)
519 Josip Jelačić (1801.−1859.), Ban hrvatske državnosti. Jubilej − 200 – 
Jubiläum
Panonski ljetopis/Pannonisches Jahrbuch, 2001., str. 68−69. 
(stručni rad)
520 Blagdan Božića u hrvatskoj javnosti 19. stoljeća
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 51(2001) 12, str. 2−5.
(stručni rad)
521 Grad Derventa (1)
Naša ognjišta, 31(2001) 4, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
522 Grad Derventa (2) 
Naša ognjišta, 31(2001) 5, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
523 Grad Doboj 
Naša ognjišta, 31(2001) 6, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
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524 Grad Fojnica (1) 
Naša ognjišta, 31(2001) 7−8, str. 35.
(popularno-znanstveni članak)
525 Grad Fojnica (2)
Naša ognjišta, 31(2001) 9, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
526 Grad Kreševo (1) 
Naša ognjišta, 31(2001) 10, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
527 Grad Kreševo (2)
Naša ognjišta, 31(2001) 11, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
528 Kraljeva Sutjeska (1) 
Naša ognjišta, 31(2001) 12, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
2002.
529 Kraljeva Sutjeska (2) 
Naša ognjišta, 32(2002) 1−2, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
530 Istaknutim velikaškim obiteljima hrvatske Podravine i njihovim 
doprinosima na području kulture i prosvjete 
Scientia Podraviana, 14(2002) 16, str. 2−4.
(stručni rad)
531 Javne proslave u povodu 250. obljetnice zagrebačkog biskupa Mak-
similijana Vrhovca (1752.−2002.)
Tkalčić, 6(2002), str. 553−556. 
(stručni rad)
532 U povodu stote obljetnice Bazilike Srca Isusova 
Naša ognjišta, 32(2002) 6, str. 14−15.
(stručni rad)
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533 O ljudskim pravima u hrvatskoj povijesti i kulturi
Godišnjak Klasične gimnazije u Zagrebu / Annales Gymnasium classicum 
Zagrabiense, (2002), str. 114−116. 
(stručni rad)
534 Prvi hrvatski katolički kongres 1900. godine bio je i pokušaj rješava-
nja gorućih socijalnih pitanja 
Fokus, 3(2002) 89, str. 28.
(stručni rad)
535 Seljačko pitanje u žarištu Prvoga hrvatskog katoličkog kongresa u 
Zagrebu 1900. godine
Fokus, 3(2002) 92, str. 29.
(stručni rad)
536 Uskrs u hrvatskoj povijesti i kulturi − Trajni blagdan nade 
Fokus, 3(2002) 99, str. 28.
(stručni rad)
537 Vrijedan doprinos crkvenoj povijesti. Međimurski franjevci 20. st. 
Ivan Damiš (2002.) 
Fokus, 3(2002) 105, str. 30.
(prikaz)
538 Dan grada Zagreba. Kamenita vrata nemaju samo vjersku nego i 
višestoljetnu nacionalnu tradiciju 
Fokus, 3(2002) 107, str. 28.
(stručni rad)
539 Obljetnica. Na blagdan Srca Isusova – 7. lipnja – u Zagrebu završna 
svečanost u povodu stote obljetnice bazilike 
Fokus, 3(2002) 108, str. 28.
(stručni rad) 
540 Svačić nije gubitnik. Kralj Petar Svačić obranio je temelje hrvatske 
državnosti
Fokus, 3(2002) 126, str. 48−49.
(stručni rad)
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541 150. obljetnica Zagrebačke nadbiskupije. U borbi protiv mađarskog 
hegemonizma
Fokus, 3(2002) 134, str. 44−46.
(stručni rad)
542 Grad Trebinje (1) 
Naša ognjišta, 32(2002) 3, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
543 Grad Trebinje (2) 
Naša ognjišta, 32(2002) 4, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
544 Grad Zenica (1) 
Naša ognjišta, 32(2002) 5, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
545 Grad Zenica (2) 
Naša ognjišta, 32(2002) 6, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
546 U povodu stote obljetnice bazilike Srca Isusova u Zagrebu 
Naša ognjišta, 32(2002) 6, str. 14−15.
(stručni rad)
547 Grad Sarajevo (1) 
Naša ognjišta, 32(2002) 7−8, str. 36.
(popularno-znanstveni članak)
548 Grad Sarajevo (2) 
Naša ognjišta, 32(2002) 9, str. 30.
(popularno-znanstveni članak)
549 Grad Sarajevo (3)
Naša ognjišta, 32(2002) 10, str. 30.
(popularno-znanstveni članak) 
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550 Nije politička djelatnost, već suradnja s političkim vlastima i dru-
gim ustanovama. Zoran Grijak: Politička djelatnost vrhbosanskog 
nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb 2001.
Tkalčić, 6(2002), str. 557−561.
(prikaz)
551 Prvorazredni temelji za istraživanje povijesti grada Zagreba, ali i 
Zagrebačke biskupije. Mato Grabar: Poglavarstvo slobodnog kraljev-
skog grada Zagreba
Tkalčić, 6(2002), str. 561−563.
(prikaz)
552 Vrijedni doprinosi i za povijest Zagrebačke nadbiskupije. Radovi 
Zavoda za znanstveni rad Varaždin, Knj. 12−13, HAZU Zagreb−Va-
raždin, 2001. 
Tkalčić, 6(2002), str. 563−566.
(prikaz)
553 Razvoj glazbene umjetnosti promicala je Zagrebačka crkva. Snježa-
na Miklaušić-Ćeran: Glazbeni život Zagreba u XIX stoljeću, Zagreb 
2001. 
Tkalčić, 6(2002), str. 566−568.
(prikaz)
554 Demografski podaci važni su i za brojna područja povijesnih istra-
živanja. Ante Gabričević: Stanovništvo Varaždina tijekom minulih 
stoljeća, Varaždin (2002). 
Tkalčić, 6(2002), str. 568−570.
(prikaz)
555 Glasnik arhiva Slavonije i Baranje − govor na promociji zbornika br. 
7 (Osijek, 2003)
Ekonomski vjesnik, 15(2002), 1–2, str. 114−115.
(stručni rad) 
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556 Vrlo dobar metodički priručnik i prvorazredni povijesni izvor, Al-
bino Senečić: Popis pučanstva župe Mošćenice iz 1801. godine, Kate-
dra Čakavskog sabora Opatija, 2000. 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 43–44(2002), str. 405−407.
(prikaz)
557 Vrijedan doprinos povijesti Crkve u Hrvata. Pokornički pokret i fra-
njevci trećoredci glagoljaši, Zagreb 2001. 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 43–44(2002), str. 409−411.
(prikaz)
558 Riječka luka − povijest, izgradnja, promet. Skupina autora, Muzej 
grada Rijeke, 2001. 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 43–44(2002), str. 413−417.
(prikaz)
559 Vrijedan doprinos hrvatskoj povijesti i kulturi. Andrija Vojko Mar-
dešić: Povijesna zrnca viškog arhipelaga, Vis 2001. 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 43–44(2002), str. 419−421.
(prikaz)
560 Vrijedan doprinos crkvenoj povijesti, Damiš Ivan, Međimurski fra-
njevci 20. stoljeća, Zagreb 2002.
Fokus, 3(2002) 105, str. 30.
(prikaz)
561 Iz riznice Zagrebačke nadbiskupije. U povodu izlaska petog broja 
godišnjaka Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić 
(2002).
Fokus, 3(2002) 130, str. 42−43.
(prikaz)
562 Rijeka banu Jelačiću. Održan znanstveni skup u Rijeci posvećen 
200. obljetnici
rođenja
Hrvatsko slovo, 4. I. 2002., str. 10. 
(prikaz)
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563 Izvorna svjedočanstva o povijesti i kulturi hrvatskih gradova. Mir-
ko Marković: Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama, Za-
greb 2001.
Hrvatsko slovo, 4. I. 2002., str. 12.
(prikaz)
564 Budinjak – znamenito povijesno nalazište
Velebit, 8(2002), str. 23. (prikaz)
565 Grad Banja Luka (1) 
Naša ognjišta, 32(2002) 11, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
566 Grad Banja Luka (2) 
Naša ognjišta, 32(2002) 12, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
2003.
567 Grad Banja Luka (3) 
Naša ognjišta, 33(2003) 1−2, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
568 Izvorna povijesna građa o životu i djelu sluge Božjega Josipa Stad-
lera i utemeljitelja Družbe sestara Služavki Maloga Isusa 
Tkalčić, 7(2003), str. 459−467.
(prikaz)
569 Vrijedan doprinos povijesti – ali i povijesti Zagrebačke nadbiskupije 
Tkalčić, 7(2003), str. 467−472.
(prikaz)
570 Brdovečki župnik Pavao Belas – hrvatski preporoditelj i prijatelj 
bana Jelačića
Brdovečki zbornik, 3(2003), str. 223−230. 
(stručni rad)
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571 Humanitarna zaklada Klasične gimnazije Zagreb – Djelovanje za-
klade tijekom školske godine 2002./2003. 
Godišnjak Klasične gimnazije u Zagrebu / Annales Gymnasium classicum 
Zagrabiense, (2003), str. 76−77. 
(stručni rad)
572 O ideologizaciji hrvatske historiografije. Nemojmo zamagljivati 
Slobodna Dalmacija, 25. I. 2003., str. 60.. 
(intervju) 
573 Nadbiskup Stadler branio je prava Hrvata. 160. obljetnica rođenja
Fokus, 4(2003) 150, str. 42−44.
(stručni rad)
574 Kratki prikaz bogate povijesti diplomatskih i prijateljskih odnosa 
Svete Stolice i Hrvata. Pape i Hrvati (1)
Fokus, 4(2003) 159, str. 60−61.
(stručni rad)
575 Kratki prikaz bogate povijesti diplomatskih i prijateljskih odnosa 
Svete Stolice i Hrvata. Pape i Hrvati (2)
Fokus, 4(2003) 160, str. 56−57.
(stručni rad)
576 Kratki prikaz bogate povijesti diplomatskih i prijateljskih odnosa 
Svete Stolice i Hrvata. Pape i Hrvati (3)
Fokus, 4(2003) 161, str. 60−61.
(stručni rad)
577 Kratki prikaz bogate povijesti diplomatskih i prijateljskih odnosa 
Svete Stolice i Hrvata. Pape i Hrvati (4)
Fokus, 4(2003) 162, str. 20.
(stručni rad)
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578 Sveta Stolica stoljećima ustrajna u obrani hrvatskog naroda. Povi-
jest je bogata svjedočanstvima o neraskidivim diplomatskim i prija-
teljskim odnosima Svete Stolice i Hrvata
Novi list, 57(2003) 8−9. 
(stručni rad)
579 Sudionici Prvog hrvatskog katoličkog sastanka u Zagrebu 1900. 
oduševljeno su klicali nadbiskupu Stadleru
Stadler, 4(2003) 4, str. 23−25.
(stručni rad)
580 Glazbeni život Zagreba. Vrijedan doprinos kulturnoj povijesti Za-
greba Nagrada Josip Andreis Snježani Miklaušić-Ćeran
Fokus, 4(2003) 147, str. 52−53.
(prikaz)
581 Grad Tuzla (1) 
Naša ognjišta, 33(2003) 3, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
582 Grad Tuzla (2) 
Naša ognjišta, 33(2003) 4, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
583 Grad Vareš (1) 
Naša ognjišta, 33(2003) 5, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
584 Grad Vareš (2) 
Naša ognjišta, 33(2003) 6, str. 33.
(popularno-znanstveni članak)
585 Grad Kotor Varoš (1)
Naša ognjišta, 33(2003) 7−8, str. 32.
(popularno-znanstveni članak) 
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586 Grad Kotor Varoš (2)
Naša ognjišta, 33(2003) 9, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
587 Novi zbornik o Rami i hrvatskom narodu 
Naša ognjišta, 33(2003) 1−2, str. 26.
(prikaz)
2004.
588 Franjo Plemić i Juraj Turković – hrvatski velikani rodom iz Brdov-
ca
Zaprešićki godišnjak, 13(2004), str. 207−215.
(stručni rad)
589 Ban Ivaniš Korvin u hrvatskoj povijesti i kulturi (u povodu 500. 
obljetnice smrti)
Gazophylacium, 9(2004) 3−4, str. 5−13.
(stručni rad)
590 U spomen prosinačkim žrtvama 1918. Krvoproliće na Trgu bana 
Jelačića
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 54(2004) 1, str. 34−35.
(stručni rad)
591 U povodu 20. obljetnice Povijesnog društva Koprivnice 
Scientia Podraviana, 16(2004) 18, str. 9−10. 
(stručni članak) 
592 Hrvatski velikani rodom iz Brdovca: Franjo Plemić i Juraj Turković
Brdovečki zbornik, 3(2004), str. 39−48.
(stručni rad)
593 Sluga Božji dr. Josip Stadler u hrvatskom školstvu i učiteljstvu
Glasnik sv. Josipa, 20(2004) 4, str. 18−19.
(stručni rad)
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594 O suradnji dr. Josipa Stadlera u časopisu »Hrvatski učitelj« 
(1877.−1882.)
Stadler, 5(2004) 5, str. 18−21.
(stručni rad)
595 Široki Brijeg (1)
Naša ognjišta, 34(2004) 1−2, str. 28.
(popularno-znanstveni članak) 
596 Široki Brijeg (2)
Naša ognjišta, 34(2004) 2, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
597 Široki Brijeg (3) 
Naša ognjišta, 34(2004) 4, str. 28.
(popularno-znanstveni članak) 
598 Ban Ivaniš Korvin (1)
Naša ognjišta, 34(2004) 10, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
599 Ban Ivaniš Korvin (2)
Naša ognjišta, 34(2004) 11, str. 29.
(popularno-znanstveni članak)
600 Ban Ivaniš Korvin (3)
Naša ognjišta, 34(2004) 12, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
601 Vrijedni prinosi za povijest Zagrebačke nadbiskupije, ali i povijest 
hrvatskoga naroda u 19. stoljeću, Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa 150. obljetnice uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokra-
jine
Gazophylacium, 9(2004) 3−4, str. 142−144.
(prikaz)
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602 Vrijedna knjiga za povijest grada Varaždina, ali i tamošnjih crkve-
nih redova: A. Jembrih, Duhovni razgovori ili prva stoljetnica uršulin-
ki u Varaždinu 1703.−1803. 
Gazophylacium, 9(2004) 3−4, str. 145−147.
(prikaz)
603 Vrijedna građa za povijest grada Požege i okolice, ali i povijesti Za-
grebačke nadbiskupije. Josip Buturac, Stanovništvo Požege i okolice 
(1700.−1950.)
Tkalčić, 8(2004), str. 563−566.
(prikaz)
604 Vrijedan doprinos povijesti Zvjezdarnice u Zagrebu, ali i zasluga-
ma Zagrebačke nadbiskupije, Spomenica zvjezdarnice, Zagreb 
1903.−2003.
Tkalčić, 8(2004), str. 566−571.
(prikaz)
605 Leksikon svetaca zaštitnika od zdravlja, vrijedan i za povijest Za-
grebačke nadbiskupije. Ante Škrobonja, Sveti od zdravlja, Ilustrira-
ni leksikon svetaca zaštitnika, Zagreb 2004. 
Tkalčić, 8(2004), str. 572−577.
(prikaz)
606 Doprinosi povijesti Zagrebačke nadbiskupije i povijesti hrvatskoga 
naroda u 19. stoljeću. Radovi znanstvenoga skupa: 150. obljetnica 
uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Za-
grebačke biskupije na stupanj nadbiskupije
Tkalčić, 8(2004), str. 595−600.
(prikaz)
607 Gimnazija Nova Gradiška. Škola za 21. stoljeće
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2005.
608 Adam Alojzije Baričević – svećenik, latinist, književni povjesničar i 
župnik u Brdovcu 
Zaprešićki godišnjak, 15−16(2005−06), str. 697−700.
(stručni rad)
609 Atentat na hrvatskog tribuna u Beogradu 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 55(2005) 8−9, str. 26−27.
(stručni rad) 
610 Hrvatski povjesničar Ivan Krstitelj Tkalčić. Junak s perom u ruci
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 55(2005) 8−9, str. 70−71.
(stručni rad)
611 Obljetnice. Uz Dan neovisnosti Republike Hrvatske
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 55(2005) 10, str. 4−5.
(stručni rad)
612 Ivan Belostenec, hrvatski pisac i leksikograf
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 55(2005) 11, str. 56−57.
(stručni rad)
613 U povodu obljetnice smrti (11. 12. 1999.). Dr. Franjo Tuđman, prvi 
hrvatski predsjednik 
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 55(2005) 12, str. 15−16.
(stručni rad)
614 Ponavlja li se povijest. Hrvatska je suverena država i ima pravo po-
četi pregovore s ulaskom u EU bez obzira na balkanske države u 
susjedstvu
Fokus, 5(2005) 254, str. 20−21. 
(intervju)
615 Sluga Božji dr. Josip Stadler o hrvatskome rodoljublju
Glasnik sv. Josipa, 21(2005) 1, str. 20−21.
(stručni rad)
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616 Zašto je Hrvatski sabor godine 1687. proglasio svetoga Josipa zaštit-
nikom Hrvatske
Glasnik sv. Josipa, 21(2005) 2, str. 12−13.
(stručni rad)
617 Sluga Božji Josip Stadler i Sveta Stolica
Glasnik sv. Josipa, 21(2005) 2, str. 20−21.
(stručni rad)
618 Sluga Božji Josip Stadler i biskup Josip Juraj Strossmayer
Glasnik sv. Josipa, 21(2005) 3, str. 20−21.
(stručni rad)
619 Sluga Božji Josip Stadler i Sveta Stolica 
Stadler, 6(2005) 6, str. 23−28. 
(stručni rad)
620 Katarina Vukčić Kosača (1)
Naša ognjišta, 35(2005) 1−2, str. 30. 
(popularno-znanstveni članak)
621 Katarina Vukčić Kosača (2) 
Naša ognjišta, 35(2005) 3, str. 26. 
(popularno-znanstveni članak)
622 Jelena Bribirska Kotromanić (1)
Naša ognjišta, 35(2005) 4, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
623 Jelena Bribirska Kotromanić (2)
Naša ognjišta, 35(2005) 5, str. 33. 
(popularno-znanstveni članak)
624 Stjepan Tvrtko I. Kotromanić
Naša ognjišta, 35(2005) 6, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
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625 Stjepan Tvrtko II. Kotromanić
Naša ognjišta, 35(2005) 12, str. 32. 
(popularno-znanstveni članak)
626 Hrvoje Vukčić Hrvatinić (1) 
Naša ognjišta, 35(2005) 7−8, str. 36. 
(popularno-znanstveni članak)
627 Hrvoje Vukčić Hrvatinić (2) 
Naša ognjišta, 35(2005) 9, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
628 Hrvoje Vukčić Hrvatinić (3) 
Naša ognjišta, 35(2005) 10, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
629 Spomen-zbornik Naše domovine kinč preželni u čast Mons. Lovre 
Cindorija, prvog upravitelja hrvatskoga nacionalnog svetišta Maj-
ke Božje Bistričke
Gazophylacium, 10(2005) 3−4, str. 129−132.
(prikaz)
630 Govor dr. zn. Agneze Szabo, Zbornik radova u čast mons. Lovre 
Cindorija
Tkalčić, 9 (2005), 681−686. 
(stručni rad)
631 Vrijedan doprinos povijesti Katoličke crkve na području današnje 
Bosne i Hercegovine, i Zagrebačke nadbiskupije. Anto Orlovac, Sa-
rajevo 2004.
Tkalčić, 9(2005), str. 727−734.
(prikaz) 
632 Vrijedan doprinos povijesti slavne Zagrebačke nadbiskupije – ali i 
povijesti hrvatskoga naroda. Stjepan Kožul: Kalnički arhiđakonat, 
danas Bjelovarsko-kalnički arhiđakonat
Tkalčić, 9(2005), str. 735−738.
(prikaz) 
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633 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (1)
Glasnik sv. Josipa, 21(2005) 4, str. 20−21.
(stručni rad)
2006.
634 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (2)
Glasnik sv. Josipa, 22(2006) 1, str. 20−21.
(stručni rad)
635 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (3)
Glasnik sv. Josipa, 22(2006) 2, str. 20−21.
(stručni rad)
636 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (4)
Glasnik sv. Josipa, 22(2006) 3, str. 20−21.
(stručni rad)
637 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (5)
Glasnik sv. Josipa, 22(2006) 4, str. 20−21.
(stručni rad)
638 Isusovci i Zagreb (1606−2006)
Obnovljeni život, 61(2006) 4, str. 393−394. 
(uvodnik)
639 Dvorac Laduč i baruni Vranyczany Dobrinović
Brdovečki zbornik, 4(2005), str. 119−124.
(stručni rad) 
640 Uz spomendan bl. Alojzija Stepinca »Svi su narodi djeca Božja«
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 56(2006) 1−2, str. 4−5.
(stručni rad)
641 Uz Dan hrvatske neovisnosti: sloboda ostvarena snagom suverene 
vlasti
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 56(2006) 10, str. 10.
(stručni rad)
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642 Vukovar – temelj ustrajne i pravedne obrane hrvatskoga naroda 
(1991.−1995.)
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 56(2006) 12, str. 10−11.
(stručni rad)
643 Uz 400. obljetnicu dolaska isusovaca u Zagreb: isusovci jučer i da-
nas
Naša ognjišta, 36(2006) 12, str. 27. 
(stručni rad) 
644 Političke i društvene okolnosti u doba osnivanja i djelovanja gra-
đanskog streljačkog društva u Zagrebu / Political and social cir-
cumstances at the time of the founding and operating of the ci-
vicshooting association in Zagreb
Zbornik radova 220 godina streljaštva u Zagrebu, 2006., str. 1−5.
(stručni rad)
645 Isusovci 400 godina u Zagrebu
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 97(2006) 9, str. 6−8.
(stručni rad)
646 Sv. Ignacije i hrvatski narod
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 97(2006) 1 , str. 6−7, 11.
(stručni rad)
647 Blaženi Petar Faber u hrvatskoj povijesti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 97(2006) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
648 Franjo Ksaverski u hrvatskoj povijesti i kulturi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 97(2006) 12, str. 6−7, 32.
(stručni rad)
649 Srebrni jubilej Vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. Početak 
izlaženja Hrvatskog dnevnika (1906.)
Stadler, 7(2006) 7, str. 23−29.
(stručni rad) 
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650 Stjepan Tomaš Ostojić (1) 
Naša ognjišta, 36(2006) 1−2, str. 36.
(popularno-znanstveni članak)
651 Stjepan Tomaš Ostojić (2) 
Naša ognjišta, 36(2006) 3, str. 36.
(popularno-znanstveni članak)
652 Stjepan Tomašević (1) 
Naša ognjišta, 36(2006) 4, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
653 Franjo Berislavić (1) 
Naša ognjišta, 36(2006) 5, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
654 Franjo Berislavić (2) 
Naša ognjišta, 36(2006) 6, str. 36.
(popularno-znanstveni članak)
655 Petar Keglević (1) 
Naša ognjišta, 36(2006) 7−8, str. 36.
(popularno-znanstveni članak)
656 Petar Keglević (2)
Naša ognjišta, 36(2006) 9, str. 36.
(popularno-znanstveni članak)
657 Nikola Iločki (1) 
Naša ognjišta, 36(2006) 10, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
658 Nikola Iločki (2)
Naša ognjišta, 36(2006) 11, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
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659 Vrijedna građa o Gorskom arhiđakonatu u Zagrebačkoj nadbisku-
piji. Prikaz knjige: Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije: I. 
Gorski arhiđakonat 1639.−1726., uredio Andrija Lukinović 
Naša ognjišta, 36(2006) 4, str. 29.
(prikaz) 
660 Isusovci jučer i danas: uz 400. Obljetnicu dolaska isusovaca u Za-
greb
Naša ognjišta, 36(2006) 12, str. 27.
(stručni rad)
661 Književni izlog. Doprinos hrvatskoj povijesti i kulturi. Prikaz knji-
ge Vesne Bauer Munić, Sakralna arhitektura istočno-istarskih ko-
muna XII.−XVIII. stoljeća, Alfa, Zagreb 2006. 
Naša ognjišta, 36(2006) 6, str. 34.
(prikaz)
662 Iz povijesti. Dramatična zbivanja i godine otpora i hrabrosti u 
slunjskome kraju u dvije Pecićeve knjige. 
Mostovi: godišnjak Slunjskog dekanata, (2006), str. 192−200.
(prikaz)
663 Vrijedni doprinosi povijesti Zagrebačke nadbiskupije i povijesti hr-
vatskoga naroda u Pokupskom. Ogranak Matice hrvatske Pokup-
sko, 2006.
Tkalčić, 10(2006), str. 809−814.
(prikaz)
664 Hrvati povijest ne smiju ni zapostaviti ni prešućivati. Bitka za čo-
vjeka, oslobođena od zarobljavanja svakovrsne neprirodnosti, još 
nije izgubljena
Fokus, 6(2006) 306, str. 8−11.
(intervju)
665 Adam Alojzije Baričević – svećenik, latinist, književni povjesničar i 
župnik u Brdovcu
Brdovečki zbornik, 5(2006), str. 218−221. 
(stručni rad)
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666 Josip Jelačić (1)
Naša ognjišta, 36(2006) 12, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
2007.
667 Josip Jelačić (2)
Naša ognjišta, 37(2007) 1−2, str. 32.
(popularno-znanstveni članak)
668 Josip Jelačić (3) 
Naša ognjišta, 37(2007) 12, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
669 Ivan Nepomuk Jemeršić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Zaprešićki godišnjak, 13(2007), str. 438−445. 
(stručni rad)
670 U povodu 15. obljetnice međunarodnog priznanja RH. Dan koji je 
zlatnim slovim upisan u povijest hrvatskog naroda
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 57(2007) 1, str. 10. 
(stručni rad)
671 Važne obljetnice u 2007. godini
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 57(2007) 1, str. 38−39. 
(stručni rad)
672 Izložba: Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Dadoh zlato za željezo
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika, 57(2007) 2, str. 46−47. 
(stručni rad)
673 Sveta Stolica i međunarodno priznanje Hrvatske (1992.−2007.)
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
674 Opće dobro građana u žarištu narodnog preporoda
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 2, str. 6−7.
(članak)
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675 »Korisnima se nucim ukrasimo«
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 3, str. 6−7.
(članak)
676 Uskrs u središtu hrvatske povijesti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 4, str. 6−7.
(članak)
677 Ta riječ hrvatska.... i danas je potrebna
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
678 Bilo je to godine 1607. o blagdanu Duhova
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 6, str. 6−7.
(članak)
679 Zaštiti prirode i okoliša
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 7−8, str. 6−7.
(stručni rad)
680 Vjerujem...., ako Bog da, i u budućnost Hrvatske
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 9, str. 6−7.
(članak)
681 Što jest, a što nije dobro za Hrvatsku
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 10, str. 6−7.
(članak)
682 Liberalna i neoliberalna zapostavljanja nacionalnih vrijednosti 
nisu od jučer
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
683 O položaju i pravima žene u modernoj hrvatskoj državi i društvu
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 98(2007) 12, str. 6−7.
(stručni rad)
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684 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (6)
Glasnik sv. Josipa, 23(2007) 1, str. 20−21.
(stručni rad)
685 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (7)
Glasnik sv. Josipa, 23(2007) 2, str. 16−17.
(stručni rad)
686 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (8)
Glasnik sv. Josipa, 23(2007) 3, str. 16−17.
(stručni rad)
687 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (9)
Glasnik sv. Josipa, 23(2007) 4, str. 14−15.
(stručni rad)
688 Srebrni jubilej Vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. Pod bar-
jakom presv. Srca Isusova
Stadler, 8(2007) 8, 26−35. 
(stručni rad)
689 Autobiografija isusovca Bartola Kašića u prijevodu i izvorniku. 
Dodatak Autobiografiji. Priredio i s latinskoga preveo Vladimir 
Horvat D.I.
Obnovljeni život, 62(2007) 1, str. 118−122.
(recenzija)
690 Mijo Nikić (uredio), Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću. Crkva Srca 
Isusova i samostan – rezidencija
Obnovljeni život, 62(2007) 3, str. 369−372.
(recenzija)
691 Fra Ivan Frano Jukić (1) 
Naša ognjišta, 37(2007) 4, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
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692 Fra Ivan Frano Jukić (2)
Naša ognjišta, 37(2007) 5, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
693 Izidor Kršnjavi (1)
Naša ognjišta, 37(2007) 6, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
694 Izidor Kršnjavi (2) 
Naša ognjišta, 37(2007) 7−8, str. 33. 
(popularno-znanstveni članak)
695 Izidor Kršnjavi (3) 
Naša ognjišta, 37(2007) 9, str. 33. 
(popularno-znanstveni članak)
696 Josip Vancaš (1)
Naša ognjišta, 37(2007) 10, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
697 Josip Vancaš (2)
Naša ognjišta, 37(2007) 11, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
698 Josip Vancaš (3)
Naša ognjišta, 37(2007) 12, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
699 Jubilarni broj »Tkalčića«: u povodu 10. obljetnice Društva za povi-
jest Zagrebačke nadbiskupije »Tkalčić«. Prikaz časopisa »Tkalčić« 
br. 10 Zagreb, 2006. 
Naša ognjišta, 37(2007) 3, str. 24. 
(prikaz)
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700 Novi životopis Petra Barbarića: A. Puntigam, Petar Barbarić, hr-
vatski uzor mladić, Zagreb 1900. Pretisak Glasa Koncila, Zagreb 
2006.
Naša ognjišta, 37(2007) 5, str. 24. 
(prikaz)
701 Vrijedni doprinosi povijesti isusovaca u Zagrebu u XX. stoljeću, ali 
i povijesti Zagrebačke nadbiskupije. Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću 
– Crkva Srca Isusova i samostan – rezidencija. Zagreb, 2007.
Tkalčić, 11(2007), str. 731−740. 
(prikaz)
702 Isusovci su prije 400 godina u glavnom gradu Zagrebu osnovali 
prvu gimnaziju europskog značenja. Zbornik radova Thesaurus ar-
chygimnasii. O 400. godišnjici Klasične gimnazije u Zagrebu 
1607.−2007. 
Tkalčić, 11(2007), str. 741−748. 
(prikaz)
703 Hrvatsko kajkavsko propovjedništvo na području Zagrebačke nad-
biskupije sastavni dio europske vjerske barokne kulture i književ-
nosti. Hrvojka Mihanović-Salopek, Iz duhovnog perivoja (2006). 
Tkalčić, 11(2007), str. 749−752. 
(prikaz)
704 Doprinos narodnom ponosu i zahvalnosti Bogu. Život i djela Ivana 
Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenog skupa o stotoj 
obljetnici smrti Ivana Tkalčića. Društvo Tkalčić Zagreb 2006. 
Tkalčić, 11(2007), str. 753−754. 
(prikaz)
2008.
705 Problemi zaštite prirode i okoliša krajem 19. i na početku 20. stolje-
ća u gradu Koprivnici
Podravina, 7(2008) 13, str. 94−100.
(stručni rad)
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706 Nikola Šubić Zrinski »Hrvatski Leonida« (uz 500. obljetnicu njego-
va rođenja)
Gazophylacium, 13(2008) 1−2, str. 9−20.
(stručni rad)
707 Hrvatska povjesnica. Franjo Žigrović Pretočki. Značajan prinos hr-
vatskoj kulturi i politici 
Hrvatsko slovo, 25. IV. 2008., str. 12−13.
(stručni rad)
708 Božić u središtu hrvatske povijesti i kulture
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
709 Služenje vjere i promicanje kršćanske pravednosti 
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 2, str. 6−7.
(članak)
710 Domoljublje i rodoljublje kršćanske su vrline
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 3, str. 6−7.
(članak)
711 Isusov križ i uskrsnuće u središtu hrvatske povijesti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
712 O neradnoj nedjelji u hrvatskoj povijesti i kulturi 
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 5, str. 6−7.
(članak)
713 Europski pregovori i sporazumi u hrvatskoj povijesti i kulturi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 6, str. 6−7.
(članak)
714 Mladi su budućnost Crkve i naroda – ako im pomažemo 
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 7−8, str. 6−7.
(članak)
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715 Radnička pitanja od uvijek su aktualna
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 9, str. 6−7.
(stručni rad)
716 Iz povijesti kršćanskih obitelji
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 10, str. 6−7.
(članak)
717 Hrvatski narod ima sve manje »bisera i dragulja«
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 11, str. 6−7.
(članak)
718 Prepoznatljivost kršćanstva u svijetu
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 99(2008) 12, str. 6−7.
(članak)
719 Sluga Božji Josip Stadler i socijalna pitanja (10) 
Glasnik sv. Josipa, 24(2008) 1, str. 18−19.
(stručni rad)
720 Sluga Božji Josip Stadler − godina 2008. godina Stadlerovih jubileja 
(1) 
Glasnik sv. Josipa, 24(2008) 2, str. 16−17.
(stručni rad)
721 Sluga Božji Josip Stadler − godina 2008. godina Stadlerovih jubileja 
(2) 
Glasnik sv. Josipa, 24(2008) 3, str. 12−13.
(stručni rad)
722 Sluga Božji Josip Stadler − godina 2008. godina Stadlerovih jubileja 
(3) 
Glasnik sv. Josipa, 24(2008) 4, str. 16−17.
(stručni rad)
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723 Josip Stadler – Marijin hodočasnik. U povodu 150. obljetnice lurd-
skih ukazivanja Gospe
Stadler, 9(2008) 9, str. 20−27. 
(stručni rad)
724 Andrija Jagatić (1) 
Naša ognjišta, 38(2008) 1−2, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
725 Andrija Jagatić (2)
Naša ognjišta, 38(2008) 3, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
726 Nikola IV. Frankopan i njegovi nasljednici (1) 
Naša ognjišta, 38(2008) 4, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
727 Nikola IV. Frankopan i njegovi nasljednici (2)
Naša ognjišta, 38(2008) 5, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
728 Nikola IV. Frankopan i njegovi nasljednici (3) 
Naša ognjišta, 38(2008) 6, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
729 Knjiga o životu i djelu Katarine Kosače Kotromanić. Prikaz knjige 
autora Mladena Ante Molinara, Katarina Kosača Kotromanić
Naša ognjišta, 38(2008) 6, str. 28.
(prikaz)
730 Dragan Augustin Dujmušić (1) 
Naša ognjišta, 38(2008) 7−8, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
731 Dragan Augustin Dujmušić (2) 
Naša ognjišta, 38(2008) 9, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
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732 Josip Stadler prvi vrhbosanski nadbiskup (1) 
Naša ognjišta, 38(2008) 10, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
733 Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup (2) 
Naša ognjišta, 38(2008) 11, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
734 Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup (3)
Naša ognjišta, 38(2008) 12, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
735 Kardinal Alojzije Stepinac. Mučenik za ljudska prava. U povodu 
110. obljetnice rođenja i desete obljetnice proglašenja blaženim. 
Obnovljeni život, 62(2007) 3, str. 369−372.
(recenzija)
736 Značajan doprinos povijesti slavne Zagrebačke nadbiskupije – ali i 
povijesti hrvatskoga naroda. Stjepan Kožul, Svećenici bjelovarskog 
kraja, Dio I.−IV. Zagreb (2007). 
Tkalčić, 12(2008), str. 599−603.
(prikaz)
737 Podnio je mučeništvo za Boga, Crkvu i čovjeka. Vladimir Horvat: 
Kardinal Alojzije Stepinac mučenik za ljudska prava. Prijevod 
francuskog izd. M. Landercy, Le cardinal Stepinac martyr des droits 
de l’ homme, 1981. Zagreb−Samobor−Krašić, 2008.
Tkalčić, 12(2008), str. 603−609.
(prikaz)
738 Vrijedna knjiga o povijesti katoličke župe Martinska Ves. Domagoj 
Sremić, Martinska Ves (2007). 
Tkalčić, 12(2008), str. 610−614.
(prikaz)
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739 Vrijedan doprinos povijesti i kulturi grada Rijeke. Darko Deković: 
Zapisnik misni kaptola riječkoga, Rijeka 2005.
Problemi sjevernog Jadrana, HAZU Zagreb−Rijeka, 9(2008), str. 161−164.
(prikaz)
740 Vrijedna knjiga o životu i djelu Katarine Kosače Kotromanić
Naša ognjišta, 38(2008) 6, str. 25.
(prikaz)
741 Studijske akademije u povodu 165. obljetnice rođenja i 90. obljetni-
ce smrti sluge Božjega dr. Josipa Stadlera u Zagrebu, Splitu i Sara-
jevu (2008)
Tkalčić, 13(2009), str. 635−652.
(stručni članak) 
2009.
742 Srebrni jubilej Povijesnog društva Koprivnice
Scientia Podraviana, 21(2009) 23, str. 11−12.
(stručni rad)
743 Znanstveni skup »Gaj i njegovo doba« u gradu Krapini o 200. 
obljetnici rođenja Ljudevita Gaja (1809.−2009.)
Tkalčić, 13(2009), str. 653−670.
(priopćenje) 
744 Sv. Ignacije Lojolski, Načela duhovnosti. Autobiografija. Duhovne 
vježbe. Misli. Duhovni dnevnik. Konstitucije. Pisma. Vladimir 
Horvat, DI, Split (2008) Obnovljeni život, 64(2009) 1, str. 129−134.
(recenzija)
745 Vrijedna knjiga gradiva o teškim progonima hrvatskoga naroda u 
doba Brozove Jugoslavije god. 1945.−1952.
Tkalčić, 13(2009), str. 698−702.
(prikaz)
746 Vrijedna kniga o povijesti i kulturi općine Kravarsko
Tkalčić, 13(2009), str. 703−706.
(prikaz)
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747 Božićne pjesme u hrvatskoj povijesti i kulturi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
748 Sloboda i društvene promjene
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 2, str. 6−7.
(stručni rad)
749 Ljudska prava od uvijek su aktualna
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 3, str. 6−7.
(stručni rad)
750 Hrvatska u hodu s europskim procesima
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 4, str. 6−7.
(članak)
751 O ulozi i značenju žene u hrvatskoj povijesti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
752 Javne slike i spomenici
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 6, str. 6−7.
(stručni rad)
753 Socijalni problemi i krize nisu od danas (1)
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 7−8, str. 6−7.
(članak)
754 Prosvjetom k slobodi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 9, str. 6−7.
(članak)
755 Socijalni problemi i krize nisu od danas (2)
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 10, str. 6−7.
(članak)
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756 Sve za vjeru i domovinu
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 11, str. 6−7.
(članak)
757 Tražim čovjeka – ali kakvoga
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 100(2009) 12, str. 6−7.
(stručni rad)
758 Sluga Božji Josip Stadler i hrvatski učitelji
Glasnik sv. Josipa, 25(2009) 1, str. 12−13. 
(stručni rad)
759 Štovanje sv. Josipa u povijesti hrvatskoga naroda (1)
Glasnik sv. Josipa, 25(2009) 2, str. 6−7. 
(stručni rad)
760 Štovanje sv. Josipa u povijesti hrvatskoga naroda (2)
Glasnik sv. Josipa, 25(2009) 3, str. 8−9. 
(stručni rad)
761 Štovanje sv. Josipa u novijoj hrvatskoj povijesti (3)
Glasnik sv. Josipa, 25(2009) 4, str. 10−11. 
(stručni rad)
762 Mi i Europa. Hrvatske integracije kroz povijest (1)
MI: katoličko glasilo, 33(2009) 1−2, str. 30−31. 
(popularno-znanstveni članak)
763 Mi i Europa kroz povijest. »Opominjemo revnost tvoju!« (2)
MI: katoličko glasilo, 33(2009) 3, str. 22−33. 
(popularno-znanstveni članak)
764 Mi i Europa kroz povijest. Glagoljica – pečat hrvatske kulture (3)
MI: katoličko glasilo, 33(2009) 4−5, str. 22−33. 
(popularno-znanstveni članak)
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765 Mi i Europa kroz povijest. Krunidba kralja Dmitra Zvonimira – ko-
račanje s Europom (4)
MI: katoličko glasilo, 33(2009) 6−8, str. 30−31. 
(popularno-znanstveni članak)
766 Sluga Božji Josip Stadler u medijima i tiskovinama 2008. 
Stadler, 10(2009), str. 17−19.
(stručni rad) 
767 Sluga Božji Josip Stadler i blaženi Alojzije Stepinac. U povodu proš-
logodišnjih značajnih jubileja
Stadler, 10(2009), str. 33−39.
(stručni rad) 
768 Fra Jakov Baltić (1)
Naša ognjišta, 39(2009) 1−2, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
769 Fra Jakov Baltić (2)
Naša ognjišta, 39(2009) 3, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
770 Augustin Čengić (1)
Naša ognjišta, 39(2009) 4, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
771 Augustin Čengić (2)
Naša ognjišta, 39(2009) 5, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
772 Kralj Dmitar Zvonimir (1)
Naša ognjišta, 39(2009) 6, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
773 Kralj Dmitar Zvonimir (2)
Naša ognjišta, 39(2009) 7−8, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
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774 Kralj Dmitar Zvonimir (3)
Naša ognjišta, 39(2009) 9, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
775 Ljudevit Gaj (1)
Naša ognjišta, 39(2009) 10, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
776 Ljudevit Gaj (2)
Naša ognjišta, 39(2009) 11, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
777 Matija Mažuranić (1)
Naša ognjišta, 39(2009) 12, str. 28.
(popularno-znanstveni članak)
778 Kravarsko nekad i danas. Knjiga kakvu bi poželjele i veće općine
Reporter, 9(2009) 262, str. 20−21.
(prikaz)
779 Štovanje sv. Josipa u povijesti hrvatskoga naroda (1)
Narod, 15(2009) 3−4, str. 16.
(stručni rad)
780 Štovanje sv. Josipa u povijesti hrvatskoga naroda (2)
Narod, 15(2009) 5, str. 16.
(stručni rad)
781 Štovanje sv. Josipa u povijesti hrvatskoga naroda (3)
Narod, 15(2009) 6, str. 13.
(stručni rad)
2010.
782 Izložba u povodu pada Berlinskoga zida (1949.−1989.−2009.) 
Tkalčić, 14(2010), str. 537−542.
(priopćenje)
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783 Deseti broj glasnika Stadler: glasnik Postulature sluge Božjega Josi-
pa Stadlera, Sarajevo 1./2000.−10./2009.
Tkalčić, 14(2010), str. 537−542. 
(prikaz)
784 U povodu pada Berlinskoga zida (1949.−1989.−2009.)
Naša ognjišta, 40(2009) 1−2, str. 19.
(stručni rad)
785 Promocija desetoga godišta glasnika Stadler
Stadler, 11(2010) 11, str. 14−18.
(prikaz)
786 Sluga Božji Josip Stadler i njegovi odgovori na socijalna pitanja nje-
gova vremena
Stadler, 11(2010) 11, str. 25−30.
(stručni članak)
787 Pred izazovima novoga vremena
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 1, str. 6−7.
(članak)
788 Blago i snaga Hrvatske
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 2, str. 6−7.
(članak)
789 Snaga naših razgovora
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 3, str. 6−7.
(članak)
790 Uskrs – trajni blagdan kršćanske nade
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 4, str. 6−7.
(članak)
791 U doba narodnog preporoda
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 5, str. 6−7.
(članak)
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792 Socijalna pitanja našega vremena
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 6, str. 6−7.
(članak)
793 Sve isto – jučer, i danas, pa i za sutra!?
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 7−8, str. 6−7.
(članak)
794 Na početku nove školske i akademske godine
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 9, str. 6−7.
(članak)
795 O uzornim primjerima hrvatske žene i majke
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 10, str. 6−7.
(stručni rad)
796 Uz dan sjećanja na Vukovar – i sve hrvatske mučenike
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
797 Advent u hrvatskoj povijesti i kulturi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 101(2010) 12, str. 6−7.
(stručni rad)
798 Brojni hrvatski velikani bili su štovatelji sv. Josipa
Glasnik sv. Josipa, 26(2010) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
799 Dvije znamenite obljetnice o štovanju sv. Josipa
Glasnik sv. Josipa, 26(2010) 2, str. 14−15.
(stručni rad)
800 Prvi vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler – utemeljitelj Družbe se-
stara Služavki Maloga Isusa (1890.−2010.)
Glasnik sv. Josipa, 26(2010) 3, str. 8−9.
(stručni rad) 
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801 U očekivanju Božića
Glasnik sv. Josipa, 26(2010) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
802 Ivan Kukuljević Sakcinski (1)
Naša ognjišta, 40(2010) 1−2, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
803 Ivan Kukuljević Sakcinski (2)
Naša ognjišta, 40(2010) 3, str. 29. 
(popularno-znanstveni članak)
804 Ivan Kukuljević Sakcinski (3)
Naša ognjišta, 40(2010) 4, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
805 Milan Amruš (1)
Naša ognjišta, 40(2010) 5, str. 28. 
(popularno-znanstveni članak)
806 Milan Amruš (2)
Naša ognjišta, 40(2010) 6, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
807 Vjekoslav Klaić (1)
Naša ognjišta, 40(2010) 7−8, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
808 Vjekoslav Klaić (2)
Naša ognjišta, 40(2010) 9, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
809 Vjekoslav Klaić (3)
Naša ognjišta, 40(2010) 10, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
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810 Fra Stjepan Paškal Buconjić (1)
Naša ognjišta, 40(2010) 11, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
811 Fra Stjepan Paškal Buconjić (2)
Naša ognjišta, 40(2010) 12, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
812 U povodu pada Berlinskog zida: (1949.−1989.−2009.). Izložba
Naša ognjišta, 40(2010) 4, str. 1−2.
(prikaz)
813 Godišnjak Tkalčić, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupi-
je, Zagreb 13 (2009)
Naša ognjišta, 40(2010) 4, str. 22.
(prikaz)
814 Bitna obilježja Šeperova dijaloga s nositeljima komunističke vlasti. 
Akmadža Miroslav, Franjo Šeper, Mudrošću protiv jednoumlja, Rije-
ka−Zagreb, 2009.
Tkalčić, 14(2010), str. 583−588. 
(prikaz) 
815 Prijateljstvo i suradnja Hrvata i Češke manjine u Zagrebu. Lipovac 
Marijan, Vondraček Franjo: Česi Zagrebu – Zagreb Česima (ur. A. 
Szabo, 2009)
Tkalčić, 14(2010), str. 589−594. 
(prikaz) 
816 Ponovljeno i dopunjeno izdanje knjige o kardinalu Jurju Hauliku. 
Dr. Velimir Deželić, st. Kardinal Haulik, nadbiskup Zagrebački 
1788.−1869., Zagreb (2009.)
Tkalčić, 14(2010), str. 595−602. 
(prikaz) 
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817 »Stepinčev zbornik«, Alojzije Stepinac, svjedok vremena i vizionar 
za treće tisućljeće, Zagreb (2009)
Tkalčić, 14(2010), str. 603−610. 
(prikaz) 
818 Povjesnički doprinosi u povodu 800. obljetnice slobodnoga kraljev-
skoga grada Varaždina (1209.−2009.), Zbornik radova sa međuna-
rodnog znanstvenog skupa
Tkalčić, 14(2010), str. 611−618. 
(prikaz) 
2011.
819 Fra Stjepan Paškal Buconjić (3)
Naša ognjišta, 41(2011) 1, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
820 Pred izazovima nove građanske godine
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 1, str. 6−7.
(članak)
821 I najbolji zakoni nisu dostatni
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 2, str. 6−7.
(članak)
822 Korizmeno vrijeme u hrvatskoj povijesti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 3, str. 6−7.
(članak)
823 Ako želimo pobjedu – nadvladajmo zlo dobrim
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 4, str. 6−7.
(članak)
824 Bundžije i komunisti iskorištavali su teško socijalno stanje naroda
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
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825 Hrvatska – predziđe i štit kršćanstva, i danas!?
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 7−8, str. 6−7.
(članak)
826 Hrvatske nagodbe i europske integracije
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 9, str. 6−7.
(stručni rad)
827 Uljudnost je cvijet ljudskosti − ali i kršćanstva
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 10, str. 6−7.
(članak)
828 Ne zavaravajmo sami sebe
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
829 Pred novim smo izborima – također i adventskima
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 102(2011) 12, str. 6−7.
(članak)
830 Sveti Josip primjer svima i u doba korizmene obnove
Glasnik sv. Josipa, 27(2011) 1, str. 8−9.
(stručni rad) 
831 Majka Božja od Kamenitih vrata – zaštitnica glavnog grada Zagre-
ba
Glasnik sv. Josipa, 27(2011) 2, str. 8−9.
(stručni rad)
832 O hrvatskim mučenicima jučer, danas i sutra
Glasnik sv. Josipa, 27(2011) 3, str. 8−9.
(članak)
833 Tko će naći vrsnu ženu?
Glasnik sv. Josipa, 27(2011) 4, str. 8−9.
(članak)
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834 Sluga Božji Josip Stadler u medijima
Stadler, 12(2011) 12, str. 27.
(stručni rad)
835 Povijesne okolnosti u doba osnivanja Družbe sestara Služavki Ma-
loga Isusa (1890.−1012.)
Stadler, 12(2011) 12, str. 28−30.
(stručni rad)
836 Fra Rafael Barišić, st. (1)
Naša ognjišta, 41(2011) 3, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
837 Fra Rafael Barišić, st. (2)
Naša ognjišta, 41(2011) 4, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
838 Ivan Dujmušić (1)
Naša ognjišta, 41(2011) 5, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
839 Ivan Dujmušić (2)
Naša ognjišta, 41(2011) 6, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
840 Josip Šokčević (1)
Naša ognjišta, 41(2011) 7−8, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
841 Josip Šokčević (2)
Naša ognjišta, 41(2011) 9, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
842 Josip Šokčević (3)
Naša ognjišta, 41(2011) 10, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
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843 Fra Blaž Josić (1)
Naša ognjišta, 41(2011) 11, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
844 Fra Blaž Josić (2)
Naša ognjišta, 41(2011) 12, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
845 120. obljetnica osnivanja Sestara Služavki Maloga Isusa (1890.−2010.)
Tkalčić, 15(2011), str. 631−642. 
(priopćenje) 
846 Izvorno gradivo koje nas otima povijesnome zaboravu
Tkalčić, 15(2011), str. 677−680. 
(priopćenje) 
847 Otajstvo čovjekova spasenja u likovnim djelima
Tkalčić, 15(2011), str. 681−690. 
(prikaz) 
2012.
848 Štovanje Sv. Josipa u povijesti i kulturi hrvatskoga naroda
Danica 2013., 131(2012), str. 49−51.
(stručni rad)
849 Ususret 20. godišnjici međunarodnog priznanja Hrvatske 
(1992.−2002.)
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
850 Samo zemlja gusto naseljena može napredovati
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 2, str. 6−7.
(članak)
851 Slozi i ljubavi naroda svoga
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 3, str. 6−7.
(članak)
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852 Uskrs u središtu socijalnih problema
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 4, str. 6−7.
(članak)
853 Vrsne žene u temeljima su hrvatskoga preporoda
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
854 Srce Isusovo u povijesnome hodu hrvatskoga naroda
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 6, str. 6−7.
(članak)
855 O zaštiti čovjeka i njemu povjerene prirode
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 7−8, str. 6−7.
(stručni rad)
856 Nova akademska godina – u ozračju važne obljetnice
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 9, str. 6−7.
(članak)
857 Slobodni smo, ili pak robovi u služenju s medijima
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 10, str. 6−7.
(članak)
858 Pređi naši izginuše »Za krst časni bijuć boj«
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 11, str. 6−7.
(članak)
859 Božić u žarištu socijalnih iskušenja i nadanja
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 103(2012) 12, str. 6−7.
(članak)
860 O obljetnici međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
Glasnik sv. Josipa, 28(2012) 1, str. 8−9.
(članak) 
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861 Sv. Josip zaštitnik Crkve i hrvatskog naroda − u povodu 325. obljet-
nice (1687.−1937.−1987.−2012.)
Glasnik sv. Josipa, 28(2012) 2, str. 8−9.
(članak)
862 Tko je bio zagrebački biskup Martin Borković. U povodu 125. 
obljetnice smrti
Glasnik sv. Josipa, 28(2012) 3, str. 8−9.
(članak)
863 Prisutnost Božića u hrvatskoj povijesti i kulturi
Glasnik sv. Josipa, 28(2012) 4, str. 10−11.
(članak)
864 Sluga Božji Josip Stadler u medijima 2011. i 2012. godine
Stadler, 13(2012) 13, str. 26−31.
(stručni rad)
865 Iz povijesti Glasnika Srca Isusova i Marijina (1892.−2012.)
Stadler, 13(2012) 13, str. 32−34.
(stručni rad)
866 Jozo Gjebić Marušić (1)
Naša ognjišta, 42(2012) 1−2, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
867 Jozo Gjebić Marušić (2)
Naša ognjišta, 42(2012) 3, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
868 Andrija Šmalcelj (1)
Naša ognjišta, 42(2012) 4, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
869 Fra Vjenceslav Batinić (1)
Naša ognjišta, 42(2012) 5, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
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870 Fra Vjenceslav Batinić (2)
Naša ognjišta, 42(2012) 6, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
871 Fra Vjenceslav Batinić (3)
Naša ognjišta, 42(2012) 7−8, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
872 Fra Franjo Miličević (1)
Naša ognjišta, 42(2012) 9, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
873 Fra Franjo Miličević (2)
Naša ognjišta, 42(2012) 10, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
874 Don Andrija Aničić (1)
Naša ognjišta, 42(2012) 11, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
875 Don Andrija Aničić (2)
Naša ognjišta, 42(2012) 12, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
876 Vrijedna knjiga o povijesti i kulturi grada Varaždinske Toplice
Tkalčić, 16(2012), str. 741−745.
(prikaz)
2013.
877 Tomo Gajdek – hrvatski preporoditelj i predsjednik Društva sv. Je-
ronima 
Marulić, 46(2013) 3−4, str. 5−18.
(stručni rad)
878 Franjo Budicki, dobrotvor škola i predsjednik Društva sv. Jeronima
Marulić, 46(2013) 5−6, str. 5−18.
(stručni rad)
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879 Blaženi Alojzije Stepinac sveti je simbol svih hrvatskih patnja i 
stradanja, ali i pravednih pobjeda
Marulić, 46(2013) 3−4, str. 184−191.
(prikaz)
880 Vrijedna knjiga o povijesti rimokatoličke župe Koprivnički Ivanec
Marulić, 46(2013) 3−4, str. 192−199.
(prikaz)
881 Grof Janko Drašković Trakošćanski u žarištu uspona hrvatske pre-
porodne politike 1790.−1848.
Glasnik Hrvatskoga plemićkog zbora, 10(2013), str. 52−64.
(stručni članak)
882 Osvrt na rad i značenje Međunarodnog znanstvenog skupa »Metel 
Ožegović« Križevci, 15−16. studenoga, 2012.
Tkalčić, 17(2013), str. 709−718.
(osvrt)
883 Arheološko blago starog Grada Krapine
Tkalčić, 17(2013), str. 719−728.
(osvrt)
884 Knjiga koja svjedoči o nesebičnom služenju
Tkalčić, 17(2013), str. 747−750.
(prikaz)
885 Pape i hrvatski narod – jučer, danas i sutra. U povodu značajnih 
obljetnica (1998.−2003.−2013.)
Danica 2014., 132(2013), str. 48−52.
(stručni rad)
886 Srebrni jubilej pisma pape Ivana Pavla II. o dostojanstvu i pozivu 
žene (1998.−2013.)
Danica 2014., 132(2013), str. 84−87.
(stručni rad)
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887 Smisao je u poniznosti, praštanju i nadi. Dnevnik 25.−31. III.
Hrvatsko slovo, 5. IV. 2013., str. 7. 
(stručni rad) 
888 Istaknute žene iz obitelji Zrinskih i Frankopana. Katarina, Jelena, 
Judita i Veronika
Hrvatsko slovo, 3. V. 2013., str. 4−5. 
(stručni rad) 
889 Kako smo ljubili i gajili pravdu i u svakidašnjici
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
890 Liberalizam i neoliberalizam pod plaštem demokracije nisu od ju-
čer
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 2, str. 6−7.
(stručni rad)
891 Socijalna pitanja u svjetlu življenja korizme
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 3, str. 6−7.
(stručni rad)
892 Uskrsna otajstva u žarištu poštovanja nedjelje
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
893 Radnička pitanja od uvijek su i kršćanska pitanja
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
894 Stalni preporod uvjet je naše europske budućnosti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 6, str. 6−7.
(stručni rad)
895 Srebrni jubilej pisma o dostojanstvu žene
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 7−8, str. 6.
(stručni rad)
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896 Pred izazovima nove školske i akademske godine
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 9, str. 6−7.
(stručni rad)
897 Uvijek hodočastimo prema sigurnoj kršćanskoj nadi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 10, str. 6−7.
(stručni rad)
898 Najsjajniji, ali i najtrajniji ures kršćanina
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
899 Preporodni poziv kćerima i sinovima koji spavaju
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 104(2013) 12, str. 6−7.
(stručni rad)
900 Josip Stadler − utemeljitelj prvog Glasnika sv. Josipa
Glasnik sv. Josipa, 29(2013) 1, str. 10−11.
(stručni rad)
901 Radnička pitanja – pitanja sv. Josipa
Glasnik sv. Josipa, 29(2013) 2, str. 8−9.
(stručni rad)
902 Kršćanske bratovštine u Hrvatskoj
Glasnik sv. Josipa, 29(2013) 3, str. 12−13.
(stručni rad)
903 Božićne pjesme u hrvatskoj kulturi
Glasnik sv. Josipa, 29(2013) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
904 Sluga Božji Josip Stadler u medijima
Stadler, 14(2013) 14, str. 21−26.
(stručni rad)
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905 Iz povijesti štovanja sv. Josipa u hrvatskome narodu i doprinosima 
sluge Božjega Josipa Stadlera
Stadler, 14(2013) 14, str. 27−33.
(stručni rad)
906 Anto Alaupović (1)
Naša ognjišta, 43(2013) 1−2, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
907 Anto Alaupović (2)
Naša ognjišta, 43(2013) 3, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
908 Rudolf Eckert (1)
Naša ognjišta, 43(2013) 4, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
909 Rudolf Eckert (2)
Naša ognjišta, 43(2013) 5, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
910 Rudolf Eckert (3)
Naša ognjišta, 43(2013) 6, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
911 Nikola Bilogrivić (1)
Naša ognjišta, 43(2013) 7−8, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
912 Nikola Bilogrivić (2)
Naša ognjišta, 43(2013) 9, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
913 Nikola Bilogrivić (3)
Naša ognjišta, 43(2013) 10, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
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914 Fra Pavao Dragičević (1)
Naša ognjišta, 43(2013) 11, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
915 Fra Pavao Dragičević (2)
Naša ognjišta, 43(2013) 12, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
916 Stadler je želio Bosnu »preobraziti u Kristu«
Katolički tjednik, 35(2013) 4, str. 8−9.
(intervju)
2014.
917 Istaknute žene iz moslavačke grane grofova Erdȍdy
Zbornik Moslavine, 14(2014), str. 49−62.
(stručni rad)
918 Liječnik Milan Amruš u hrvatskoj povijesti i kulturi
Glasnik hrvatskog katoličkog liječničkog društva, 24(2014) 3−4, str. 54−56. 
(stručni rad)
919 Feliks Suk − sveučilišni profesor, narodni dobrotvor i predsjednik 
Društva sv. Jeronima
Marulić, 47(2014) 1−2, str. 7−25.
(stručni rad)
920 Cvjetko Rubetić, kanonik prvostolnoga kaptola zagrebačkoga, 
književnik i predsjednik Društva sv. Jeronima
Marulić, 47(2014) 3−4, str. 5−26.
(stručni rad)
921 Izložba »Juraj Haulik − nadbiskup zagrebački« u Gradskoj knjižnici 
u Zagrebu 
Marulić, 47(2014) 3−4, str. 185−194.
(prikaz)
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922 Pavao Leber, kanonik prvostolnoga kaptola zagrebačkoga, književ-
nik i predsjednik Društva sv. Jeronima
Marulić, 47(2014) 5−6, str. 7−27.
(stručni rad)
923 Dvije obljetnice pastirskog pohoda sv. Ivana Pavla II. Crkvi u Hrva-
ta (1989.− 1994.−2014.)
Danica 2015., 133(2014), str. 82−89.
(stručni rad)
924 Ban Ivan Mažuranić – prijatelj i mecena Društva sv. Jeronima
Danica 2015., 133(2014), str. 99−103.
(stručni rad)
925 Nikola Zrinski – pokrovitelj i zaštitnik međimurskih katolika
Tkalčić, 18(2014), str. 709−711.
(prikaz)
926 Vrijedna knjiga o hrvatsko-slovačkim crkvenim dostojanstvenici-
ma
Tkalčić, 18(2014), str. 712−721.
(prikaz)
927 »Pod zastavom Srca Isusova«
Prijatelj malenih, 20(2014) 42, str. 13−15. 
(stručni rad)
928 »Bog se nadvio nad moju malešnost«
Prijatelj malenih, 20(2014) 42, str. 16−19. 
(intervju)
929 Nadbiskup Josip Stadler osobiti štovatelj Bezgrješne Djevice Marije
Prijatelj malenih, 20(2014) 42, str. 14−16. 
(stručni rad)
930 Sretan Božić i Nova godina u kršćanskome su služenju
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
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931 O obilježjima današnjih i prošlih vremena
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 2, str. 6−7.
(stručni rad)
932 Pred izazovima korizmene obnove
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 3, str. 6−7.
(stručni rad)
933 Uskrsna nada i dijalog – stil kršćanskoga življenja
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
934 Tko će naći vrsnu ženu – i danas
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
935 A što ja smijem učiniti za Tebe − sada i danas?
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 6, str. 6−7.
(stručni rad)
936 Dobrotvorstvo u žarištu biblijskoga i kršćanskoga života
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 7−8, str. 6−7.
(stručni rad)
937 Put obnove naroda – put je ustrajnoga dijaloga, nipošto isključivo-
sti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 9, str. 6−7.
(stručni rad)
938 O dobrim i lošim vremenima jučer i danas
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 10, str. 6−7.
(stručni rad)
939 O ratovima – njihovim uzrocima i posljedicama
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
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940 Pred izazovima Adventa – jučer i danas
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 105(2014) 12, str. 6−7.
(stručni rad)
941 Sv. Josip vjerni čuvar
Glasnik sv. Josipa, 30(2014) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
942 Sv. Josip branitelj radnika
Glasnik sv. Josipa, 30(2014) 2, str. 6−7.
(stručni rad)
943 Sv. Josip u povijesnome hodu hrvatskoga naroda i grada Karlovca
Glasnik sv. Josipa, 30(2014) 3, str. 26−27.
(stručni rad)
944 Božić u žarištu naših izbora
Glasnik sv. Josipa, 30(2014) 4, str. 5−8.
(stručni rad)
945 Đuro Gračanin (1)
Naša ognjišta, 44(2014) 1−2, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
946 Đuro Gračanin (2)
Naša ognjišta, 44(2014) 3, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
947 Đuro Gračanin (3)
Naša ognjišta, 44(2014) 4, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
948 Stjepan Hadrović (1)
Naša ognjišta, 44(2014) 5, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
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949 Stjepan Hadrović (2)
Naša ognjišta, 44(2014) 6, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
950 Stjepan Hadrović (3)
Naša ognjišta, 44(2014) 7−8, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
951 Josip Stadler graditelj katedrale u Sarajevu (1)
Naša ognjišta, 44(2014) 9, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
952 Josip Stadler graditelj katedrale u Sarajevu (2)
Naša ognjišta, 44(2014) 10, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
953 Josip Stadler graditelj katedrale u Sarajevu (3)
Naša ognjišta, 44(2014) 11, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
954 O prisutnosti Sluge Božjega Josipa Stadlera u hrvatskim medijima 
2013. i 2014. godine
Stadler, 15(2014) 15, str. 22−28.
(stručni rad)
955 Osvrt na život i rad Josipa Stadlera – sveučilišnoga profesora i deka-
na u Zagrebu (1874.−1881.)
Stadler, 15(2014) 15, str. 40−45.
(stručni rad)
2015.
956 200. obljetnica rođenja biskupa J. J. Strossmayera (1915.−2015.). 
Obnovljeni život, 70(2015) 1, str. 3−6.
(uvodnik)
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957 Ljudevit Knežić, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkoga i 
predsjednik Hrvatskog književnog društva sv. Jeronima
Marulić, 48(2015) 1, str. 9−24.
(stručni rad)
958 Dr. Velimir Deželić stariji, u žarištu Hrvatskog katoličkog pokreta 
u 19. i na početku 20. stoljeća
Marulić, 48(2015) 1, str. 93−107.
(stručni rad)
959 Ferdo Rožić, kanonik Prvostolnoga kaptola Zagrebačkoga, književ-
nik i predsjednik Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima
Marulić, 48(2015) 2, str. 9−26.
(stručni rad)
960 Marija Kumičić i njezini doprinosi razvoju kulture i prosvjete u 19. 
i 20. stoljeću
Marulić, 48(2015) 3, str. 7−27.
(stručni rad)
961 Biskup Josip Juraj Strossmayer i njegova suradnja s nadbiskupom 
Josipom Stadlerom
Marulić, 48(2015) 4, str. 5−22.
(stručni rad)
962 Zagrebački nadbiskup Juraj Posilović (1894.−1914.) mecena hrvat-
ske kulture i prosvjete
Marulić, 48(2015) 6, str. 28−42.
(stručni rad)
963 Biskup Josip Juraj Strossmayer i njegova suradnja s nadbiskupom 
Josipom Stadlerom
Prijatelj malenih, 21(2015) 42, str. 19−21. 
(stručni rad)
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964 Ban Ivan Mažuranić – ljubitelj hrvatskoga jezika i promicatelj kul-
ture i dijaloga
Hrvatski jezik, 2(2015) 3, str. 34−38.
(stručni rad)
965 Biskup Strossmayer – ljubitelj hrvatskoga jezika i mecena znanstve-
nih i kulturnih ustanova
Hrvatski jezik, 2(2015) 4, str. 33−35.
(stručni rad)
966 Mostarsko-duvanjski biskup dr. Petar Čule i njegovi doprinosi što-
vanju sv. Josipa na II. vatikanskom saboru
Danica 2016., 134(2015), str. 63−67.
(stručni rad)
967 Božić u žarištu svih naših izbora
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
968 Istaknute žene i nacionalne obljetnice
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 2, str. 6−7.
(stručni rad)
969 »Slogom male stvari rastu, a nesloga sve pokvari!«
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 3, str. 6−7.
(stručni rad)
970 Uskrs – blagdan prepoznatljivosti kršćana u svijetu
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
971 Uz 70. obljetnicu novijih hrvatskih mučenika
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
972 O značenju naših susreta i razgovora
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 6, str. 6−7.
(stručni rad)
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973 Dvije hrvatske povijesne obljetnice (1945.−1995.−2015.)
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 7−8, str. 6−7.
(stručni rad)
974 Iz primjera mladih hrvatskih rodoljuba
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 9, str. 6−7.
(stručni rad)
975 Ljubiti svoju domovinu i narod vrlina je kršćanina
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 10, str. 6−7.
(stručni rad)
976 Čovjek je stvoren i kao biće uvijek novih izbora
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 11, str. 6−7.
(stručni rad)
977 Užurbanost i raskoši uništavaju nam Advent i Božić
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 106(2015) 12, str. 6−7.
(stručni rad)
978 Uskrs – trajni blagdan kršćanske nade i dijaloga
Glasnik sv. Josipa, 31(2015) 1, str. 5−7.
(stručni rad)
979 O dostojanstvu čovjeka i njegova rada
Glasnik sv. Josipa, 31(2015) 2, str. 5−7.
(stručni rad)
980 Josip Pazman – promicatelj štovanja sv. Josipa
Glasnik sv. Josipa, 31(2015) 3‒4, str. 14−16.
(stručni rad)
981 O. Petar Perica – kršćanski mučenik (1)
Naša ognjišta, 45(2015) 1‒2, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
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982 O. Petar Perica – kršćanski mučenik (2)
Naša ognjišta, 45(2015) 3, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
983 Biskup Josip Juraj Strossmayer (1)
Naša ognjišta, 45(2015) 4, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
984 Biskup Josip Juraj Strossmayer (2)
Naša ognjišta, 45(2015) 5, str. 10. 
(popularno-znanstveni članak)
985 Biskup Josip Juraj Strossmayer (3)
Naša ognjišta, 45(2015) 6, str. 23. 
(popularno-znanstveni članak)
986 Fra Marijan Šunjić (1)
Naša ognjišta, 45(2015) 7‒8, str. 22. 
(popularno-znanstveni članak)
987 Fra Marijan Šunjić (2)
Naša ognjišta, 45(2015) 9, str. 21. 
(popularno-znanstveni članak)
988 O. Josip Muller. U povodu 70. obljetnice mučeničke smrti graditelja 
crkve Kraljice Hrvata na Sljemenu (1)
Naša ognjišta, 45(2015) 10, str. 21. 
(popularno-znanstveni članak)
989 O. Josip Muller. U povodu 70. obljetnice mučeničke smrti graditelja 
crkve Kraljice Hrvata na Sljemenu (2)
Naša ognjišta, 45(2015) 11, str. 21. 
(popularno-znanstveni članak)
990 O. Josip Muller. U povodu 70. obljetnice mučeničke smrti graditelja 
crkve Kraljice Hrvata na Sljemenu (3)
Naša ognjišta, 45(2015) 12, str. 21. 
(popularno-znanstveni članak)
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991 O prisutnosti sluge Božjega Josipa Stadlera u hrvatskim medijima 
2014./2015. godine
Stadler, 16(2015) 16, str. 14−17.
(stručni rad)
992 Nacionalno blago hrvatskoga naroda
Tkalčić, 19(2015), str. 511−513.
(prikaz)
2016.
993 Hrvatski sabor u Cetingradu. Uz 490. obljetnicu (1527.‒2017.) 
Danica 2017., 135(2016), str. 83−88.
(stručni rad)
994 Prosvjetno-kulturne i socijalno-dobrotvorne djelatnosti Đure 
(Gjure) Stjepana Deželića
Zbornik Moslavine, 15(2016), str. 76‒85.
(stručni rad)
995 Milost služenja
Marulić, 49(2016) 1, str. 187−191.
(stručni rad)
996 Nikola Šubić Zrinski − »novi Leonida«, hrvatski i europski. Uz 450. 
obljetnicu junačke obrane i pogibije (Siget 1566.−2006.)
Marulić, 49(2016) 2, str. 8−29.
(stručni rad)
997 Odabrane teme iz povijesti hrvatskoga naroda u Dalmaciji i Istri od 
kraja 18. do početka 20. stoljeća. Prikaz knjige: Trogrlić, Marko i 
Šetić, Nevio
Marulić, 49(2016) 2, str. 170−174.
(prikaz)
998 Proslavljeni spomen-dani Ivaničanina i zagrebačkoga nadbiskupa 
Jurja Posilovića (1834.−1914.)
Marulić, 49(2016) 2, str. 192−195.
(stručni rad)
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999 Ivan Kukuljević Sakcinski – odabrane teme u povodu 200. obljetni-
ce rođenja 
Marulić, 49(2016) 3, str. 40−58.
(stručni rad)
1000 Spomenik banu Josipu Jelačiću u Zagrebu. U povodu 150. obljetni-
ce postavljanja spomenika i njegovo povijesno značenje (1866.−2016.)
Marulić, 49(2016) 5, str. 33−48.
(stručni rad)
1001 Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi – odabrani primjeri iz povije-
snih vrela i literature
Marulić, 49(2016) 6, str. 8−24.
(stručni rad)
1002 Stjepan Moyses i hrvatski narodni preporod. Prikaz knjige grupe 
autora Stjepan Moyses i Hrvati. Ur. Dragutin Ivančić, Zagreb 2016.
Marulić, 49(2016) 6, str. 152−157.
(prikaz)
1003 O prisutnosti Sluge Božjega Josipa Stadlera u hrvatskim medijima 
2015. i 2016. godine 
Stadler, 17(2016) 17, str. 29−34.
(stručni rad)
1004 Malo poznati prvi govor nadbiskupa Josipa Stadlera na I. hrvat-
skom katoličkom sastanku u Zagrebu 1900. godine 
Stadler, 17(2016) 17, str. 43-47.
(stručni rad)
1005 Pred pozivom Božića i Nove godine
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 1, str. 6−7.
(stručni rad)
1006 Potrebne su nam promjene – ali kakve?
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 2, str. 6−7.
(stručni rad)
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1007 Uskrs je u dijalogu i suradnji – i međusobnom služenju
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 3, str. 6−7.
(stručni rad)
1008 Uvijek smo na putu – ali, kojem?
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 4, str. 6−7.
(stručni rad)
1009 Nacionalne obljetnice su svjedočanstva ljubavi
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 5, str. 6−7.
(stručni rad)
1010 Nacionalni jezik znak je zajedništva svakoga naroda
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 6, str. 6−7.
(stručni rad)
1011 Reforme su ponajprije izvorne biblijske vrijednosti
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 7−8, str. 6−7.
(stručni rad)
1012 Kršćanska je vrlina odazivati se izborima
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 9, str. 38−39.
(stručni rad)
1013 Hrvatske knjige kao temelj naše kulture i prosvjete
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 10, str. 36−37.
(stručni rad)
1014 Katarina Kosača – prognanica sa svoga ognjišta
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 11, str. 30−31.
(stručni rad)
1015 O sudjelovanju žena u javnom životu, jučer i danas
Glasnik Srca Isusova i Marijina, 107(2016) 12, str. 30−31.
(stručni rad)
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1016 Božiću u Hrvatskoj. Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi 
Veritas, 55(2016) 12, str. 12−13. 
(stručni rad)
1017 Uskrs – u središtu kršćanskoga življenja
Glasnik sv. Josipa, 32(2016) 1, str. 15−17.
(stručni rad)
1018 Kultura dijaloga i suradnje uvjeti su naše obnove
Glasnik sv. Josipa, 32(2016) 2, str. 14−16.
(stručni rad)
1019 Ban Nikola Erdȍdy (Erdedi) prvi je godine 1687. prihvatio prijedlog 
da Hrvatski sabor proglasi sv. Josipa zaštitnikom Hrvatske
Glasnik sv. Josipa, 32(2016) 3, str. 7−10.
(stručni rad)
1020 Biskup Martin Borković u službi otajstva Božića
Glasnik sv. Josipa, 32(2016) 4, str. 7−10.
(stručni rad)
1021 Bernardina Franjka Horvat, redovnica (1)
Naša ognjišta, 46(2016) 3, str. 21. 
(popularno-znanstveni članak)
1022 Bernardina Franjka Horvat, redovnica (2)
Naša ognjišta, 46(2016) 4, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
1023 U povodu godine Nikole Šubića Zrinskoga (1)
Naša ognjišta, 46(2016) 5, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
1024 U povodu godine Nikole Šubića Zrinskoga (2)
Naša ognjišta, 46(2016) 6, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
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1025 Sv. Hedviga (Jadviga) iz obitelji Kotromanić (1)
Naša ognjišta, 46(2016) 7−8, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
1026 Gradnja franjevačkog samostana na Širokome Brijegu (1)
Naša ognjišta, 46(2016) 9, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
1027 Gradnja franjevačkog samostana na Širokome Brijegu (2)
Naša ognjišta, 46(2016) 10, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
1028 Uz crkvu grade se škole i kulturne ustanove na Širokome Brijegu
Naša ognjišta, 46(2016) 11, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
1029 Franjevački samostan i crkva u Tomislavgradu
Naša ognjišta, 46(2016) 12, str. 24. 
(popularno-znanstveni članak)
Znanstveni radovi u zbornicima sa skupova 
1985.
1030 Die Stadt Zagreb an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Der 
Fall eines Nachholl-prozesses 
suautorica: Mirjana Gross
Zbornik radova s Međunarodnog skupa Zentrale Städte und ihr Umland (ur. 
Monika Glettler, Heiko Haumann i Gottfried Schramm), St. Katharinen: 
Netherlands Historical Data Archive, 1985., str. 246−271.
(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
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1988.
1031 Sudjelovanje Prve banske pukovnije u središnjim institucijama u 
Zagrebu za vrijeme ilirskog pokreta 1835−1848. i od 1860−1873. 
Zbornik radova sa simpozija Glina, Glinski kraj kroz stoljeća (ur. Drago 
Roksandić i Mira Kolar-Dimitrijević), Glina−Zagreb: Skupština općine 
Glina − Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske − Zavod za hrvat-
sku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 1988, str. 68−78.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni) 
1989.
1032 Zagreb als Hauptstadt in den ersten Jahrzehnten nach 1848 
suautorica: Mirjana Gross
Zbornik radova s Međunarodnog skupa 17 Österrechischer Historikertag 
Wien (ur. Gustav Gratz i Richard Schüller), Wien: Österreichischer 
Geschichtsvereine, 1989., str. 81−84.
(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1992.
1033 Hrvatska javnost 19. stoljeća i njezini odnosi prema isusovcima
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Isusovci na vjerskom, 
znanstvenom i kulturnom području u Hrvata (ur. Vladimir Horvat), Za-
greb–Beč: Filozofski teološki institut Družbe Isusove − Hrvatski povijesni 
institut, 1992, str. 236−243. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1034 Iseljavanje pučanstva iz banske Hrvatske u Sjevernu Ameriku i 
druge prekomorske zemlje između 1901. i 1910. godine
Zbornik radova međunarodnog simpozija, Susret svjetova − Hrvati i Ameri-
ke (ur. Zdravko Sančević), Zagreb: Institut za razvoj i međunarodne odno-
se, 1992., str. 181−190. 
(predavanje, domaća recenzija objavljeni rad, znanstveni)
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1993.
1035 Prilog istraživanju socijalne strukture pučanstva rimokatoličke 
župe Čuntić u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća
Zbornik radova okruglog stola Župa Hrvatski Čuntić − jučer, danas, sutra 
(ur. Slavko Kolić), Zagreb−Sisak: Zavod za urbanizam arhitektonskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu − Društvo prijatelja župe Hrvatski Čuntić, 
1993., str. 25−31.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1036 Sudjelovanje kotara Krapine u utemeljivanju hrvatskih središnjih 
kulturnih institucija u Zagrebu 1835−1873. godine
Zbornik radova sa znanstvenih skupova u Krapini Jezični i umjetnički izraz 
na kajkavskom tlu u spomen 800. obljetnice grada Krapine (1193−1993) (ur. 
Ivo Kalinski), Krapina: Kajkavsko spravišće, 1993., str. 302−308. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1995.
1037 Socijalna struktura Slovenaca u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji iz-
među 1880. i 1910. godine
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Slovenci v Hrvaški / Slovenci u Hr-
vatskoj (ur. Vera Kržišnik-Bukić), Ljubljana: Inštitut za narodnosna vpra-
šanja, 1995., str. 85−105.
(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1038 Sudjelovanje svećenstva Zagrebačke (nad)biskupije u Hrvatskome 
narodnom preporodu između godine 1835. i 1848.
Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094.−1994. Zbornik radova znanstvebog 
skupa o 900. obljetnici Zagrebačke biskupije (ur. Antun Škvorčević), Zagreb: 
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995., str. 317−331.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1039 Liječnici i hrvatske središnje preporodne ustanove u Zagrebu u 
razdoblju 1835−1848. godine
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zagrebačka medicina tijekom stoljeća 
u povodu 900. obljetnice grada Zagreba (ur. Ljiljana Audy-Kolarić), Zagreb: 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti − Matica hrvatska, 1995., str. 
87−100. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
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1996.
1040 Ljudevit Gaj u žarištu preporodnih izazova uspona i padova 
(1835.−1848.−1872.)
Znanstveni skup Gaj i njegovo doba (knjiga sažetaka, ur. Vesna Kunštek), 
Krapina: Grad Krapina − Pučko otvoreno učilište, 2009., str. 10−12.
(predavanje, sažetak, znanstveni)
1041 O značenju Hrvatskog narodnog preporoda u doba njegova uspona 
(1835−1848) i u razdoblju novog apsolutizma (1850−1860)
Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Klanjcu Antun Mihanović i njegovo 
doba (ur. Božica Pažur), Zagreb: Kajkavsko spavišće, 1996., str. 227−239. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1997.
1042 Hrvatska javnost 19. stoljeća o kralju Zvonimiru
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zvonimir kralj hrvatski (ur. Ivo Gold-
stein), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti − Zavod za hr-
vatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 1997., str. 311−320.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1043 Odnosi između grada Rijeke i glavnog grada Zagreba u vrijeme bo-
ravka Bernardina Škrivanića u Rijeci (1889.−1914.)
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Bernardin Nikola 
Škrivanić i njegovo vrijeme (ur. Darko Deković), Rijeka: Matica hrvatska 
− Hrvatska kapucinska provincija, 1997., str. 367−379. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1998.
1044 Osnivanje i razvoj Narodnog muzeja u Zagrebu 1846.−1873. godine
Naš musem: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog prigodom pro-
slave »150 godina od utemeljenja Hrvatskoga narodnog muzeja u Zagrebu«, 
1846.−1996. (ur. Josip Balabanić i Agneza Szabo), Zagreb: Arheološki mu-
zej − Hrvatski povijesni muzej − Hrvatski prirodoslovni muzej, 1998., str. 
27−40.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
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1999.
1045 Prvi hrvatski školski zakon (1874.) i Druga opća učiteljska skupšti-
na u Petrinji (1874.)
Zbornik radova znanstvenog skupa »125 godina poslije« (ur. Mate Matas i 
Hrvoje Vrgoč), Zagreb−Petrinja: Visoka učiteljska škola − Hrvatski peda-
goško-književni zbor, 1999., str. 84−87. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
2000.
1046 The Attitude of the 19th Century Croatian Populace toward the 
Jesuits 
Jesuits Among the Croats, Proceedings of the international symposium: Jesuits 
in the Religious Scientific and Culturai Life among the Croats (ur. Valentin 
Pozaić), Zagreb, 2000., str. 289−297.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1047 Politika Samostalne narodne stranke u doba bana Josipa Šokčevića 
(1860.−1867.) 
Zbornik radova znanstvenog skupa »Hrvatski ban Josip Šokčević« (ur. Du-
šan Klepac i Katica Čorkalo), Zagreb–Vinkovci: Hrvatska akademija zna-
nosti i umjetnosti − Centar za znanstveni rad, 2000., str. 41−74.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, izvorni znanstveni rad, 
znanstveni)
1048 Glavni grad Zagreb u djelu Vjekoslava Klaića, Vjekoslav Klaić − ži-
vot i djelo
Život i djela Vjekoslava Klaića Zbornik radova znanstvenoga skupa o životu 
i djelu Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smr-
ti 1849.−1999. (ur. Dragutin Milanović), Zagreb−Slavonski Brod: Sveučili-
šte u Zagrebu − Hrvatski institut za povijest, 2000., str. 205−219.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1049 O ženama u povijesti
Zbornik radova Položaj žena u Republici Hrvatskoj (ur. Branka Juras), Za-
greb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži − Povjeren-
stvo Vlade RH za pitanja jednakosti spolova, 2000., str. 31−42.
(predavanje, objavljeni rad)
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2001.
1050 O sudjelovanju žena u hrvatskoj povijesti i kulturi 19. stoljeća 
Zbornik radova znanstvenog simpozija Hrvatska marijanska svetišta u du-
hovnoj obnovi Hrvatske (ur. Adalbert Rebić), Zagreb: Hrvatski mariološki 
institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2001., str. 
43−56.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1051 Tradicija i odjeci Ibrišimovićeva djela u hrvatskoj povijesti i kulturi 
19. stoljeća
Fra Luka Ibrišimović i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
(ur. Filip Potrebica), Jastrebarsko: Grad Požega − Hrvatska franjevačka 
provincija sv. Ćirila i Metoda, 2001., str. 99−112.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
2002.
1052 Osvrt na život i djelo Marije Kumičić
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Eugen Kumičić − Život i djelo u povo-
du 150. obljetnice rođenja u organizaciji Razreda za književnost Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti (ur. Bernard Franković), Mošćenička Dra-
ga–Beseč: Udruga Jenio Sisolski, 2002., str. 99−112. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1053 Problemi hrvatske historiografije u 20. stoljeću s posebnim osvr-
tom na terminologiju i školske udžbenike
Znanstveni skup Hrvatska historiografija 20. stoljeća: između znanstvenih 
paradigmi i ideoloških zahtjeva (knjiga sažetaka) (prir. Ljiljana Dobrovšak i 
Srećko Lipovčan), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002., 
str. 27−28 
(predavanje, sažetak, znanstveni) 
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2003.
1054 Glavni uzroci ukupne depopulacije u Kraljevini Hrvatskoj i Slavo-
niji, krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Znanstveni skup: demografski razvoj, stanje i perspektive Republike Hrvatske 
(knjiga sažetaka) (prir. Dražen Živić), Zagreb: Institut društvenih znano-
sti Ivo Pilar, Zagreb, 2003., str. 37.
(predavanje, sažetak, znanstveni)
2004.
1055 Hrvatsko društvo 1790.−1868.
Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.−1918. Zbornik radova znanstvenoga skupa 
Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.−1918. (ur. Milan Kruhek), Zagreb: Hrvat-
ski institut za povijest, 2004., str. 247−351.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1056 Uloga Hrvatskoga sabora i bana Josipa Jelačića u uzdignuću Zagre-
bačke biskupije na nadbiskupiju
Zagrebačka crkvena pokrajina. Zbornik radova znanstvenoga skupa 150 
obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Za-
grebačke biskupije na stupanj nadbiskupije (ur. Stjepan Razum), Zagreb: 
Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 2004., str. 11−28.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1057 O sudjelovanju žena u hrvatskoj povijesti i kulturi 19. stoljeća 
Zbornik radova znanstvenog simpozija HMI Katoličkog bogoslovnog fakulte-
ta Sveučilišta u Zagrebu »Ljekarnica nebeska« hrvatskoga naroda (ur. Adal-
bert Rebić), Zagreb: Kršćanska sadašnjost − Hrvatski mariološki institut, 
2004., str. 43−56. (predavanje, objavljeni rad)
1058 Politički stavovi dr. Ante Starčevića u radu Hrvatskoga sabora 1861. 
godine te od 1865. do 1867.
Starčević. Znanstveni kolokvij o 180. obljetnici rođenja (ur. Ivan Gabelica), 
Zagreb: Hrvatska čista stranka prava, 2004., str. 11−20.
(predavanje, objavljeni rad)
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1059 O položaju žena u modernizaciji hrvatskog društva tijekom druge 
polovice 19. i na početku 20. st.
II. kongres hrvatskih povjesničara 2004. – Hrvatska i Europa − integracije u 
povijesti (knjiga sažetaka) (prir. Irena Benyovsky i Neven Budak), Pula: 
Hrvatska − HNOPZ − Društvo za hrvatsku povjesnicu − Filozofski fakul-
tet Sveučilišta u Rijeci, 2004., str. 93.
(predavanje, sažetak, znanstveni)
1060 Pobožne molitve Brdovečke bratovštine iz 1678.: Prinos proučava-
nju palijativne skrbi 
suautorica: Stella Fatović-Ferenčić
II. kongres hrvatskih povjesničara 2004. – Hrvatska i Europa − integracije u 
povijesti (knjiga sažetaka) (prir. Irena Benyovsky i Neven Budak), Pula: 
Hrvatska − HNOPZ − Društvo za hrvatsku povjesnicu − Filozofski fakul-
tet Sveučilišta u Rijeci, 2004., str. 134−135. 
(predavanje, sažetak, znanstveni)
1061 Zašto je latinski jezik prestao biti službovni jezik u Hrvatskoj/ Why 
did latin stop to exist as official language in Croatia 
Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hr-
vatski latinitet nekad i danas (knjiga sažetaka) (prir. Darko Deković), Rije-
ka: Matica hrvatska ogranak u Rijeci − Sveučilište u Rijeci − Nadbiskupija 
riječka, 2004., str. 26−27. 
(predavanje, sažetak, znanstveni)
2005.
1062 O doprinosima velikaške obitelji Hilleprand von Prandau razvoju 
hrvatske kulture i prosvjete
Zbornik radova 12. znanstvenog skupa »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom 
kulturnom krugu« (ur. Renata Trišler Mađerić i Nikola Mak), Osijek: Nje-
mačka narodnosna zajednica − Zemaljska udruga podunavskih Švaba u 
Hrvatskoj, 2005., str. 11−18.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
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1063 Procesi modernizacije u Virovitičkoj županiji s posebnim osvrtom 
na drugu polovicu 19. stoljeća 
Međunarodni znanstveni skup 725 godina franjevaca u Virovitici 17−19. li-
stopada 2005. (knjiga sažetaka) (prir. Julio Martinčić i Dubravka Hacke-
nberger), Virovitica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti − Franje-
vačka provincija sv. Ivana Kapistrana Budimpešta − Franjevački samostan 
u Virovitici, 2005., str. 12−13. 
(predavanje, sažetak, znanstveni)
1064 Izidor Kršnjavi i gradnja nove crkve na Širokom Brijegu
Znanstveni skup Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu 1905.−2005., 20. 




1065 Istaknute žene iz velikaške porodice Hilleprand von Prandau u hr-
vatskoj povijesti i kulturi
Zbornik radova 13. Znanstvenog skupa »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom 
kulturnom krugu« (ur. Renata Trišler Mađerić i Nikola Mak), Osijek: Nje-
mačka narodnosna zajednica − Zemaljska udruga podunavskih Švaba u 
Hrvatskoj, 2006., str. 21−25. (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, 
znanstveni)
1066 Procesi modernizacije u Virovitičkoj županiji s posebnim osvrtom 
na drugu polovicu 19. stoljeća
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa 725 godina franjevaca u 
Virovitici (ur. Julio Martinčić i Dubravka Hackenberger), Virovitica: Hr-
vatska akademija znanosti i umjetnosti − Franjevačka provincija sv. Ivana 
Kapistrana Budimpešta − Franjevački samostan u Virovitici, 2006., str. 
23−41.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, izvorni znanstveni rad)
1067 Izidor Kršnjavi i gradnja nove crkve na Širokom Brijegu
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Sto godina nove crkve na Širokom 
Brijegu 1905.−2005. (ur. Ivo Čolak), Široki Brijeg: Franjevački samostan, 
2006., str. 147−160. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
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1068 Političke i društvene prilike u vrijeme djelovanja Ivana Krstitelja 
Tkalčića i njegov doprinos povijesti glavnoga grada Zagreba
Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja 
Tkalčića (ur. Stjepan Razum), Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagrebačke 
nadbiskupije, 2006., str. 13−32.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1069 Zašto je godine 1847. latinski jezik prestao biti službovni jezik u Hr-
vatskoj
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Latinitet u Europi s po-
sebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas (ur. Darko Deković), Ri-
jeka: Matica hrvatska ogranak u Rijeci − Sveučilište u Rijeci − Nadbisku-
pija riječka, 2006., str. 31−48.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, izvorni znanstveni)
1070 Društvene i političke prilike u Hrvatskoj za vrijeme Strohalova ži-
vot i rada (1856.−1936.)
Zbornik referata sa znanstvenoga skupa Rudolf Strohal i njegovo djelo (ur. 
Alojz Jembrih), Karlovac: Svjetlo: časopis Matice hrvatske Karlovac 2006; 
3−4, 11−29. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni) 
1071 Zašto je odlukom Hrvatskoga sabora godine 1847. hrvatski jezik 
umjesto dosadašnjega latinskog, postao nastavnim jezikom u Kla-
sičnoj gimnaziji
Međunarodni znanstveni skup Humanistička naobrazba kao temelj hrvat-
skog i europskog identiteta u povodu obilježavanja 400-te obljetnice Klasične 
gimnazije u Zagrebu 26. i 27. listopada 2006. (knjiga sažetaka) (prir. Korne-
lija Pavlić i Jadranka Pešut-Buntak), Zagreb: Klasična gimnazija − Hrvat-
sko društvo klasičnih filologa, 2006., str. 17−19. 
(predavanje, sažetak, znanstveni)
1072 Predstavka Skupštine Virovitičke županije na carsko-kraljevsko ve-
ličanstvo i zalaganje velikog župana J. J. Strossmayera te sjedinjenje 
hrvatskih zemalja 
Znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer veliki župan virovitičke županije 
(knjiga sažetaka) (prir. Julio Martinčić), Osijek: HAZU Zagreb − Zavod za 
znanstveni i umjetnički rad, 2006., str. 15.
(predavanje, sažetak, znanstveni)
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1073 Uspon moderne pravaške misli i uzroci njezinog rascjepa 
(1861.−1878.−1895.) 
Znanstveni skup Pravaška misao nekad i danas. U povodu 110. obljetnice 
smrti dr. Ante Starčevića (1896.−2006.) u Zagrebu 27. i 28. travnja 2006. 
(knjiga sažetaka) (prir. Jasna Turkalj), Zagreb: Hrvatski institut za povi-
jest, 2006., str. 16.
(predavanje, sažetak, znanstveni)
2007.
1074 Andrija Stanger, istaknuti hrvatski političar i zaslužni kulturni i 
prosvjetni djelatnik 
Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija o 160. obljetnici postojanja Župe sv. 
Ane Volosko (ur. Vesna Bauer-Munić), Časopis za povijest Zapadne Hrvat-
ske, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ‒ Župa sv. 
Ane Volosko ‒ Družba Braća Hrvatskoga Zmaja Stol riječko-bakarski, 
2007−08., str. 59−71. 
(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1075 Andrija Stanger, eminente politico croato e benemerito operatore 
scolastico e culturale 
Ibid., str. 177−191.
(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1076 Senjska bogoslovija i prihvaćanje Parčićeva misala za biskupa Posi-
lovića 1876.− 1894.
Znanstveni skup Bogoslovno sjemenište i bogoslovna škola u Senju 
(1806.−1940.) u životu Crkve u Hrvatskoj. Riječki teološki časopis Epfemeri-
des Theologicae Fluminenses (ur. Josip Grbac), Rijeka: Katolički bogoslovni 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu Teologija u Rijeci, 2007., str. 295−307.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1077 Utjecaj političkih i društvenih okolnosti na život i djelo Otona Ku-
čere (1857.−1931.) − Social and politicial influences on the life of 
Oton Kučera (1857.−1013.)
Znanstveno-stručni skup »Život i djelo Otona Kučere 1857.−1931.« (knjiga 
sažetaka) (prir. Damir Hržina), Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb − Zagrebački 
astronomski savez, 2007., str. 6.
(predavanje, sažetak, znanstveni) 
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1078 Ban Josip Šokčević u hrvatskoj politici i kulturi (1860.−1867.)
Međunarodni znanstveno-stručni skup »Identitet Srijema u prošlosti i sadaš-
njosti« (knjiga sažetaka) (prir. Sandra Cvikić i Krešimir Bulić), Vinkovci−




1079 Biskup Josip Juraj Strossmayer i ostali utemeljitelji Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1860.−1867. 
Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera o stotoj obljetnici. Zbornik radova među-
narodnog znanstvenog skupa u čast 175. obljetnice rođenja i 85. obljetnice smr-
ti (ur. Stanislav Marjanović), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku Filozofski fakultet, 2008., str. 353−364.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, pregledni, znanstveni)
1080 Ban Josip Šokčević u hrvatskoj politici i kulturi (1860.−1967.)
Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnoga skupa »Identitet Sri-
jema u prošlosti i sadašnjosti« (ur. Sandra Cvikić i Krešimir Bulić), Vinkov-
ci−Nijemci: Vukovarsko-srijemska županija − Općina Nijemci, 2008., str. 
151−169. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, pregledni, znanstveni)
1081 Utjecaj društvenih i političkih okolnosti na život i rad Otona Kuče-
re (1857.−1931.) 
Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa Život i djelo Otona Kučere 
(1857.−1931.) u povodu 150. obljetnice rođenja (ur. Tatjana Kren), Zagreb: 
Zvjezdarnica Zagreb − Hrvatsko astronomsko društvo, 2008., str. 9−19. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, pregledni, znanstveni)
2009.
1082 Zastupnici grada Varaždina i njihova politička stajališta u radu Hr-
vatskoga sabora godine 1861.−1873. 
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 800 godina slobodnog 
kraljevskog grada Varaždina 1209.−2009. (ur. Miroslav Šicel i Slobodan 
Kaštela), Zagreb−Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti − 
Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 209−216.
(domaća recenzija, izvorni znanstveni rad)
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1083 Društvene i političke prilike u Hrvatskoj za vrijeme Strohalova ži-
vota i rada (1856.−1936.)
Rudolf Strohal i njegovo djelo (ur. Alojz Jembrih), Zagreb: Družba »Braća 
Hrvatskoga Zmaja«, Matica hrvatska Karlovac, 2009., str. 9−27.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, pregledni, znanstveni)
1084 Juraj Habdelić i njegovi odgovori na izazove hrvatskoga povijesno-
ga vremena u 17. stoljeću 
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Jurju Habdeliću 400. obljetnica ro-
đenja (1609.−1678.) (ur. Katja Matković Mikulčić), Velika Gorica: Gradska 
knjižnica Velika Gorica, 2009., str. 21−33. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, pregledni, znanstveni)
1085 Ljudevit Gaj u žarištu preporodnih izazova uspona i padova 
(1835.−1848.−1872.)
Znanstveni skup »Gaj i njegovo doba« (knjiga sažetaka) (prir. Vesna 




1086 Isusovci jučer i danas − u Zagrebu: bitna obilježja isusovačke kariz-
me Četristota obljetnica dolaska isusovaca u grad Zagreb. Zbornik radova 
međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu (ur. Vladimir Horvat), Za-
greb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove − Hrvatski povijesni in-
stitut (ured u Zagrebu), 2010., str. 9−33.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1087 Franjo Žigrović Pretočki, istaknuti političar hrvatskog preporoda 
u drugoj polovici 19. stoljeća 
Franjo Žigrović Pretočki: Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija posveće-
nog posvećenog Franji Žigroviću Pretočkom održanom 14. travnja 2008. go-
dine u Svetom Ivanu Zelini (ur. Alojzije Jembrih), Sveti Ivan Zelina: Muzej 
Sveti Ivan Zelina, 2010., str. 53−70.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
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1088 Marija Kumičić – istaknuta žena hrvatske povijesti i kulture 19. i 
20. stoljeća
Zbornik Radova znanstvenog kolokvija Eugen Kumičić – Sto godina poslije u 
povodu stote obljetnice smrti književnika Eugena Kumičića 2004. godine (ur. 
Bernard Franković), Rijeka−Brseč: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta u Rijeci – Udruga Jenio Sisolski, 2010., str. 57−66.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni) 
1089 O suradnji i prijateljstvu prvog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa 
Stadlera i kapucina na Rijeci krajem 19. i na početku 20. stoljeća
Međunarodni znanstveni skup 400. godina kapucina u Hrvatskoj 1610.−2010. 
(knjiga sažetaka) (prir. Goran Crnković), Rijeka: Matica hrvatska – Ogra-
nak u Rijeci – Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana 
Mandića – Kapucinski samostan, 2010., str. 6−7.
(predavanje, sažetak, znanstveni)
2011.
1090 Antun Mihanović i njegovo doba (1796.−1861.)
Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa »Antun Mihanović« u povodu 
215. obljetnice smrti i 150. obljetnice rođenja (ur. Nikola Filko), Klanjec: 
Ogranak Matice hrvatske, 2011., str. 17−33.
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1091 Društvene i političke prilike u Hrvatskoj u doba svećenika i knji-
ževnika Tome Mikloušića (1767.−1833.)
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Tomaš Mikloušić i njegovo doba (ur. 
Alojz Jembrih i Barbara Štebih Golub), Jastrebarsko – Grad Jastrebarsko, 
2012., str. 38−57. 
(predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
1092 O stanju javnog zdravstva u gradu Rijeci u doba vlade bana Ivana 
Mažuranića 1873.−1880.
Znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici (knjiga sažetaka) 
(prir. Ante Škrobonja), Rijeka: Hrvatsko znanstveno društvo za povijest 
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1093 Izvješće Banske vlade o stanju javnog zdravstva u upravnom kota-
ru Sušak od 1880. do 1910.
Znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici (knjiga sažetaka) 
(prir. Ante Škrobonja), Rijeka: Hrvatsko znanstveno društvo za povijest 




1094 Metel Ožegović u političkom i kulturno-prosvjetnom životu Hrvat-
ske
Zbornik radova međunarodnog simpozija »Obitelj Ožegović« (ur. Ivan Pe-
klić), Križevci: Povijesno društvo Križevci, 2012., str. 196−202.
(izlaganje na znanstvenom skupu, domaća recenzija) 
1095 Problemi slobode političkoga govora u doba bana Josipa Šokčevića 
1860.−1867.
IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. − Sloboda (zbornik sažetaka) (ur. 
Tomislav Galović i Željko Holjevac), Zagreb: Hrvatska − HNOPZ − Druš-
tvo za hrvatsku povjesnicu − Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
2012., str. 154−155. 
(predavanje, sažetak, znanstveni)
2014.
1096 Društveno-političke prilike u Hrvatskoj u Gašparotijevo doba 
(1714.−1762.)
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hilarion Gašparoti i njegovo djelo (ur. 
Alojz Jembrih), Samobor: Gradska knjižnica − Samoborski muzej, 2014., 
str. 13−24. 
(izlaganje na znanstvenom skupu, domaća recenzija, stručni rad)
2015.
1097 Ban Josip Šokčević – jučer, danas i sutra
Zbornik radova sa znanstvenog skupa 200 godina hrvatskog bana Josipa 
Šokčevića (ur. Zlatko Virc), Vinkovci: Povijesno i športsko društvo Hrvat-
ski sokol, 2015., str. 11−83.
(domaća recenzija, izvorni znanstveni rad)
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1098 Odgovori Jurja Muliha na izazove njegova vremena 
Stručni skup o Jurju Mulihu (1694.−1754.), obilježavanje 320 obljetnice rođe-
nja i 260. obljetnice smrti. Zbornik radova sa stručnog skupa (ur. Katja Mat-
ković Mikulčić), Velika Gorica: Gradska knjižnica, 2015., str. 9−20.
(predavanje, objavljeni rad) 
2016.
1099 Josip Šilović, voditelj zbrinjavanja djece u vrijeme Prvoga svjetskog 
rata i utemeljitelj zaklade za kolonizaciju siročadi gladnih hrvat-
skih krajeva i zaklade siročadi naših iseljenika
Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914−1918.: zbornik ra dova sa znanstvenog 
skupa 9. lipnja 2015. (ur. Stjepan Prutki), Državni arhiv u Vukovaru, Vu-
kovar 2016., str. 293−309.
1100 O djelovanju Bratovštine hrvatskih ljudi u Istri sa sjedištem u Ka-
stvu u vrijeme njezina utemeljitelja i prvoga predsjednika Vjekosla-
va Vlaha (1874.−1883.)
Znanstveni skup u povodu 150. Obljetnice osnutka čitalnice u Kastvu, Prve 
hrvatske čitaonice u Istri (knjiga sažetaka) (prir. Petar Strčić i Ivica Lukano-
vić), Rijeka: HAZU − Zavod za povijesne i društvene znanosti, 2016., str. 
29. 
(sažetak) 
1101 Matija Jurinac iz Kastva – političar i dobrotvor
Znanstveni skup u povodu 150. Obljetnice osnutka čitalnice u Kastvu, Prve 
hrvatske čitaonice u Istri (knjiga sažetaka) (prir. Petar Strčić i Ivica Lukano-
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bazilika Srca Isusova 185, 532, 539, 546
Bedekovčina 71, 72
Bedeković Komorski (obitelj) 70, 287
Belas, Pavao 269, 570
Belostenec, Ivan 197, 612
Berislavić, Franjo 653, 654
Berlinski zid 782, 784, 812
Bihać    411−414





Borković, Martin 862, 1020
Božić 164, 326, 378, 435, 520, 708, 801, 
859, 863, 930, 944, 967, 977, 1001, 
1005, 1016
božićne pjesme 747, 903
Branimir, knez 422, 425
Bratovština hrvatskih ljudi u Istri 181, 1100
Bratovština sv. Barbare, Brdovec 192, 1060
Bresslauer, Makso  27
Bresztyenszky, Aleksandar  58, 137, 348
Brešćenski, Šandor (v. Bresztyenszky, 
Aleksandar)
Broz, Josip - Tito 745
Brunšmid, Viktor (Vladoje)  28
Buconjić, fra Stjepan Paškal 810, 811, 819
A
Adamović Čepinski (obitelj) 339
Advent  797, 940, 977
Akmadža, Miro 814
Alagović, Aleksandar 136
Alaupović, Anto 906, 907
Aljmaš  451
Amruš, Milan 805, 806, 918







Baltić, fra Jakov 768, 769




Baričević, Adam Alojzije 608, 665
Barišić, fra Rafael st. 836, 837
Baron, Gustav 218
Batinić, fra Vjenceslav 869−871
Bauer, Antun 85
Bauer Munić, Vesna 661
PREDMETNO KAZALO I KAZALO OSOBNIH IMENA
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D
Dalmacija 997
Damiš, Ivan 537, 560




Demetrović, Đuro (Dömötörffy de Hogyis)  44
demografske teme 152, 155, 554, 556, 1054
Derventa 521, 522
Devidé, Josip Ferdinand 45
Deželić, Đuro (Gjuro) Stjepan  81, 130, 461, 
994
Deželić, Velimir stariji 119, 816, 958
Dmitar Zvonimir 772−774, 1042
Doboj 523
Dolovčak, Ivan Nepomuk 46
domoljublje    710, 756, 788, 850, 851, 858, 
899, 974, 975
Dragičević, fra Pavao 914, 915
Drašković, Janko 203, 881
Drašković Trakošćanski (obitelj) 286
Drežnik-grad 501
Drvar    507
Drvar–Bosanski Petrovac, župa 515
Duhovi, blagdan 678
Dujmušić, Dragan Augustin 730, 731












Cekuš, Dragutin (Czekuš) 30
Cerovski, Ivan Krstitelj 31
Cinaberski, Matija Juraj (Czynaberzky)  32







Čačković Vrhovinski, Josip  39
Čakovec 443
Čapljina 487, 488
Čengić, Augustin 770, 771
Česi  20, 21, 24, 26, 122, 123, 133, 144, 
815
Češki narodni dom, Zagreb  23, 25, 131, 138
Čika, sestra 321
Čop, Antun 40
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Gradec  38, 49, 50
grbovi, grbovnice i rodoslovlja  306
Grijak, Zoran 550
Gross, Mirjana 231, 236, 395
H
Habdelić, Juraj 1084
Habsburg, Ludwig Salvator von  392, 399
Habsburgovci (obitelj) 506
Hadrović, Stjepan 948−950
Haulik, Juraj      113, 118, 134, 135, 162, 167, 
175, 179, 450, 816, 921
Hellenbach (obitelj) 371
Herkov, Zlatko 237, 396
Hilleprand von Prandau 215, 375, 1062, 1065
historiografija  59, 107, 1053
Horvat, Bernardina Franjka 1021, 1022
Horvat, Rudolf 76
Horvat, Vladimir 737, 744
Hrvatice 751, 795, 833, 968, 1015, 1049, 
1050, 1057, 1059
Hrvatinić, Hrvoje Vukčić 626−628
Hrvatska  17, 102, 505, 680, 681, 825
hrvatska povijest 4, 5, 11, 51, 54
hrvatske knjige 1013
Hrvatski glazbeni zavod 264
hrvatski jezik 338, 352, 677, 1010
hrvatski narod 717, 885, 937, 992
Hrvatski narodni preporod    66, 162, 163, 




Eltz (obitelj) 214, 337
Epstein, Jacques (Jakov)  74
Erdȍdy (obitelj)     84, 87, 89, 187, 192, 209, 
216, 249, 288, 917
Erdȍdy, Nikola 1019
Europa 222, 255, 505, 762−765, 894
europske teme 713, 750, 825
F
Faber, Petar 647
Fermandžin, o. Euzebije 400
Fojnica  524, 525
Frankopan, Fran Krsto 247
Frankopan, Nikola IV. 726−728
Frankopani (obitelj) 293
franjevci trećoredci 557








Gimnazija Nova Gradiška 99, 120, 607
Gjebić Marušić, Jozo 866, 867
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje   555
Glasnika Srca Isusova i Marijina  865
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova 476
Glina  334
430
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Jelačić, Josip 37, 73, 172, 174, 208, 241, 330, 
334, 356, 359, 369, 374, 377, 380, 
381, 423, 432, 436, 464, 477, 500, 
513, 519, 562, 666−668, 1000, 1056
Jelačić, Juraj 251
Jelačići (obitelj) 290
Jelena Lijepa 319, 320
Jembrih, Alojz 391, 602
Jemeršić, Ivan Nepomuk 669
Josić, fra Blaž 843, 844
Josip, sv.    616, 759−761, 779−781, 798, 799, 
830, 848, 861, 905, 941−943
Jukić, fra Ivan Frano 691, 692
Jurinac, Matija 205, 1101
K
Kamenita vrata 324, 503, 538, 831
Karlovac 2, 157, 263, 428
Kastav  211, 213, 424, 427, 478
Kašić, Bartol 442, 446, 689
Keglević, Petar 655, 656
Keglevići Bužimski (obitelj) 295
Khuen-Héderváry, Karoly 106
Klaić, Vjekoslav 807−809, 1048
Klanjec 249




knezovi Iločki  201
Knežić, Ljudevit 957
Knin  47, 159
Koprivnica 705
Koprivnički Ivanec 880
Hrvatski sabor 170, 189, 206, 211, 291, 333, 




hrvatsko-slovački crkveni dostojanstvenici 926
hrvatsko-slovačko prijateljstvo 464, 509, 517
Hrvatsko-ugarska nagodba 103
I
Ibrišimović, fra Luka 173, 1051
Ignacije, sv. 646
Iločki, Nikola 657, 658
Ilok    248
institucije 150, 151
Istra  433, 997
isusovačka gimnazija, Rijeka 358
isusovci 113, 169, 185, 638, 643, 645, 660, 
690, 701, 702, 1033, 1046, 1086
Ivan Pavao II., papa 363, 886, 923
Ivan VIII., papa  422, 425
Ivaniš Korvin 439, 589, 598−600
J




Jastrebarsko 83, 495, 516
javno zdravstvo 177, 178, 1092
JAZU  1079
431
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L
Laduč  355, 639
Laljak, Stjepan 242
Landercy, M. v. Horvat, Vladimir
Laszowski, Emilije 345













Mardešić, Andrija Vojko 559
Marević, Jozo 499, 510
Marija Bistrica 217, 388
Marija Terezija 142
Markov sajam 234
Marković, Mirko 496, 563
Markus, Tomislav 432
Martinska Ves 738
Marulić, Marko 180, 445, 449
Matica hrvatska 252, 268, 273, 347
Matica ilirska 273





Kotor Varoš 585, 586
Kotromanić (Vukčić Kosača), Katarina  384, 
504, 620, 621, 729, 740, 1014
Kotromanić, Stjepan Tvrtko I. 624
Kotromanić, Stjepan Tvrtko II. 625
Kotromanić, sv. Hedviga (Jadviga) 1025 
Kotromanić Bribirska, Jelena  622, 623
Kožul, Stjepan 632, 736
Kraljeva Sutjeska 528, 529
Kraljevina Hrvatska i Slavonija  108, 196
Krapina  18, 91−97, 883, 1036
Kravarsko 22, 121, 746, 778
Kreševo 526, 527
Krmpotić, Ljudevit 398, 429
Kršnjavi, Izidor 693−695, 1064, 1067
Kučera, Oton 1077, 1081
Kuharić, Franjo 86
Kukuljević Sakcinski, Ivan  246, 447, 
802−804, 999
Kukuljević Sakcinski, Kornelija  198, 346




kulturne i znanstvene ustanove  124, 151
Kumičić, Marija 960, 1052, 1088
Kundek, Đuro (Gjuro) 130, 383
Kutina  87, 88, 218
Kvirin Sisački, sv. 117
432
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Orlovac, Anto 507, 515, 631
Oršići Slavetićki (obitelj) 139, 289, 460
Osijek   57, 193, 206, 224, 248, 254
Ostojić, Stjepan Tomaš 650, 651
Ožegović, Metel 245, 1094
Ožegovići Barlabaševički (obitelj) 311
P
Pantelić, Stjepan 471, 480
pape  221, 885
Parčić, Dragutin Antun 1076
Patačići (obitelj) 194, 307





Pejačevići (obitelj) 186, 313
Perica, Petar 981, 982
Petrinja 430, 1045
Pio IX., papa 229
Plemić, Franjo  588, 592
Podravina 530
Podunavlje 379
Pogledić Kurilovečki, Dragutin  219
Pogledići Kurilovečki (obitelj) 336
Pokupsko 19, 110, 243, 663
političke teme  109, 195, 196, 301, 362, 462, 





»Metel Ožegović«, skup 882
migracijske teme 153, 1034
Mihanović, Antun 1090
Mihanović, Nedjeljko 431
Mihanović-Salopek, Hrvojka  703
Mijatović, Anđelko 343, 344, 501
Miklaušić-Ćeran, Snježana 553, 580
Mikloušić, Tomaš 1091









Muzej grada Zagreba 440
N
Narodni muzej, Zagreb 1044
nastava povijesti 281−283, 285, 360, 366, 
416−418, 462, 465, 466, 468−470
Nehaj  441
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S
Samostalna narodna stranka  132, 1047
Sarajevo 547−549





Sermage, Karlo Ivan Petar  202
Sisačka bitka 270







Služavke Maloga Isusa 835, 845
socijalne teme 3, 154, 156, 238, 753, 792
Split  387
spomenici 752
sportska udruženja 232, 261
Sremić, Domagoj 738
Stadler  783, 785
Stadler, Josip 14, 100, 129, 207, 217, 550, 568, 
573, 579, 593, 594, 615, 617−619, 
633−637, 649, 684−688, 719−723, 
732−734, 741, 758, 766, 767, 786, 
800, 834, 864, 900, 904, 905, 916, 
929, 951−955, 991, 1003, 1004, 
1089
Stanger, Andrija 1074, 1075
Starčević, Ante 85, 305, 1058
Starčević, David  85
Posilović, Juraj  113, 130, 143, 226, 98,  52, 
962, 998, 1076
povijesne teme 101, 109, 146, 147, 255, 434, 
890, 973
Povijesno društvo Koprivnice 591, 742
Povijest Turopolja 345
Požega  248, 603
Pretočki, Franjo Žigrović 1087
priznanje RH 670, 673, 849, 860
prosinačke žrtve 590
prosvjeta i kultura 142
Prva gospodarska izložba u Zagrebu  193, 
257, 280
Prva hrvatska štedionica 327
Prva riječka hrvatska gimnazija  115, 364, 
402
Prvi hrvatski katolički kongres 534, 535
Prvi svjetski rat 116, 225, 672
Puntigam, Ante  700
R
radnička pitanja 715, 893, 901
Rama  587
ratovi  937





Rijeka  562, 739, 1043
Rožić, Ferdo 959
Rubetić, Cvjetko 130, 223, 920
434
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T
Tehnička škola Ruđera Boškovića  365, 403
Teodozije, biskup 422, 425
Tkalčić  419, 479, 561, 699, 813








Tuđman, Franjo 477, 481, 613
Turković, Juraj 588, 592
Turopolje 53, 55, 222, 302
Turopoljski vjekopisi 6, 56, 329, 342
Tuzla  581, 582
U
Uskrs 438, 536, 676, 790, 852, 892, 933, 




Varaždin 602, 818, 1082
Varaždinske Toplice 876
Vareš  583, 584
Većenega, sestra 321
Velesajam 80
Velika Gorica 7, 9
Vidas, Fran 128
Vinković, Benedikt 85
Stepinac, Alojzije 86, 640, 735, 737, 817, 879
Strohal, Rudolf 1070, 1083
Strossmayer, Josip Juraj  67, 141, 244, 618, 





Sveta Stolica    171, 183, 357, 367, 368, 376, 
385, 386, 397, 422, 437, 574−578, 
617, 619, 673
sveučilište 68, 279
Szabo, Agneza (intervju) 265, 267, 274, 284, 
296, 297, 331, 362, 366, 482−484, 
572, 614, 664, 916, 928
Š
Šeper, Franjo 814
Šetić, Nevio 433, 997
Šilović, Josip 227, 1099
Šipuš, Josip 328
Široki Brijeg 595−597, 1026−1028, 1065, 1067
školstvo   107, 125, 168, 200, 794, 896, 
1043, 1045
Škrivanić, Bernardin 1043
Škrleci (obitelj) 332, 340
Škrobonja, Ante 605
Šmalcelj, Andrija 868
Šokčević, Josip  10, 13, 132, 316, 840−842, 
1047, 1078, 1080, 1095, 1097
štedionice 69
Šubić Zrinski, Nikola 706, 996, 1023, 1024
Šunjić, fra Marijan 986, 987
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Zaprešić 140, 235, 299
zaštita prirode 679, 705, 855
Zdenčaj (obitelj) 308
Zenica  544, 545
Zlatna bula  250, 258, 266, 276
Zlatna dolina 472
Zmajići Svetoivanski (obitelj) 335
Zrinski (obitelj) 293
Zrinski, Ana Katarina 322, 325, 310, 888
Zrinski, Jelena 323, 888
Zrinski, Judita 325, 888
Zrinski, Nikola 925
Zrinski, Petar  247, 325
Zrinski, Veronika 325, 888
Zvjezdarnica u Zagrebu 604
Ž
Židovi  75, 240, 256
Žigrović Pretočki, Franjo 707
županije u XIX. st. 271
Virovitička županija 1063, 1066, 1072
vjerske teme 518, 709, 711, 712, 714, 716, 718, 
820, 822, 827, 832, 847, 854, 856, 
891, 895, 897, 898, 902, 927, 930, 





Vranyczany Dobrinović (obitelj)   71, 294, 
355, 639
Vrhovac, Maksimilijan 191, 531
Vukasović, Ante 126
Vukovar 248, 253, 379, 444, 642, 796
Vukovarsko-srijemska županija  394
Z
Zagreb  1, 15, 49, 60−65, 76, 77, 82, 90, 
149, 232, 250, 266, 275, 278, 503, 
538, 551, 553, 1030−1032, 1039, 
1043, 1048, 1068
Zagrebačka (nad)biskupija 161, 188, 277, 514, 
541, 551, 552, 569, 601, 603, 604, 
605, 606, 1038, 1056
Zagrebačka županija 259, 260
Zagrebački gradonačelnici 48, 112
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